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La zone vulnérable de Cechi, étudiée dans le cadre
de la Convention Reforestation, couvre environ 35.000 ha,
dont près de la moitié sont sutiés dans la forêt classée de
la Seguié. Elle est située entre 4° 17' et 4°29' de longitude
Ouest, entre 6°12' et 6°20' de latitude Nord.
A - ETUDE DU MILIEU
1) MORPHOLOGIE
a) Le relief
La région de Cechi se présente comille une pénéplaine,
largement ondulée, s'inclindnt doucement vers le Sud-Est.
De 140 à 150 cm aux envi~ons de Céchi, l'altitude moyenne
s'abaisse progressivement à 90-100 m le long du cours de la
Seguié. Elle est faite d'une succession de plateaux subhori-
zontaux, se raccordant par de longues pentes à des bas-fonds
plats. Sur schistes, le relief est plus vigoureusement marqué
que sur granites. Seuls l'imposant massif de M'BLIBO, qui
culmine à 475 cm, dominant de près de 300 m le paysage envi-
ronnant, et les grandes zones planes, domaines de la savane,
au Nord-~st et au Nord-Ouest, interrompent la monotone succes-
sion des collines et des bas-fonds.
b) Hydrographie
La zone prospectée, â l'enclusion de quelques têtes
de talweg situées sur la limite Ouest, et qui font déjà partie
du bassin versant du N'Zi, appartient entièrement au bassin
versant de la Seguié, qui est elle même un affluent de la
rive gauche de l'Agnéby.
La Seguié traverse la zone dans son angle Norà-~st,
selon un cours Nord-Ouest, Sud-~st, puis elle suit un cours
approximativement Nord-Sud, parallèlement à la limite orien-
tale de la zone. Son principal affluent est l'Assoko, qui
traverse toute la zone en diagonale, selon une direction
Nord-Ouest, Sud-~st ; leur confluence est située en dehors
de la zone vulnérable. Tous les deux ne sont que des cours
d'eau temporaires, mais contrairement aux autres marigots
de la zone, leur lit est bien marqué, du moins dans la partie
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aval~ souvent encaissé de 1 à 2 m entre des berges deruptes,
constituées d'alluvions.
En saiscn sèche~ aucun marigot ne débite; la seule
source dieau pour les villageois reste alors la nappe phréa-
tique, qu'ils atteignent par des puits, très profonds sur
granite (10 m au plus), peu profonds (2 m) autour de la col-
line de M'Elibo~ grâce à la nature argileuse des terrains.
Les bas-fonds sont généralement plus larges sur
granite que sur schiste. La nappe est profonde, et même en
saison des pluies, il ne semble pas y avoir submersion de ces
bas-fonds~ comme c'est le cas souvent en Basse Côte d'Ivoire.
C'est dans les sols sous savane, et dans les sols de bas-fonds
argileux autour de la collin~ de M'Elibo que les phénomènes
d'hydromorphie sont le mieux développés.
2) GEOLOGIE
La zone de Céchi fait partie du grand panneau
schisteux du Sud-Est ivoirien~ qui par l'abondance des schistes
la faible extension des granites~ s'oppose nettement au reste
du pays. Ce panneau schisteux s'intègre lui même dans le vaste
complexe structural qu'est le géosynclinal éburnéen,dans la pro-
vince birrimienne~ qui est en fait une succession de struc-
tures positives, appelées intragéosynclinaux. Schématiquement
le cycle éburnéen comprend trois phases :
- une phase géosynclinale, caractérisée par une sédimen-
tation du type flysch, une activité volcanique intense-phio-
lites initiales) accompagnée de sédimentation, l'ensemble
fomant le complexe volcano-sédimentaire.
- une phase orogénique~ caractérisée par des plissements
intenses, par un métamorphisme régional~ par la mise en place
des granites concordants.
- une phase épiorogénique~ caractérisée par une érosion
intense des chaines surélevées;jpar une sédimentation de type
molassique et de formations de couverture, par un volcanisme
fissuraI doléritique.
Les flyschs éburnéens ont été plus ou moins érodés~
laissant apparaître les granites du socle (granites des mas-
sifs médianes rajeunis) 0 Ce::n'est que ddJ1s le Sud-Est, moins
touché par l'érosion~ que la couverture de flysch a subsisté.
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Les granites qui y apparaissent sont des granites concordants
de "charnière", qui se sont mis en place au moment de la phase
orogénique, le long des zones de contact entre les intragéan-
ticlinaux et les intragéosynclinaux ; il n'y a pas de granites
plus ou moins rajeunis du socle. Quand aux roches basiques
qui apparaissent dans cette zone (massif de M'Blibo) elles
doivent être rattachées aux manifestations d'un magmatisme
ophiolitique prolongé, contemporain de la sédimentation des
flyschs. Ils sont intrusifs dans le fIysch et y provoquent
un net métamorphisme de contact.
a) Flysch birrimien ou éburnéen.
Il est constitué essentiellement de schistes arko-
siques et d'arkoses, plissés et orientés selon la direction
birrimienne ; en dehors des cours d'eau, les affleurements
sont pratiquement inexistants. Leur couleur est généralement
verte, le grain très fin; quartz ct feldspaths sont pris dans
une pâte fine, partiellement recristallisée.
b) Les massifs granitiques.
Il s'agit des deux massifs, de Céchi et de Kotimpo
ils sont intrusifs, concordants, présentant parfois des en-
claves des roches encaissantes. La texture est le plus sou-
vent orientée, rarement equante. Le massif de Céchi, le plus
petit, est essentiellement constitué d'un granite à biotite,
pauvre en quartz. Celui de Kotimpo est formé d'un granite
claco-alcalin à deux micas, avec localement des zones à musco-
vi te dominante.
Les limites pédologiques tracées en fonction de la
nature du matériau originel débordent les limites géologiques
des massifs granitiques. Dans certains cas, il s'agit d'un
matériau remanié, d'origine granitique, recouvrant une roche
différente, dans d'autre cas, il s'agit véritablement d'une
plus grande extension du massif granitique que ne le prévoyait
la carte géologique.
Autour des massifs granitiques, les sédiments bir-
rimiens ont été affectés par un métamorphisme de contact,
donnant naissance à une auréole de micaschistes, la plupart
du temps masqué par un recouvrement d'origine granitique.
c) Le massif de M'Blibo.
La colline de M'Blibo est constituée d'une roche
verte (probablement une ortho-amphibolite), à grain grossier,
à structure équante, mélangée à des granites, granodiorite
-----------~~-
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et dolérite. Le métamorphisme de contact a donné naissance
à des cornéennes et des micaschistes, en une auréole de fai-
ble largeur.
Le matériau 9riginel des sols de la colline de
M'Blibo est assez complexe, formé d'un mélange de produits
d'altération et de divarses roches saines.
3) CLIMATOLOGIE
Le climat de la region de Céchi est de type sub-
équatorial, faciès attiéen intérieur.
Le poste météorologique de Céchi ne fonctionnant
que depuis 1951, nous servirons en plus des données de ce
poste, de celles des 3 postes environnants, c'est à dire
Dimbokro, situé au Nord-Ouest de Céchi, Agboville, situé au
Sud-Est, Céchi étant situé approximativement à mi-chemin
d'une ligne Agboville-Dimbokro, Adzopé, situé à mi-chemin
entre Agboville et Céchi, mais plus à l'Est.
~l~vio~é~r!e_: (d'après l'étude pour la reconversion
des cultures de caféier dans la Répu-
blique de Côte d'Ivoire B.D.P.A.).
De 1951 à 1960, les moyennes annuelles relevées
sont les suivantes :
- 1.487 mm à Agboville
- 1 .540 mm à Adzopé
-
1 .661 mm à Céchi
- 1.163 mm à Dimbokro.
Le chiffre de 1.600 mm pour Céchi parait élevé si
on le compare à la moyenne annuelle d'Agboville (1.480 mm),
car Céchi est situé plus au Nord, et sur la branche Est du
V baoulé, donc devrait subir théoriquement une pluviométrie
moindre.
De 1941 à 1960, les moyennes annuelles sont les
suivantes
- 1.400 mm Agboville
- 1.420 mm Adzopé
- 1.100 mm Dimbokro.
Nous admettrons donc pour Céchi une pluviométrie
de l'ordre de 1.300 à 1 .400 mm, qui parait plus logique
pour le domaine de la limite forêt-savane qu'une pluviométrie
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de l'ordre de 1.600 mm. Cette pluviométrie est répartie en
deux saisons des pluies d'inégale importance : la première
va d!avril à juillet, le maximum de précipitations se situant
en mai-juin, la deuxième dure de septembre à octobre. Le
mois de moindre pluviosité estivale se situe en août.
- ~e~p~r~t~r~ :
Les températures étant moins sujettes à des varia-
tions que la pluviométrie, nous considérons les moyennes re-
levées à Dimbokro comme valables pour Céchi.
La température moyenne annuelle est de 27°7 à
Dimbokro ; le s minima se si tuent en aoüt, au e..burs-d~ la peti te
saison sèche (25°5), les maxima en mars, à la fin de la grand~
saison sèche (29°3). La température minima moyenne est de
22°4, la température maxima moyenne de 32°9. L'amplitude an-
nuelle est faible, mais les écarts diurnes peuvent atteindre
8 à 10°.
- !!y~r2m~t!:i~
L'hygrométrie moyenne oscille entre 70 et 80 %
selon les mois ; les seuls écarts notables enregistrés sont
dus à des coups d'Harmattan (14 %en janvier, 12 %en décembre),
qui provoquent en même temps un abdissement de la température.
La température et la pluviométrie étant connues, on
peut calculer le déficit hydrique mensuel d'après les valeurs
de l'évapotranspiration potentielle calculée par des formules
appropriées. La saison sèche écologique, c'est à dire les mois
consécutifs présentant un déficit hydrique, dure 5 mois, de
novembre à mars. Le déficit cumulé sur les 5 mois est de
l'ordre de 350 à 400 mm 0
Le climat de Céchi, en raison de la durée de la
saison sèche écologique, est un climat forestier marginal.
Les facteurs édaphiques, en particulier la réserve en eau
utile du sol, vont jouer un rôle important dans la répartition
de la forêt et de la savane.
4) VEGETA~'ION
On peut distinguer trois grands ensembles de végé-
tation :
• la fQr~t élassée de Id Seguié, q~i est une forêt dense
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zone. Les limites administratives de cette forêt ne sont pas
toujours respectées par les cultivateurs, et en de nombreux
endroits, elle a reculé au profit des plantations.
- la zone de cultures, qui s'étend autour de Céchi et le
long dos axes routiers. Les principales cultures sont la ba-
nane foutou;-l'igname, le maïs, le riz. On trouve aussi des
plantations de café et de cacao, mais ces deux cultures sem-
blent être ici dans des conditions limites.
- les savanes : olles sont au nombre de deux, l'Une au
Nord-Ouest, autour du village d'Agbanou, l'autre au Nord-Est,
le long de la rivière Seguié. Ce sont des savanes à Rold:efos,_
avec des espèces arbustives caractéristiques telles que
Sarcocephalus, Brideilia. Le tapis graninéen est constitué
essentiellement de Loudetia et d'Hyparhenia. Ces savanes
s'étendent sur de vastes zones planes, mal drainées. Elles
sont parsemées de termitières effondrées, qui aonstituent de
petits monticules de 1 à 2 m de haut, de 3 à 5 m de diamètre,
colonisés par les arbustes.
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B - ETUDE DES SOLS.
I) INFLUENCE DES FACTEURS DE LA PEDOGENESE.
1) Le climat
Le climat de type subéquatorial, avec alternance
de deux saisons des pluies et de deux saisons sèches, favo-
rise une altération de type ferrallitique, c'est à dire une
altération presque complète des minéraux primaires, une éli-
mination des bases alcalines et alcalino-terreuses et d'une
partie de la silice, la formation de minéraux secondaires tels
que kaolinite et goethite.
La température, pratiquement constante au cours de
l'année, et ne variant que de quelques degrés le long d'un
axe Nord-Sud, c'est l'intensité de la pluviométrie et la
durée de la saison sèche qui règlent la répartition en trois
sous-olasses des sols ferrallitiques dans le domaine fores-
tier ivoirien.
La quantité de pluie tombée au sol, en raison de la
constance de la température, règle le drainage du sol. Le
drainage calculé (formule Hénin), qui correspond à la quan-
tité d'eau percolée à travers le sol, c'est à dire suscep-
tible d'exporter les éléments chimiques sous forme de solution
est de l'ordre de 460 mm/an pour une pluviométrie de 1.400 mm.
Cette valeur correspond aux sous-classes moyennement et fai-
blement désaturés. C'est ce que confirment les analyses ef-
fectuées. •
La durée de la saison sèche influe sur le type de
matière organique: l'alternance d'humidité et de dessication
favorisent en effet la formation de composés humiques poly-
mérisés, donc celle d'un humus plus stable, mais facilement
minéralisé. Les teneurs en m:..ltière organique sont en effet
moyennement élevées, les rapports CIN compris entre 10 et 12
indiquent un humus bien évolué.
L'individualisation et le durcissement des oxydes de fer sont
liées en grande partie à la durée de la saison sèche. En
basse Côte d'Ivoir~, le profil reste prdtiquement humi4e
toute l'année et l'on n'observe que très rarement la formation
de concrétions ou de cuirasses ferrugineuses. A Céchi par
contre, ~Ù la saison sèche écologique dure près de 5 mois,
avec un déficit hydrique cumulé de l'ordre de 400 mm, on cons-
tate assez fréquemment un durcissement de l'horizon tacheté,
. ' . ...; ..
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qui n'atteint cependant que très rarement le stade cuirasse,
ou la formation d'horizons durcis, type alios, dans certains
sols de bas - fond.
2) La roche-mère
Elle intGrvient par ses cardctéristiques physiques
(texture, résistance à l'altération) et sa composition chi-
mique. Théoriquement, la vitesse d'altération croît avec la
richesse en minéraux calqi~ues et en ferro-magnésiens. L'ordre
de vitesse d'altération croissante des différentes roches
mères serait donc à Céchi : granite calco-alcalin, schiste
arkosique, roche basique. Or, les formes de relief les plus
vigoureuses s'observent exactement dans l'ordre inverse: le
massif de M'Blibo, aux versants très raides, domine le paysa-
ge environnant de près de 300 mm ; sur schiste, le relief
est plus accentué, les pentes plus fortes que sur granite. Il
faut donc faire appel à des phénomènes de pédogénèse plus
anciens: la colline de M'Blibo doit être considérée comme
le témoin, protégé de l'érosion par une cuirasse, d'une an-
cienne surface d'érosion (niveau 500 m), dont il ne subsiste
plus que quelques buttes. C'est précisemment la richesse en
ferro-magnésiens de la roche basique qui a permis la forma-
tion d'une épaisse cuirasse, alors que le pays environnant
moins cuirassé, ou non cuirassé était peu à peu décapé par
l'érosion. Quant à la différence de relief entre schistes et
granites, on peut l'expliquer par l'épaisseur et la densité
de l'horizon gr~villonnaire, toujours plus élevé sur schistes,
et qui constitue en quelque sorte un manteau protecteur.
La richesse chimique de la roche ne se reflète dans
l'état du complexe absorbant que pour les roches basiques.
L'empreinte du climat est trop forte, et les différences de
composition chimique entre granite et schiste trop minimes
pour qu'elles puissent se truduire dans les propriétés chimi-
ques du sol. Par contre, la richesse en bases élevée des ro-
ches vertes ralentit la désaturation du complexe absorbant,
et les sols dérivés ne sont que faiblement désaturés.
L'altération ferrallitique est essentiellement une
altération chimique ; les phénomènes de désagrégation physi-
que sont peu importants, et le squelette quartzeux de la ro-
che initiale est à peu près consèrVé. Plus que les propriétés
chimiques, les caractéristiques texturales des sols sont
étroitement liées au type de roche mère: c'est ainsi que
les sols sur granite sont riches en sables grossiers, ceux
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sur schistes sont riches en sables fins, les sols dérivés de
roches basiques sont bien pourvus en éléments fins (argile et
limons), pauvres en sables.
3) Le relief
La présence ou non de l'horizon gravillonnaire, les
oaractères texturaux du profil, le degré d'hydromorphie sont
étroitement liés à la position topographique. Le long d'une
m§me pente, se différencient ainsi des sols regroupés en une
jitopos~quendei" qui est un des traits caractéristiques du
paysage.
Sur granite, sauf quelques rares exceptions, on
observe presque toujours la même toposéquence :
- Sol de plateau et de pente (jusqu'à la mi-pente
environ), gravillonnaire et quartzeux, ou
profond, bien paurvu en argile, présentànt en
profondeur un horizon tacheté typi~ue. Sur
pente, la couleur est généralement plus claire,
la texture un peu plus appauvrie en argile.
- sur la pente inférieure et la périphérie du
bas-fond, sol très sableux, beige à gris beige,
peu évolué •. à hydromorphie de profondeur pour
certains d'entre eux.
- dans le bas-fond, sol hydromorphe à gley les-
sivé.
Sur schistes, dans la partie Est, on retrouve le m§me type de
toposéquence ; les sols peu évolués par contre y couvrent des
surfaces moins importantes, car la punte est généralement
plus courte et plus accusée. Dans la partie Ouest de la zone,
il se développe sur les pentes, et pratiquemont jusqu'au con-
tact du bas-fond, un type de sol différent notablement par ses
caractéristiques texturales du sol de plateau. Les sols peu
~volués ont très peu d'extension et sont regroupés avec les
sols de bas-fond.
Sur la colline de M'Blibo, la toposéquence comprend
des sols en place, profonds, sur le sommet, des sols gravil-
lonnaires, parfois indurés sur la pente, des sols profonds
et gravillonnaires sur la pente inférieure et la périphérie
du massif, se développant sur un matériau colluvionné.
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II - DESCRIPTION DES SOLS
1) SOLS MINERAU-.K BRUTS DI E~O_SION
Ces sols n'ont qu'une extension très réduite, au
pied de la colline de M'Blibo. Il s'agit d'une dalle cuirassée
de faible superficie, située sur un glacis en pente faible.
A l'origine, la cuirasse s'est probablement formée dans le sol,
par cimentation d'un matériau détritique par les solutions
riches en fer descendant da la colline de M'Elibo. Par la
suite, l'érosion a décapé la partie superficielle du sol, et
la cuirasse a été mise a nu. Le potentiel de fertilité de ce
sol est évidemment nul.
2) SOLS P~U EVOLUES D'APPORT
Ces sols se développent sur des matériaux d'origine
colluviale" en position de bas d.e pente et de bas fond, sur
granite (2) et sur schiste (3). Sur granite, la pente est gé-
néralement plus longue et plus faible que sur dchistes, et ces
sols y occupent d'importantes surfaces, alors que leur exten-
sion est plus réduite sur cchis~e.
,
Le profil type sur ~rani~ comprend
un horizon humifère, gris noir, très sableux,
faiblement structuré, meuble, de 5 à 10 cm
dl épaisseur.
- un horizon de pénétration humifère, souvent
par taches, sableux, peu structuré, dont la
couleur s'éclaircit tres progressivement, et
qui descend jusqu'à 15-20 cm de profondeur.
- un matériau beige-jaune à beige très clair,
très grossièrement sableux, qui peut avoir plue
de 2 m d'épaisseur, sans variations texturales
notables. Il peut comporter plusieurs hori-
zons, se différenciant par l'état de compa-
cité, par le type de structure, le plus sou-
vent particulaire, quelquefois à tendance mas-
sive lorsqu'une accumulation de fer se dessines
par la présence ou non de taches et de lignes
d'accumulation de fer.
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un horizon plus riche en argile, un peu mieux
structuré, annonçant l'horizon d'altération.
Les variations portent essentiellement sur l'épaisseur du ma-
tériau sableux et sur la teneur en argile des horizons pro-
fonds ~ui varient respectivement entre 80 et 250 cm, et 15
et 30 %.
Ce profil se caractérise par sa faible différencia-
tion en horizons, par sa texture très sableuse. Les seuls
indices d'une évolution actuelle sont ceux d'une migration
et d'une accumulation de fer.
Les deux sous-groupes représentés - modal et hydro-
morphe - correspondent shhémati~ueffient à des positions topo-
graphiques différentes : le sous-groupe modal, à des sols
de pente inférieure, peu à peu touchés par l'hydromorphie,
le sous-groupe hydromorphe à des sols de bas-fond, en posi-
tion plane. Cette hydromorphie est temporaire et n'intéresse
que les horizons de profondeur. BIle est liée, non pas à
l'imperméabilité de certains horizons, le drainage intérieur
du profil est au contraire assez rapidG, mais aux remontées
de la nappe, dues a un mduvais drain~6e général du paysage.
Elle se traduit, soit par des tdches rouille de pseudogley,
soit par des lignes discontinues, de 1 à 3 cm d'épaisseur,
d'accumulation de fer. Dans ce cas, le processus d'hydromor-
phie s'acco~pagne d'un début de podzolisation ; cette ten-
dance à la podzolisation se réalise pleinement sur certains
profils de bas-fol1d, où la nappe se trouve plus proche de la
surface, aboutissant à la formation de pseudo-podzols de nappe.
Propriétés physiques.
Sur la maJorité des profils, la texture reste uni-
formément sableuse sur plus de 2 m, à dominance de sables
grossiers, quelquefois de sables fins. Le pourcentage d'élé-
ments fins (argile + limon) reste inférieur à 15-20 %tout au
long du profil.
On constate parfois une augmentation du taux d'ar-
gile, qui en valeur relative est élevée, vers 1,20 ID, et qui
est due, soit à la proximité de l'horizon d'altération,
soit à une phase de dépôt différente.
Certains profils, situés a proxiillité de la Seguié,
sont bien pourvus en limons, grâce à des apports alluviaux
épisodi~ues.
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En surface, la structure est faiblement développée,
de type grumeleux ou polyédrique émouJsé ; ce début de struc-
ture fragmentaire, qui n'est possible sur un matériau aussi
grossier que grâce à l'action de la matière organique, dis-
parait rapidement en profondeur: la structure est alors par-
ticulaire, et les horizons sont meubles, parfois même boulants,
ou à tendance massive, par imprégnation diffuse du fer, et
les horizons sont friables.
~xception faite de certains sols d'origine mixte,
sur matériau complexe colluvio-alluvial, riche en limons et
en sables fins, la porosité est élevée, malgré l'absence de
structure, grâce au taux important de sables grossiers.
Propriétés chimiques.
Ces sols, très appauvris en argile, le sont aussi
en bases ; l'horizon humifère est généralement un peu mieux
pourvu grâce à l'apport d'éléments minéraux par la matière
organique ; la somme des bases échangeables varie de 1 à 6
meq en surface, puis elle est inférieure ou égale à 1 meq
dans le reste du profil ; les taux de saturation restent
cependant moyens, en raison de la faible capacité d'échange.
Le profil développé sur matériau colluvio-alluvial
est un peu plus riche: 6 meq/100 g en surface, 1,5 à 3 meq/
10C g en profondeur.
Le taux de matière organique est faible (1,5 %) à
moyen (3 %), avec un ra~port CIN généralement compris entre
10 et 11. La réaction du sol est moyennement aoide (pH va-
riable entre 5 et 6). Les teneurs en phosphore total sont
faibles (0,1 à 2,5 %0).
Les réserves en bases non échangeables sont médio-
cres en surface (1,5 méq.), un peu plus élevées en profondeur
(3 meq.). Comme pour les bases échangeables, le calcium, et
à un moindre degré, le magnésium, en constituent l'essentiel.
Evolution.
Ces sols ont été classéE.: comme sols "peu évolués
d'apport" ; en fait, il serait plus exact de les appeler
"sols sans évolution actuelle, sur matériau très évolué". En
effet, le matériau originel, qui résulte d'une altération
ferrallitique, a subi une évclution telle qu'il n'est prati-
quement constitué que d'un squelette quartzeux (95 %de ré-
sidu insoluble à l'analyse triacide). C'est pourquoi les
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chiffres de 3,2 ou 3,4 relatifs au rapport silice/~umine
n'ont plus grande signification. Cette évolution du matériel
originel s'est traduite par la perte des éléments solubles,
la disparition quasi complète des minéraux argileux et des
hydroxydes de fer et d'alumine. Cet appauvrissement généralisé
à pu se faire en place, mais probablement pour la plus grande
partie au cours du transport.
Actuellement, le sol est constitué d'un matériau
inerte, et l'on conçoit facilement qu'aucune évolution ne soit
possible ; seul le fer, bien que présent en très faible quan-
tité (fer total: 1 %- fer libre: 0,3 %) migre et se redis-
tribue à travers le profil, sous forme de taches, trainées
ou lignes, mais on sait qu'il suffit de très faibles quantités
de fer pour colorer le sol. Ce début d'évolution apparait
dans la classification au niveau du sous-groupe, par l'emplOi
du terme "hydromorphe".
Conclusion.
Le potentiel de fertilité de ces sols est médiocre.
S'ils constituent un bon support physique (sol meuble, bien
aéré, sous éléments grossiers), l'absence de complexe absor-
bant, capable de fixer les éléments chimiques et de retenir
l'eau, interdit tout espoir d'amélioration du niveau de fer-
tilité chimique, qui est très bas actuellement. Seules des
cultures peu exigeantes, à enracinement peu profond, peuvent
être envisagées.
Les sols sur matériau colluvionnaire issu de schistes
présentent à peu près les mêmes cardctéristiques ; ils dif-
fèrent des sols sur granite:
- par la texture: elle reste sableuse, mais
les sables fins dominent, le taux de limons est
un peu plus élevé.
- par l'horizon d'altération, qui très souvent
se trouve plus proche de la surface (1,20 à
1 ,50 ID).
- par une extension plus réduite sur la pente
inférieure.
Lorsque l'horizon d'altération se trouve vers 1 m, le poten-
tiel de fertilité de ces sols est un peu plus élevé: en
effet, la texture devient sablo-argileuse à argilo-sableuse
à ce niveau, en mêmo temps que la richesse chimique s'accroît,
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grâce à la présence de minéraux altérables (bases échangeables
4 meq/100 g bases totales: 7 meq/100 g). Le profil se carac-
térise alors par une accumulation d'éléments chimiques à deux
niveaux: en surfac8~ 6râce à la d8composition de la matière
organique, en profondeur, grâce à la'décomposition de la roche,
l'horizon intermédiaire reste très appauvri en bases.
b) Sols hydromorphes sur alluvions limono-sableuses.
Ces sols n'ont qu'uncl extension réduite, de part et
d'autre du cours aval de l'Assoko, ou celle-ci a mis en place
une petite terrasse alluviale~ dominant le lit de 1 ou 2 m. Ils
sont caractérisés par unu texture a dominance de limons et de
sables fins, par la superposition d'horizons différant par leur
texture et leurs caractéristiques morphologiques. Cette diffé-
renciation résulte, non pas d'une évolution pédologique, mais
de variations dans lus conditions de l'alluvionnement. On peut
ainsi trouver un ou deux horizons organiques enterrés, à tex-
ture limono-sabl~use, séparés par des niveaux plus riches en
sables grossiers.
L'hydrûmorphie se manifeste en profondeur, par des
taches de pseudogley ; l'horizon d'altération de la roche en
place apparait entre 1~50 et 2 m.
Le taux élevé de sables fins et de limons (50 % de
sables fins, 25 % de limons) de certains horizons à une influ-
ence néfaste sur leur structure, qui devient à tendance massive
lorsque le profil sù désséche, et sur leur porosité, qui est
amoindrie. Les réserves chimiques sont du même ordre de gran-
deur que celles des sols précédemment décrit· : somme des
bases échangeables comprise entre 1 meq/100 g (profondeur) et
3 meq/100 g (surface)~ réserves en bases non échangeables
comprises entre 1,5 et 3 meqj100 g. Malgré les propriétés
. " ....",~~:" ;;.;;,."
11lîys'iques moins favorableU3, ,le potentiel" de fertilité de ëès
. ;~pl.s est cepandant plus élevé :~ue,,~~~ns. le cas :précéde~t,
grâce à une teneur en~argtle pl~s élevée, qui favorise une
mei~leure rétention de l'eau et la fixation des éléments chi-
miques sur le complexe absorbant.
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3 - SOLS F~RRALLITIQUES MOYENNEThŒNT DESATURES.
a) SOLS TYPIQU~S MODaUX SUR GRANITE (5).
Ces sols sont localisés dans la partie Sud-Est de
la zone ; ils correspondent à un relief très largement ondulé,
constitué de plat~dux horizontaux, d'altitude moyenne 100 cm
se raccordant par des pentes longues et faibles au bas-fond.
Ils se développent sur le plateau et une grande partie de la
pente. Le profil type comprend:
un horizon humifère, gris-noir, sableux, à
structure grumeleuse ou polyédrique émoussée
moyennement développée, très meuble, épais de
3 à 5 cm.
- un horizon de pénétration humifère, de cou-
leur beige à beige jaune, sableux légèrement
argileux à sablo-argileux, à débits polyédri-
ques à faible cohésion, meuble, qui descend
jusqu'à 25 ou 30 cm.
un horizcn de couleur plus vive, ocre à jaune,
argilo-sableux à argileux, faiblement struc-
turé, friable, présentant quelques petites ta-
ches rouges et jaunes, faiblement contrastées,
à la base; la limite inférieure se situe
vers 100 cm, elle est quelquefois marquée par
une grande densité d~s éléments quartzeux.
- un horizon tacheté typique, fait de taches
rouges, jaunes, ocre, grandes, aux formes ir-
régulières, riches en grains de quartz, mo-
yennement contrastées, sur un fond de couleur
ocre-rouge à ocre-jaune - la texture est
argilo-sableuse, la structure est de type
polyédrique fine à moyenne, assez bien déve-
loppée - cet horizon est friable, quelquefois
ferme - à sa partie inférieure, on peut trou-
ver des éléments de roches incomplètement
altérés, des lamelles de muscovite.
Oe profil est un profil typique de sol ferralliti-
que" comprenant un horizon humifère (A11), un horizon de pé-
nétration humifère (A 12), un horizon de transition, faible-
ment tacheté à sa base (A B), un horizon de différenciation
maximale, tacheté (B). Les variations portent surtout sur
l'importance respective des différents horizons, sur la te-
neur en argile.
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Propriétés physiques.
Ce type de sol se car~ctérisc par l'absence d'un
véritable horizon graveleux (des éléments grossiers sont par-
fois présents, mdis toujours en proportions faibles, isolés
à travers le profil: ce sont soit des éléments quartzeux,
soit des concrétions ferrugineuses provenant de l'induration
des taches rouges).
La texture, sableuse ou sablo-argileuse en surface,
devient progressivement plus argileuse en profondeur. Le
pourcentage d'argile est généralement maximum (40-50 %) à la
base de l'horizon de transition A E, vers 80-100 cm.
L'influence de la roche mère granitique se traduit
dans le pourcentage élevé de sables (40-50 %), et dans le
rapport sables grossiers/sables fins, le plus souvent voisin
de 2.
La structure est généralement peu ou moyennement
développée ; le degré de développement maximum de la struc-
ture s'observe dans l'horiz0n tacheté; l'ensemble du profil
reste friable ; l'horizon tacheté est friable ou ferme selon
le degré de cohésion des éléments tachetés, qui marquent
parfois une tendance à l'induration.
Le drainage est rapide à moyen dans les horizons
supérieurs, plus lent dans l'horizon tacheté, qui, sans être
un véritable horizon hydromorphe, peut cependant connaître
un engorgement très temporaire. L'enracinement est profond,
bien réparti.
Ces sols pdssent très pro~ressivementà des sols
beiges, sableux, peu évolués ; le sol intergrade est un sol
jaune, un peu moins différencié en horizons, dans lequel le
taux d'argile diminue régulièrement à m~sure que l'on se rap-
proche du bas-fond.
Propriétés chimiques.
Ces sols sont moyennement désaturés ; l'horizon
humifère est bien pourvu en bases échangeables, mais son
épaisseur est réduite à quelques cm. Le taux de matière orga-
nique est moyennement élevé (3 à 5 %), la somme des bases
échangeables comprise entre 4 et 12 meq!100 g, le taux de sa-
turation est voisin de 80 %. En profondeur, la somme des bases
échangeables n'est plus que de 1 à 3 meqj100 g, le taux de
saturation varie entre 10 et 50 %. Le calcium est l'élément
le plus important en surface, en profondeur, la balance
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cationiquG est mieux équilibrée. Le pH est compris entre 5,6
et 6 en surface, puis il diminue progressivement jusqu'à des
valeurs voisinas de 5 ; les réserves minérales sont moyennes :
0,2 à 0,6 %0 de phosphore total, 3 à 4 méql100 g de bases non
échangeables; sauf dans l'horizun humifère, les réserves en
magnésium sont sup~riQures à cellas en calcium.
Evolution.
L'évolution ferrallitique de ces sols, déjà indiquée
par les caractéristiques morphologiques du profil, est confir-
mée par le rapport silice/alumine (1,9), par le rapport fer
libre/fer total (75 %en surface - 65 %en profondeur), par
la faible capacité d'échange de l'argile, indiquant la nature
kaolinitique de celle-ci (12 à 14 meq/100 g), par le faible
niveau des réserves minérales, par le taux peu important de
limons (inférieur à 10 %).
Conclusion.
Dotés de bonnes qualités physiques, de qualités
chimiques moyennes, le potentiel de fertilité de ces sols
est bon, grdce à l'absence de tüut facteur limitant, en par-
ticulier du niveau graveleux, très fréquent dans les autres
sols de la région, et grâce à sa texture relativement équi-
librée (argile 40 à 50 %- sables 50 à 40 %).
b) SOLS TYPI~ULS r,iOlJAUX SUR ROCHE V-ERTE (DOLERITE AMPHI-
BOLITE)
Ces sols n'ont qu'une extension très iliimitée sur
la partie supérieure des pentes de la colline de M'Blibo,
entre des zones de sols cuirassés. Ils se caractérisent par
leur texture argileus~, leur c~uleur rouge violacé, leur
structure bien développée, de type polyédrique, par la pro-
ximité de l'horizon d'altération, qui est maintenu à faible
profondeur par le jeu de l'érosion.
Le profil t~pe est peu différancié, comprenant,
sous un horizon humifère brun-rouge, argilo-sableux, un ma-
tériau argileux rouge violacé, plus ou moins épais, passant
brutdlement à la roche altérée vers 2 m ; l'horizon tacheté
n'existe pas, les éléments grossiers (quartz - débris de
roche) sont peu nombreux.
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Malgré leurs excellentos propriétés physico-chimi-
ques, leur situation au sommet d'une colline de 500 cm, leur
susceptibilité à l'érosion, leur faible extension entre des
bandes ue sols cuirassés, interdisent tout projet de mise en
valeur; la for~t de protection reste leur vocation natur~lle.
c) SOLS REMANIES MODAUX SUR SCHISTES (7-8)
Ces sols représentent la majorité des sols de la
région de Céchi ; ils ont été regroupés en deux unités carto-
graphiques, correspondant à deux toposéquences différentes
- dans la partie Est de la zone, les sols de
plateau et de pente sur schistes diffèrent peu ; ils font
partie de la même unité cartographique (7). Sur la pente
inférieure se développent des sols peu évolués, très sableux.
- dans la partie Ou~st, los sols de plateau
sont toujours classés dans la même unité cartographique (7)
par contre, sur pentes, les car~ctéristiques des sols et
leur extension obligent à les regrouper en une unité cart)-
graphique distincte (8). Dans ce cas, les sols peu évolués
d'apport n'~xistent pas, ou alors ont une extension trop ré-
duite peur qu'il soit possible d'en faire une unité carto-
graphique distincte.
Le profil type de sol remanié modal de plateau
comprend
- un horizon humifère, brun-gris, sablo-argileux
moyennement structuré, meuble, épais de 5 cm
environ.
- un horizon de pénétration humifère, beige-
ocre, sablo-argileux à argilo-sableux, fa1-
blem~nt structuré, friable, comprenant déjà
20 à 40 %de gravillons ferrugineux ; cet
horizon peut descendre jusqu'à 20-25 cm.
- un horizon do coulour ocre, ou rouge, argilo-
sableux à argileux, très gravillonnaire ; le
pourcentage de gravillons la structure est de
type polyédrique, moyenne à fine, bien déve-
loppée si le pourcentage d'éléments grossiers
n'est p~s trop élevé. A la base de cet hori-
zon apparaissent des taches rouges et jaunes
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., fai blemt;;nt contrc1stées, la limite inférieure
se situa vers 80 cmo
- un horizon faiblement tacheté, comportant des
taches rouges et jaunes, moyennement contrastées
assez grandes, de ferme très irrégulière, sur
un fond ocra rouge ; la texture est argilo-
sableuse, la structure de type polyédrique
moyenne, assez bien développéeo
Les v~riations portent essentiellement sur l'épais-
seur de l'horizon gravillonnaire, sur le degré de développe-
ment et la profondeur de l'horizon tacheté : celui-ci peut
débuter dès 60-70 cm, ou vers 1,80 m seulement; dans le cas
le plus fréquent cependant, la limite supérieure se situe
entre 80 et 100 cmo
Dans la partie Est de la zone, les sols de pente ne
diffèrent que très peu des sols de plateau : ils sont généra-
lement un peu plus appauvris en argile d~s les horizons su-
pbrficiels, l'horizon tacheté y est mieux développé, moins
profond, et peut manifester localement une tendance à l'indu-
rationo
Propriétés physiqueso
Elles sont conditionnées par la présence d'un ho-
rizon gravillonnaire ; le maximum de concentration des élé-
ments grossiers s'observe généralement entre 30 et 50 cm
(50 à 70 %d'éléments grossiers) ce sont des gravillons bien
émoussés, de forme sphérique ou allongée, à patine brun-rouge,
de dimensions assez variables (2 à 30 mm, diamètre moyen :
10 à 12 cm), mélangée à des débris de cuirasse, de taille plus
grande (5-20 cm)o Cet horizon gravillonnaire débute généra-
lement vers 10-15 cm, quelquefois vers 30 ou 40 cm seulement,
et descend jusqu'à 80-120 cm, mais le pourcentage de gravil-
lons diminue régulièrement après 50 cmo
Le pourcentagG élevé d'éléments grossiers, qui ré-
duit d'autant le volumo de terre exploitable, est quelque
peu corrigé par la teneur élevée en ar~ilo de cet horizon ;
en surface, le taux d'argile est compris entre 15 et 25 %, il
augmente progressivement en profondeur pour atteindre 40 à
50 %vers 60 cm ; puis il diminue (si l'horizon tacheté mani-
feste une tendance à l'induration) ou demeure à peu près
constant jusqu'à 2 mo
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L'influence des schistes se traduit dans la teneur
en limons, supérieure à celle des sols sur granite (10 à 25 %,
teneur mcyenncl : 15 %). Cette teneur est général~ment plus
élevée dans l'horizün humifère (enrichissem~nt relatif par
départ d'autr0s éléments). L0s sdbl0s fins dominent en sur-
face, mais en profundeur, très souvent les sables grossiers
deviennent plus importants.
Sans compter la diminution du volume de terre ex-
ploitable par les racines, l'horizon gravillonnaire constitue
un obst~cle à la pénétration des racines; ce n'est pas un
v~ritable horizon d'arrêt (comme une cuirasse par exemple),
les racines diminuent de diamètre, deviennent très sinueuses,
se raréfient progressivement, et très peu parviennent à tra-
verser complètement l'horizon gravillonnaire, par contre, cet
horizon favorise le drainage et l'aération des horizon supé-
rieurs.
La structure, grumeleuse ou polyédrique émoussée en
surface, est moyennement développée ~ dans l'horizon gravil-
lonnaire, elle est peu dévelop~ée, on raison du trop grand
nombre d'éléments grossiers, en profondeur, elle est polyédri-
que, fine à moyenne, assez bien développée.
Propriétés chimiques.
La majorité de ces sols sont moyennement désaturés,
mais souvent proches des sols faiblement désaturés ; dans
quelques rares cas, ils font même partie de la sous-classe
faiblement désaturée.
Les t0neurs en matière organique varient entre 2
et 6 %, la teneur moyenne est proche de 8 % ; cette matière
organique est assez bien évoluée, avec un rapport C/N compris
entre 9 et 11. La somme des bases échangeables est élevée
dans l'horizon humifère (valeur moyenne ; 8 meq/100 g - va-
leurs extrèmes ; 3 et 21 meq/100 g) ; en profondeur, la va-
leur moyenne est de l'ordre de 3 meq/100 g. Le calcium est
l'élément le plus important en surface, le magnésium en pro-
fondeur;potassium et sodium n'existent qu'en faibles quanti-
tés. La réaction du sol est moyennement acide en surface (pH
compris entre 5 et 6), le pH diminue de quelques dizièmes
d'unité en profondeur. Le taux de saturation varie entre 40
et 80 en surface, entre 30 et 50 en profondeur.
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Les réserves en bases non échangeables sont moyennes
(3 à 7 meq/100 g)9 constituées essentiellement de magnésium,
et à un moindre degré 9 de calcium et potassium. Les teneurs
en phosphore total sont très vdriables (0,1 à 0 99 %0).
Evolution.
L'évolution ferrallitique de ces sols est confirmée
par le rapport silice/alumine (1 98 à 1,9), par les teneurs
élevées en fer (10 a 15 %)9 la plus grande partie se truuve
sous forme libre (80 à 90 % du fer total). Malgré un taux
d'argile élevé, le rapport fer libre/argile, voisin de 12 %
en surface 9 augmente en profondeur jusqu'à atteindre des va-
leurs de 40 à 60 %, ce qui indique une individualisation des
hydroxydes de fer 9 probablem0nt scus forme do taches rouges
et jaunes. La capucité d'échange, rapportée à 11 argile , reste
inférieure à 20 meq/100 g (valeur moyenne : 15 meq/100 g
dt argile).
Si le remaniement se traduit le plus souvent par
la présence dlune nappe d'éléments grossiers, constituée de
gravillons et de débris de cuirasse 9 dans certains cas, ces
éléments grossiers sont rdres. Les sols sont alors peu dif-
férenciés, profonds, très rouges, comportant quelques lignes
discontinues de gravillons en profondeur, plus rarement un
horizon gravillonnaire enterré a plus de 1 m. Ces sols dif-
fèrent en plus des sols gravillonnaires par un taux d'argile
plus élevé : 25 à 30 %en surface 60 %en profondeur. Leurs
propriétés chimiques sont par contre identiques à celles des
sols gravillonnaires. Ces sols couvrent de petites surfaces,
situées souvent dans la pdrtie centrale des plateaux.
Conclusion.
Le potentiel de fertilité des sols remaniés modaux
est moyen, en raison surtout de la présence d'un horizon gra-
villonnaire, qui diminue le volume de terre exploitable,
compromet l'enracinement. Los sols profünds 9 malheureusement
plus rareS 9 ont un potentiel de fertilité élevé: les qua-
lités physiques sont bennes (drainage, structure, ameublisse-
ment) 9 le niv~au actuel de richesse chimique est moyen 9 mais
peut être facilement amélioré.
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Les sols de pente de la partie Ouest, réunis en
unité carto~raphique distincte (8), sont encore des sols re-
maniés modaux ; la succession des horizons est la même que
dans les sols de plateau: horizon humifère, horizon gravil-
lonnaire, horizon tacheté. Mais la couleur est généralement
à dominante jaune, la texture moins argileuse (10 %en surface,
30 à 40 %en profondeur), leur extension plus grande le long
de la pente. Ce sont des sols encore moyennement désaturés,
leur potentiel de fertilité est cependant moins élevée, en
~aison du moindre taux d'argile, qui ne compense pas, comme
c'est le cas pour les sols de plateau, l'abondance des élé-
ments grossiers.
d) SOLS REMANIES MODAUX SUR GRANITE (9-10)
Comme pour les sols sur schistes, ces sols sont re-
groupés en deux unités cartographiques, correspondent à deux
toposéquences différentes ; la première (9) comprend des sols
de plateau et de pente supérieure, la pente inférieure étant
ennoyée sous les colluvions sableuses; la deuxième (10) com-
prend uniquement des sols de pente, dans la partie Ouest de la
zone, où les sols peu évolués de pente inférieure ont moins
d'extension.
Le profil type comprend :
- un horizon gris brun, sableux à sablo-argileux,
à structure grume13use faiblement développée,
meuble, épais de 5 cm environ.
- un horizon de pénétration humifère, de couleur
brun-beige, faiblement structuré, sablo-argi-
leux, descendant jusqu'à 15 cm environ.
- un horizon gravillonnaire, de couleur ocre,
comprenant des gravillons ferrugineux, des
débris de cuirasse, des éléments quartzeux
(cailloux et graviers), plus ou moins émoussés;
la texture est sablo-argileuse dans la partie
supérieure, de cet horizon, argilo-sableuse à
argileuse dans sa partie inférieure. Cet hori-
zon descend jusqu'à 80-100 cm) mais le pour-
centage d'éléments grossiers commence à dimi-
nuer dès 50-60 cm.
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- un horizon tacheté typique, fait d'un réseau
de grandes taches rouges, jaunes, de forme
irrégulière, parfois indurées, sur un fond de
couleur ocre-jaune - la structure est polyé-
drique moyenne, à cohésion assez forte, l'ho-
rizon est ferme.
o On retrouve la même succession d'horizons que dans
les sols remaniés modaux, sur schistes. Les variations portent
sur l'épaisseur, la densité, la profondeur de l'horizon gra-
vi110nnaire. Celui-ci débute généralement vers 15-20 cm, plus
rarement vers 30-40 cm le maximum de densité des éléments
grossiers se situe vers 40-50 cm.
Propriétés physiques.
La texture est sab10-argi1euse en surface (10 à 20%),
le taux d'argile augmente progressivement en profondeur, il
est maximum (40 %) dans l'horizon ~ravillonnaire, vers 50 cm ;
il diminue à nouveau dans l'horizon tacheté. L'influence du
granite se traduit par un taux de limons toujours très faible,
inférieur à 10 %, par l'importance des sables grossiers.
Ces sols sont peu structurés dans l'horizon humifère
et dans l'horizon gravi110nnaire ; la structure de type polyé-
drique moyenne, est mieux développé dans l'horizon tacheté,
à cohésion forte en raison de l'induration de certaines taches.
Comme pour les sols sur schistes, l'horizon gravil-
lonnaire constitue un facteur défavorable au développement du
système racinaire, d'autant plus que le pourcentage d'éléments
grossiers est élevé (60-70 %), et que ceux-ci comprennent des
cailloux de quartz, qui représentent pour les racines un obs-
tacle plus difficile à contourner qu'un simple gravillon. De
plus, l'horizon tacheté marque souvent une tendance à l'indu-
ration, il est ferme, peu pénétrable par les rares racines
qui ont réussi à traverser l'horizon gravi110nnaireo
Propriétés chimiques.
Ces sols, tout en étant toujours moyennement désa-
turée, sont cependant plus pauvres chimi~uement que les sols
sur schistes.
Le taux de matière organique varie entre 2 et 5 %,
le rapport CIN entre 10 et 13. La somme des bases éChangeables
est comprise entre 3 meq/100 g (sous plantation) et 14 meq/100g
(sous for~t ou jachère) en surface; en profondeur, elle se
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stabilise autour de 2 meq/100 g (valeurs extrêmes 1,1 et 2,5
meq/100 g). Le pH varie entre 5,5 et 7 en surface, il se main-
tient autour de 5 en profondeur. Le taux de saturation est
compris entre 40 et 100 %en surface, entre 15 et 40 %en
profondeur.
Evolution
Il n'y a pas de résultats d'analyse triacide. Mais
les caractéristiques morphologiques du profil, la faible teneur
en limons, la capacité d'échange de l'argile comprise entre
12 et 18 meq!100 g d'argile indiquent bien une évolution ferral-
litique.
Conclusion
Le potentiel de fertilité de ces sols estmmoyen à
médiocre, selon l'importance de l'horizon gravillonnaire et
le degré d'induration de l'horizon tacheté.
Le potentiel de fertilité des sols de pente (10) est
médiocre : ils diffèrent des sols de plateau par une teneur
en argile moins élevée dans les horizons superficiels, et le
degré d'induration de l'horizon tacheté, sans atteindre le
stade carapace, est plus poussé.
e) SOLS TYPIQUES REMANIES SUR GR.8.NITE (13)
Ces sols occupent quelques plateaux autour de Cechi.
Ils se caractérisent par la superposition de deux matériaux,
issu de l'altération d'un même type de granite, l'un étant
en place, l'autre allochtone, d'où l'utilisation du terme
"remanié" au niveau du sous-groupe simplement, car le profil
type apparait comme peu différent d'un sol ferrallitique en
place. La succession des horizons est la suivante:
- un horizon humifère, sableux à sablo-argileux,
faiblement structuré, épais d'une dizaine de cm.
- un horizon de pénétration humifère, beige
jaune, sablo-argileux, descendant jusqu'à 20cm
environ.
- un horizon de transition, ocre à jaune, argilo-
sableux, comprenant parfois des éléments gros-
siers isolés. La limite inférieure (vers 80-90
cm) est distincte, souvent marquée par un
niveau d'éléments grossiers, peu épais.
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- un horizon tacheté t~pique, ferme, moyennement
structuré riche en ~rains de quartz de 1 à
2 m. C'est la partie du profil véritablement
en place.
Morphologiquement, ce profil diffère très peu des sols typi-
ques modaux sur granite. Le remaniement qui les a mis en place
était probablement un remaniement de faible amplitude, très
local, affectant des sols situés à peu de distance, développés
sur le même type de granite que celui dont dérive l'horizon
tacheté en place. Les caractéristiques texturales et chimiques
des deux matériaux sont d'ailleurs très semblables; seules
la présence d'éléments grossiers (débris de cuirasse, cailloux,
de quartz émoussés, ~ravillons), la limite s~périeure de l'ho-
rizon tacheté, toujours nette, souvent 8Oùlïgné~ :~~.*.~.
dép6t d'éléments grossiers permettent de conclure à un
remaniement.
Propriétés physiques
Les caractéristiques physiques sont compardbles à
celles des sols typiques modaux : la texture est sableuse à
sablo-argileuse en surface, argilo-sableuse vers 40-50 cm
(35 à 40 %d'argile), puis elle redevient sablo-argileuse dans
l'horizun tacheté. Les teneurs en limons sont faibles, infé-
rieures à 10 %en profondeur, un peu plus élevées en surface
(enrichissement relatif). Les sables grossiers sont toujours
très importants dans la fraction sableuse.
La structure est peu développée, mais le profil
reste friable jusqu'à l'horizon tacheté, qui est friable à
ferme selon le degré d'induration. Les éléments grossiers
sont rares.
Propriétés chimiques
Le complexe absorbant est moyennement désaturé :
la somme des bases échangeables, assez élevée en surface (8
à 16 meq/100 g) est faible en profondeur (2 meq/100 g), le pH
faiblement acide (5,5 à 6) dans l'horizon humifère, devient
acide en profondeur (4,5 à 5) ; parallèlement, le taux de sa-
turation, élevé en surface (60 à 90 %) diminue en profondeur
(25-50 %). Les teneurs en mdtière organique sont moyennes
(2-4 %), avec un rapport C/N de l'ordre de 10. Les réserves
en bases non échangeables sont faibles : 2 à 3 meq/100 g en
profondeur, le magnésium ne constituant l'élément le plus
important. Les teneurs en phosphore total sont assez élevées
(0,6 à 0,8 %0).
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Conclusion
Le potentiel de fertilité de ces sols, malgré des
qualités chimiques moyennes, reste bon, grâce à l'absence de
niveau graveleux, et grâce à une texture assez équilibréeo
f) SOLS ~MANIES HYDROMORPHES (14)
Ces sOLS n'occupent qu'une faible superficie, au-
tour de la savane d'Agbanou, dans la partie Nord-Ouest de la
zone. Ils font la transition entre les sols de bas de pente
(peu évolués sur granite, remaniés sur schiste) et les sols
hydromorphes des savanes. Ils se développent sur un matériau
sableux ou sablo-argileux. De couleur beige à jaune, peu dif-
férenciés, ils présentent en profondeur un horizon de pseudo-
gley typique. Les qualités physiques sont médiocres: la
structure est peu développée, particulaire en humide, à ten-
dance massive en sec.
Ces sols subissent un engorgement temporaire de
profondeur en saison des pluies, mais manquent d'eau en sai-
son sèche, car leur capacité de rétention pour l'eau est
faible, à cause de la trop faible teneur en argile. Leur po-
tentiel de fertilité est médiocre.
g) SeLS REMANI~S INDURES
Ces sols sont localisés en bandes étroites le long
des pentes et sur les sommets de la colline de M'Elibo. La
partie supérieure du profil est formée d'un matériau détriti-
que, de couleur brun rouge, argileux, riche en débris de
cuirasse et en gravillons. Vers 40-50 cm, les éléments gros-
siers sont repris dans une cuirasse, plus ou moins continue,
qui semble être assez épaisse.
Malgré des propriétés chimiques très favorables,
liées à la n~ture basique de la roche mère, ces sols doivent
être réservés à la forêt de protection, en raison de leur
faible épaisseur, et de leur situation topographique sur des
pentes fortes, qui les rend sensibles à l'érosion.
4 - SOLS FERRALLITI~UES FAIBLEMENT DESATURES
- SOLS RB1iANIES MODAUX SUR COLLUVIONS ISSUES DE DOLERITE
ET MICASCHISTE (12-11)
Ces sols s'étendent en auréole autour du massif de
M'Blibo, sur les pentes et l~s glacis qui le prolongent. Ils
se développent sur un matériau détritique colluvionnaire très
hétérogène, comprenant, en plus d'une terre fine argileuse,
des éléments orossiers vclriés (gravillons, blocs de cuirasse,
cailloux de quartz) fragments de dolérite et de micaschiste
plus ou moins altérés). L'aspect morphologique, et les carac-
téristiques physico-chimiques du profil sont assez variables,
en fonction du matériau originel et de la position topogra-
phique.
a) Sur pente forte (12), les sols sont brun-rouge à rouge,
généralement profonds, faiblem~nt différenciés en horizons.
Les éléments grossiers, s'ils existent, ne forment pas un vé-
ritable niveau d'éléments grossiers, mais sont répartis très
irrégulièrement à travers l'ensemble du profil.
La nature basique de la roche mère se traduit dans
les caractéristiques physico-chimiques du profil. La texture
est sablo-argileuse en surface, elle devient rapidement argilo-
sableuse ou argileuse. Le pourcentage de limons est relative-
ment important (15 à 25 %) ; la frdction sableuse comporte
surtout des sables fins. Grâce au taux élevé d'argile, à l'a-
bondance des ions alcalino-terreux, la structure, grumeleuse
en surface, polyédrique fine en profondeur, est généralement
bien développée.
Les propriétés chimiques sont exceptionnelles : la
réaction est neutre ou faiblement alcaline en surface, faible-
ment acide ~n profondeur. La somme des bases échangeables est
très élevée: 20 meq/100 g en surface, 10 à 13 meq/100 g en
profondeur. Contrairement aux autres sols décrits jusqu'à
présent, le calcium ne constitue plus l'élément majeur : excep~
tion faite de l'horizon humifère, où le calcium constitue
l~rgement l'élément le plus important grâce à l'apport par la
matière organique, la teneur en magnésium est du même ordre
de grandeur que celle en calcium, parfois même supérieure.
C'est là une conséquence de la forte teneur en minéraux ferro~
magnésiens des roches vertes. Le taux de saturation est élevé,
toujours supérieur à 70 %.
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La teneur en matière organique est moyenne (3-4 %);
celle-ci est bien évoluée, comme l'indique le rapport C/N
voisin de 9.
Les réserves en bases non échangeables sont élevées
(10 à 15 meq!100 g), constituées surtout de magnésium et de
calcium, d'un peu du potdssium.
L'évolution de ces sols se fait dans le sens de la
ferrallitisation, ainsi que l'indique le rapport silice/alumine
particulièrement bas (1,7). 1Iais grâce à la richesse en bases
de la roche mère, brâce à sa forte teneur en fer (15 %de fer
total dans le sol) qui stabilise la structure, la désaturation
du complexe absorbant est ralentie; à côté de la kaolinite
existent probdblement des argiles d'un type différent, car la
capacité d'échange rapportée à l'argile (30 à 40 meq!100 g
d'argile) est nettement supérieur à celle de la kaolinite. Le
processus zonal de ferrallitisation se trouve donc atténué par
les caractéristi~ues physico-chimiques de la roche mère.
Le potentiel de fertilité de ces sols est très élevé,
en raison de leurs excellentes qualités physico-chimiques.
Mais leur situation sur des pentes souvent fortes obligent à
prendre certaines mesures anti-érosives lors de leur mise en
valeur.
b) sur les glacis (11) qui bordent le massif de M'Blibo,
les sols sont de couleur brun-jaune à jaune. Ils sont mieux
différenciés en horizons, en raison surtout des phénomènes
d'hydromorphie qui affectent parfois les horizons de profondeur,
et qui se trdduisent pdr la formation d'un horizon de pseudogley
Le profil comprend un horizon humifère, sableux à sablo-argi-
leux, un horizon de pénétration humifere, un horizon de tran-
sition, brun-jaune à jaune, comprenant souvent des éléments
grossiers répartis irrégulièrement,un horizon de pseudogley.
Cet horizon débute généralement vers 1 à 1,20 m ; l'engorgement
temporaire se traduit par l'apparition de tdches rouille sur
un fond gris, plus rarement par la formation de concrétions.
Mais cet hydromorphie de profondeur ne se manifeste pas tou-
jours, et beaucQup de profils se développent sur un matériau
peu différencié.
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Les qualités physico-chimiques de ces sols sont in-
férieures à celles des sols précédemment décrits: ils sont
moins bien pourvus en argile, la fraction sableuse est plus
importante. La structure est moins bien développée, le drai-
nage est encore rapide dans l~s horizons supérieurs, mais il
se ralentit en profondeur. La somme des bases échangeables
n'atteint plus que 3 à 4 meq/100 g en profondeur; le pH est
plus acide (4,5 à 5), le taux de satur~tion plus faible
(30-40 %). Leur potentiel de fertilité reste cependant élevé,
à condition de tenir compte de l'hydromorphie temporaire qui
peut parfois se manifester en profondeur.
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5) PSEUDOPODZOLS DE NAPPE.
Ce type de sols, peu courant en Côte d'Ivoire, si
ce n'est sur les sables littoraux, n'a été reconnu que dans
deux bas-fonds. Le matériau sur lequel ils se développent
est complexe, formé de col~uvions sableuses, surmontent un
horizon d'altération de micaschistes, en place. Ils se ca-
ractérisent par la formation d'un horizon d'accumulation de
fer et de matière organique en profondeur. Le profil type
comprend :
un horizon humifère, noir, sableux, peu struc-
turé, où la matière organique se trouve bien
mêlée à la partie minérale, épais d'une di-
zaine de cmo
- un horiz0n de pénétration humifère, gris
beige, sableux, peu structuré, la matière
organique y est répartie sous forme de taches,
petites gris noir, aux limites diffuses; on
y observe aussi de petites taches d'hydromor-
phie, de couleur rouille, assez bien contras~
tées. Cet horizon descend jusqu'à 15-20 cm.
- un horizon "blanchi", mais non cendreux,
constitué presque exclusivement de sables,
meuble, comprenant encore des taches d'hydro-
morphie de couleur jaune rouille, très dif-
fuses. La limite inférieure vers 70-80 cm
eet brutale.
un horizon gris sombre - massif induré se
brisant difficilement au piochon - quelques
taches rouilles et grises y apparaissent ; la
limite inférieure de cet horizon est marquée
par une ligne de cailloux de quartz ;
- un horizon de pseudogley, argilo-sableux,
passant progressivement à l'horizon d'alté-
ration.
Les éléments caractéristiques d'un profil de podzol sont
présents :
- un horizon d'accumulation humo-ferrugineux
cimenté ici par le fer et la matière organi-
que, comme un véritable alios.
un horizon non pas "cendreux", mais simple-
ment blanchi.
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La migration de la matière organique et du fer, sous forme de
complexes humo-ferrugineux dans lesquels le fer se trouve à
l'état réduit, facilité par la texture très sableuse du ma-
tériau, se fait sous l'influenoe de la nappe; en saison des
pluies, celle-ci remonte dans le profil jusqu'à la base de
l'horizon humifère (voir taches d'hydromorphie), y solubilise
les composés humo-ferrugineux, puis les entraine au cours de
sa descente pendant là saison sèche ; les composés précipi-
tent alors au contact des deux matériaux~ lorsque les condi-
tions de drainage, porosité~ texture changent brutalement.
En même temps, il se produit un certain lessivage de l'argile
et des bases.
Propriétés physiqu~.
En dehors de l'actio:.l dr~ la nappe, certaines con-
ditions texturales sont indispensables pour voir se réaliser
le phénomène de migration et d'accumulation des composés
huma-ferrugineux. HIles sont réalisées ici ; en effet, le pro-
fil comprend deux matériaux, ayant des caractéristiques très
différentes :
- un matériau très sableux, dont la limite infé-
rieure est marquée par une ligne de cailloux de quartz ; le
matériau est pauvre en bases, très filtrant.
- un matériau argilo-sableux, beaucoup moins
perméable, riche en bases, surmontant un horizon d'altération
en milieu hydromorphe.
Le premier matériau favorise évidemment la migration des
composés humo-ferrugineux ; au début de la saison sèche, le
niveau supérieur de la nappe se situe approximativement dans
la zone de contact des deux m~tériaux ; les composés humo-
ferrugineux vont précipiter dans cette zone, d'autant plus
que la différence de porosité, de texture, de drainage, liée
à la nature même des deux matériaux, se trouve accentuée par
la présence d'un lit d'éléments grossiers (cailloux de quartz)
et par un curieux changement dans la proportion respective
des sables dans le matériau colluvionné sableux; en effet,
dans la partie supérieure du profil, y compris l'horizon
blanchi, les sables fins dominent nettement, dans la propor-
tion de 2 ou 3 pour 1, alors que ~ans l'horizon d'accumulation,
la fraction "sables grossiers" est la plus importante (56 %,
de sables grossiers, 25 % de sables fins), la porosité et
l'aération du milieu s'en trouvent améliorées. Q
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Ces conditions texturales assez pdrticulières
(superposition de deux matériaux de granulométrie très dif-
férente, matériau supérieur très filtrant, limite très nette
entre l~s deux, correspondant à une zone relativement plus
riche en éléments grossiers et en sables grossiers sont très
probablement responsable de l'existence de l'horizon d'accu-
mulation.
Le taux d'argile est faible dans le matériau supé-
rieur, il est voisin de 10 %en surface, tombe à 3 %dans
l'horizon blanchi, remonte à 16 %dans l'horizon d'accumula-
tion : en même temps que la podzolisation, il y a donc un
phénomène de lessivage en argile; l'induration de l'horizon
d'accumulation ne peut s'expli~uer ~ue par la présence de
composés du fer, car il est peu probable qu'un matériau com-
portent 80 %de sables, et seulement 16 %d'argile puisse
être cimenté de façon telle à ressembler à un véritable grès.
Sous la ligne de ~uartz, le taux d'argile atteint 36 %, puis
il diminue à nouveau dans l'horizon d'altération.
Les propriétés physiques de ces sols sont évidemment
défavorables: au man~ue de structure, et surtout d'argile,
s'ajoute la présence d'un horizon induré, constituant un ho-
rizon d'arrêt pour les racines.
Propriétés chimiques.
Les deux matériaux s'opposent nettement par leurs
caractéristiques chimiques.
Le matériau sableux est appauvri chimi~uement, on y
constate un léger lessivage en basas; en effet, la somme des
bases échangeables est de l'ordre de 6 meq/100 g en surface,
inférieure à 1 meq/100 g dans l'horizon blanchi, proche de
2 meq/100 g dans l'horizon d'accumulation. Le calcium constitue
l'élément le plus important. Les réserves en bases non échan-
geables sont assez faibles (2 à 3 meq/100 g) constituées
surtout de calcium et de magnésium. Le taux da matière orga-
~i~ue est moyen (2,6 %), avec un rapport C/N voisin de 10.
Par contre, dans le matériau d'altération en place,
la somme des bases échangeables atteint 10 à 15 meq/100 g; le
magnésium représente plus de 50 %de cutte somme (influence
des minéraux ferro-magnésiens en voie d'altération). Quant
aux réserves, elles sont considérables : près de 55 meq/100 g
de bases non échangeables dans l'horizon d'altération, cons-
tituées surtout de magnésium et do potassium.
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Evolution
L'évolution de ces sols est dominée par l'action
d'une nappe dans un matériau très sableux, reposant sur un
horizon d'altération très riche chimiquement. Les phénomènes
de podzolisation, qui sous climat tempéré, se produisent sous
l'influence d'un humus peu évolué acide, ne peuvent ici être
imputés aux caractéristiques de la matière organique : celle-ci
est au contraire bien évoluée : rapport C/N de 10, taux
d'humification de 25 %, rapport AF/AH de 0,5, pH faiblement
acide (6). Le processus n'est pas le même que sous climat
tempéré, mais le résultat, sur le plan morphologique du moins,
est très comparable, d'où le nom de "pseudo-podzol".
L'accumulation de matière organique et de fer, qui
sur le plan morphologique parait tres évidente, est plus dis-
crète vue sur le plan des données analytiques, mais elle
existe cependant, comme le prouvent les chiffres ci-dessous
Horizon Horizon Horizon
humifère blanchi d'accumulation
Matière orga- 2,6 0,14 0,54nique en %
Fer libre en % 0,17 0,84
Fer total en % 0,60 2,0
Le rapport AF/AH, qui était de 0,5 en surface, passe
à 0,9 dans l'horizon d'accumulation, ce qui est assez normal,
les acides fulviques étant connus pour leur plus grande mobi-
lité et leur action complexante vis à vis du fer ; le rapport
C/N diminue de 10 en surface à 6,6 dans l'horizon d'accumu-
lation, ce qui n'est pas le cas des podzols des pays tempérés.
En même temps que le fer et la matière organique,
les bases et l'argile mi~rent et s'accumulent; le lessivage
est plus net dans les chiffres que sur le plan morphologique.
Le rapport Silice/alumine, diminue de l'horizon
blanchi à l'horizon d'accumulation (2,4 contre 2,1), par
suite de l'enrichissement de celui-ci en argile.
Dans l'horizon d'altération, par suite du mauvais
drainage, la silice et les cations ne sont que faiblement
exportées ; le rapport silice/alumine est élevé (2,8 à 3,6) ;
en dehors de la kaolinite, il se forme alors probablement des
argiles du type montmorillonite ou illite, en raison de l'a-
bondance de la silice et des cations, comme l'indiquent les
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valeurs élevées de la capacité d'échange rapportée à l'argile
(50 meq/100 g dans l'horizon argilo-sableux, 150 meq/100 g
dans l'horizon d'altération proprement dite).
L'évolution d'un tel type de sol est donc complexe
pseudopodzolisation et lessivage dans la partie supérieure,
altération en milieu hydromorphe dans la partie inférieure.
Conclusion
Le potentiel de fertilité de ces sols est faible
les horizons superficiels, très sableux, manquent d'eau en sai-
son sèche, sont engorgés en saison humide. Ils sont très pau-
vres chimiquement, et peuvent difficilement être améliorés,
car ils manquent d'argile; en profondeur, le niveau de ri-
chesse chimique est élevé, la texture est argilo-sableuse,
mais ce niveau est pratiquement inaccessible au système ra-
cinaire, en raison de l'obstacle que constitue l'horizon d'ac-
cumulation humo-ferrugineux.
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6 - SOLS HYDROMORPHES.
a) SOLS HYDROMORPHES A GLEY LESSIVBS (17-18)
Ces sols se limitent aux bas-fonds sur granite et
sur schiste ; ils se caractérisent par un appauvrissement en
argile très marqué des horizons supérieurs~ sauf pour cer-
tains d'entre eux~ plus jeunes~ d'origine alluviale, par des
taches souvent diffuses de pseudogley dans l'horizon lessivé,
par un horizon de gley en profondeur, souvent situé au ni-
veau de l'horizon d'altération.
Le profil type sur schistes (18) ,comprend:
un horizon humifère, sableux à sabla-argileux,
à structure particulaire.
un horizon de pénétration humifère~ gris noir,
sablo-argileux, peu structuré, meuble, qui
descend jusqu'à 10-15 cm.
- un horizon lessivé, de couleur très claire,
gris blanchâtre à beige clair~ sableux~ ou
sableux légèremant argileux, à structure par-
ticulaire, parfois à tendance polyédrique,
meuble à ferme selon l'état d'humidité du
profil, comprenant 20 à 30 %de taches de pseu-
dogley, de cGuleur rouille, diffuses, faible-
ment contrastées.
un horizon de pseudogley, mieux pourvu en
argile, avec de nombreuses taches rouilles,
passant progressivement à :
- un horizon d'altération des schistes gleyifié.
Les variations sont cependant importantes d'un pro-
fil à l'autre, et portent surtout sur l'épaisseur de l'horizon
lessivé (qui peut varier de 30 à 100 cm), la proximité de
l'horizon d'altération (entre 140 et 250 cm), la teneur en
argile des horizons superficiels.
Propriétés physiques.
La texture est assez variable en surface, car cer-
~ains horizons superficiels sont d'origine alluviale; dans
ce cas, la texture est sablo-limoneuse, mais dans le cas le
plus fréquent~ elle est sablo-argileuse, avec un taux d'argile
compris entre 10 et 20 %' Ce taux d'argile diminue plus ou
moins dans l'horizon lessivé, puis augmente en profondeur,
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sans dépasser toutefois 30 %. Les taux de limons (15-20 %),
et plus encore les taux de sables fins sont élevés (influence
des schistes), d'où une tendance des horizons superficiels à
se compacter à sec; le drainage est moyen en surface, lent
en profondeur.
Propriétés chimiques.
Ces sols présentent deux niveaux d'accumulation d'é-
léments minéraux; le premier, particulièrement net, se situe
dans l'horizon humifère (somme des bases échangeables comprise
entre 13 et 17 meq/100 g, taux de saturation compris entre 50
et 90 %) ; le deuxième, plus ou moins bien marqué, selon la
proximité de l'horizon d'altération, se situe en profondeur,
sous l'horizon lessivé (somme des bases échangeables variant
de 2 à 17 meq/100 g). Entre ces deux niveaux, l'appauvrissement
chimique est maximum, mais variable en valeur absolue d'un pro-
fil à l'autre (somme des bases échangeables variant de 0,7 à
4 meq/100 g). Lorsque l'horizon d'altération n'est pas trop
profond, la réserve en bases non échangeables est importante
(25 meq/100 g en profondeur). A ce niveau, le magnésium et le
potassium sont particulièrement importants (influence des miné-
raux ferro-magnésiens et de la muscovite en voie d'altération).
Le taux de matière organique est élevé (5 à 90 %),
avec un rapport CIN compris entre 10 et 13.
Sur granite, l'aspect morphologique du profil est à
peu près identique à c~lui des sols sur schistes; l'ennoyage
des bas-fonds par les colluvions sableuses parait cependant
plus important, et l'horizon d'altération se trouve alors très
souvent à plus grande profondeur ; la teneur en sables gros-
siers est plus élevée, et de ce fait, les horizons superficiels
restent plus friables en sec. Les propriétés chimiques sont
variables, et fonction surtout de la proximité de l'horizon
d'altération.
Conclusion
Les qualités physiques des sols hydromorphes, aussi
bienœur s~bistes que sur granites sont médiocres, la texture
généralement trop sableuse des horizons superficiels compren-
nent l'alimentation eau des plantes en saison seche; en sai-
son des pluies, les horizons de profondeur engorgés ; meubles
à l'état humide, ces sols, particulièrement sur schistes, ont
tendance à se compacter en saison sèche.
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Les propriétés chimiques de ces sols sont un peu plus
favorables, en particulier dans l'horizon humifère et en pro-
fondeur, au-dessus de l'horizon d'altération, qui est cepen-
dant soumis à un engorgement temporaire. Le potentiel de fer-
tilité reste médiocre, en raison principalement du manque
d'argile, sauf pour certains sols d'origine alluviale, mieux
pourvus en argile.
Au contact des roches basiques, les sols de bas-fond
ont une texture plus argileuse (argilo-sableuse à argileuse) ;
les phénomènes d'hydromorphie y sont plus accentuées, les
propriétés chimiques sont très favorables (influence des roches
basiques). Ces sols ont un potentiel de fertilité élevé, mais
uniquement pour des cultures s'adaptant à un engorgement assez
prolongé.
b) SOLS A PSEUDOGLEY A TACHES ET CCNCRETIONS.
Ces sols sont localisés sur de vdstes surfaces planes,
au Nord-Ouest autour du village d'Agbanou, et au Nord-Est,
le long de la rivière Seguié, colonisées par les savanes à
roniers. vraisemblablement d'origine édaphique.
Les horizons superficiels, de couleur gris beige à
beige, sont généralement très sableux, marqués par des taches
diffuses de pseudogley ; à profondeur variable (entre 40 et
90 cm) on trouve un horizon de pseudogley typique, sablo-
argileux à argilo-sableux, présentant de nombreuses taches
rouille, à structure fondue en humide, massive en sec) com-
prenant parfois des concrétions noires; le pourcentage d'ar-
gile est compris entre 20 et 30 % dans cet horizon.
Mal structurés, ayant une faible capacité de réten-
tion pour l'eau en surface, engorgés en saison des pluies par
suite du mauvais drainage général du paysage, ces sols sont
très appauvris chimiquement : la somme des bases échangeables
est inférieure à 1 meq/100 g , le taux de saturation à 20 %.
Leur potentiel de fertilité est très médiocre.
Ces sols se développent sur un matériau colluvion-
naire d'origine granitique, épandu sur de vastes zones planeso
Sans vouloir préJuger des raisons de cet aplanissement, au
milieu d'un paysage très ondulé, ni du mode de mise en place
de ce matériau sableux, on peut cependant admettre que ce sont
les deux facteurs responsables de l'établissement de la sa-
vane ; c'est en effet le régime hydrique particulièrement
----------
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désé~ilibré de ces sols (manque d'eau en saison sèche par
suite de la trop faible capacité de rétention pour l'eau, excès
d'eau en saison des pluies par suite du mauvais drainage gé-
néral, du à la planité du paysage) qui semble s'opposer à
l'installation de la forêt. Il suffit en effet que l'un des
deux facteurs disparaiss~ pour que la forêt réapparaisse.
C'est ainsi qu'elle se développe sur les sols de bas de pente
peu évoluées, aussi sableux, sinon plus que les sols de savane,
mais non soumis au même excès d'eau. C'est ainsi aussi que les
termitières effondrées, nettement plus argileuses, sont colo-
nisées par les arbustes au milieu de la savane.
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III - CONCLUSION
Cette étude des principaux types de sols de la ré-
gion de Céchi, fait apparaître quelques caractères communs,
malgré la diversité des roches mètes :
- le caractère le plus constant et le plus général est
la différence de richesse chimique entre l'horizon humifère
et les horizons sous jacents, sous forêt ou sous jachère ;
sous plantation, cette différence est moins marquée ; alors
qu'en basse Côte d'Ivoire, les éléments minéraux fournis par
la décomposition de la matière organique sont pratiquement
exportés en totalité, à cause de la très forte pluviométrie,
à Céchi, l'appauvrissement en bases est ralenti, d'une part
en raison d'une pluviométrie moindre, d'autre part, parce que
celles-ci sont liées à la matière organique sous forme de
composés humiques plus stables, principalement le calcium, qui
à lui seul constitue souvent près de 90 %des éléments échan-
geables en surface. Cet horizon humifère représente donc un
précieux capital qu'il faut chercher à maintenir lors de la
mise en valeur.
le degré d'évolution de la matière organique est un
autre facteur commun à la majorité des sols; les teneurs en
matière organique sont assez variables (de 1,5 à 9 %, valeur
moyenne 3 %) ; elle est bien évoluée, saturée par le calcium
ainsi que l'indiquent les taux de saturation souvent voisins
de 100 en surface, le pH faiblement acide ou neutre (6 à 7),
le rapport CIN compris le plus souvent entre 10 et 12. La
durée de la saison sèche, qui favorise la formation de com-
posés humiques polymérisés, est probablement le principal
facteur responsable.
- la majorité des sols sont moyennement désaturés, et
ce sous l'influence d'un climat de t~pe subéquatorial de tran-
sition.
- le calcium est généralement l'élément échangeable le
plus important, mais il diminue relativement plus vite que le
magnésium en profondeur; celui-ci devient l'élément le plus
important sous forme de bases non échangeables.
- l'influence de la roche mère se trdduit faiblement
sur le plan chimique lorsqu'elle est de composition chimique
moyenne ; à peine remarque-~-on un lé~er enrichissement chi-
mique des sols sur schistes par rapport aux sols sur granite.
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Par contre~ lorsque la compositiun chimiClue du matériel pa-
rental devient soit très riche, soit très pauvre, on passe~
soit à une sous-classe différente (sols ferrallitiques faib!~­
ment dé.!3aturé.§. sur matéria1.1 dsri vé de roche verte), soit à une
classe ëtifférente (sols F~u 670lués Sl.1.r colluvions sableuses).
- l' évoluti.on ferralJ.i tjJlne ne se produtt plus ,lorsque
les conditions de tcpcgraphio imposent un excès d'eau dans le
sol ; los sols appartiennent 2tlors à la. classe des sols hyè.:!:'o-
morphes ou des podzols.
les processus de rernarl.Î-ement Dont trÈ.:s fréquents, et
les sols en place sont rares. Co remaniement peut être très
localisé ~ 10 long dl un\-j pente ~)a.l1 eXJmple 9 ou très général ~
(mise en pldc8 des sols remaniés modaux sur schistes et sur
granites par troncature des profils~ s~ivie d'une redistribu-
tion d'éléments résiduels par dessus.
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Dans la détorfJlinatioYJ. d\;;?s aptitudos ct'.lturales, in-
terviennent, e::.1. plus t::"u potentiol de fertili té des sols, basé
sur les propriétés ph;ys:i.co-·cJlimiques, dllS facteurs tels que
la situation topographique, l'8xtunsion, l~s facilités de mise
en valeur, les da.ngers d'érosion.
Ce sont les sols typi~les modaux sur dolérite (6)
et les sols remaniés indurés (15). ~eurs propriétés physico-
chimiques sont bo~~es, mai3 ils couvrent d~ faibles surfaces,
sont situés sur des pontes fortes, clone t:::'DS susceptibles à
l'érosion, sont peu profonè.s G:J.,ns le cas des sols remaniés.
- Sols pouvan~ convenir à des E}a~t~~.oFS arbustives.
Ce sont dos sols p.l'ofonds 9 bien drainés, ne présen-
tant pas de phénomènes (~_'hydro;norphie trop proches de la sur-
face, bien pourvus er.. argilG f'.fjn di; r:c':ürx~nser la duré..:: de la
saison sèche, car 10 cafél.eY.' et J.O cacaoYl->r sont ici â la li-
mi te de leur zono dû cul "'.:Jure. JJ')8 sols 6U2:.' coJ.luvions basiCJ.ues
(11-12), conviennent aux doux, a condition de prendre certaines
mesures anti-érosives pou~ 10S so18 brun-rouge de pente ; les
sols typiques faiblement remaniés sur grani te ('13), un peu plus
pauvres chimiquement, moins bien structurés, conviennent encore
au caféier.
Les sols remaniés modaux sur granites et schistes
(7-8-9-10), gravillonnaires, mais assez bien pourvue en argile,
peuvent convenir à des cultures 'celles Q,U8 11 igname, le maïs,
la banane plantain.
- Sols réservés à la fo~G~__de ~l~nta.tio~.
Dans le domaine do la forêt classée de la Seguié,
en dehors des sols hydromorp:J.f.;s Cl.88 bas-fonds, existent trois
grands types du sols: les s01s typiquos modaux sur granites
(5), les sols romaniés modaux sur Gchistùs (7), las sols peu
évolués sur colluvions sableuses (2-3) ..
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Les premiers sont 18s plus favorables à l'instal-
lation d'une for~t de plantation. Ils sont dotés de bonnes
propriétés physico-chimi~ues~ sont profonds~ bien drainés,
possèdent une texture équilibrée. Ils couvrent do grandes
surfaces à relief faiblclment ondulé~ ce qui facilité la méca-
nisation des travaux. Ils sont localisés dans la partie Sud-
Est de la zone~ mais un~ extension est possible en dehors de
la zone prospoctée~ dans le massif granitique de Kotimpo.
Les sols remaniés modaux sur sbhistes peuvent encore
convenir à la forêt de plantation~ mdis l'horizon gravillon-
naire parfois très dense~ peut compromettre dans certains
cas l'enracinement dos jeunes plants. Cet enracinement pour-
rait ~tre f~cilité p~r des trous de plantation assuz profonds,
permettant de dépass~r le niveau de densité maximale des
gravillons (vers 40 cm).
Quant aux sols peu évolués~ sur schistes et sur
grani~es~ très sableux, profonds, ils peuvent être onglobés
dans les blocs de plantation, à condition d'y installer des
espèces peu 8xigeantes~ et en éléments nutritifs, et en eau.
L'hydromorphie est toujours très profonde et ne présente pas
danger pour 10s rùcines. En raison de la durée de la saison
sèche, les jeunes plants risquent cependant de souffrir du
manque d'eau pendant los premières années~ leur système raci-
naire trop réduit ne leur permettait pas de chercher l'eau
en profondeur.
- Sols hydromorpheso
Seuls les petits bas-fonds au contact des roches
basiques se pretent à une mise en valeur rationnelle : grâce
à leur texture argileuse~ leurs propriétés chimiques favora-
bles~ ils conviennent à la riziculture.
Les autres sols hydromorphes sont très sableux en
surface, manquent d'eau ~n saison sèche~ sont engorgés en
saison des pluies. Cela est particulièrement net pour les sols
de savane, qui ne semblent pouvoir être exploités que dans
le cadre d'un éventuel dévelo~pement de l'élevage, à condition
de disposer de plantes fourragères pouvant s'accomoder d'un
tel régime hydrique.
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CONCLUSION
L'installation d'un bloc de reboisement à Céchi
est possible. Les sols typiques modaux sur granites seraient
d'abord retenus. Si une extension est prévue, le choix
pourra se porter, soit sur des sols de même type, mais en
dehors du périmètre prospecté, soit sur des sols moins favo-
rables, gravillonnaires, situés dans la zone prospectée.
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METHODES ANALYTIQUES
Refus Fraction granulométrique qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation d.es particules fines Argil.e (0 à 2 .~: )
et limons fins (2 à 20~~ ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
à 50 l,:. ), sables fins (50 à 200 ...\ ..i ) et sables grossiers
(200 ....-.1 à 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limiriation des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terra sèchée
à 105~
Carbone 1 Méthode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour mille.
Acides humi9ues et fulviques : Extraction par le pyrophosphate de
sod~um normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
pH H2~: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C12 Ca, N. neutre;lavage 012 Ca N/IO, et déplacement du calc~um par N 03 KN. Dosage de Ca par complexooétrie et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g.
Bases totales et Phos~hore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré à l éhûlllt:rO:n pendant 5 heures.
Après ~éparation des Hydroxydes et phosppates, les cations
sont dosés par ~hotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/lOO~. Le.phosphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval) 0
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résultats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
. - Résultats exprimés en pour cent.
Fer libre: Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
:e! 1 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Richards. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et.Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en m. mh%m.
LEGENDE DE LA CARTE PEDCLOGIQVE AU 1/50.000e
DE LA ZONH; VULNERABLE DE CECRI
- SOLS MIN~RAUX BRUTS
T!ï---r~T - Sols minéraux bruts d'érosion - affleurement de
1 4-;·-f-i._:-l.. cuirasse.S-..+ .-;-- i- ~- !
..-----~-
seLS PEU BVCLUES D'APPORT
ï------, -2 . .
1 1
· .
--------
3 r------r -
! !
r-:--::-:-T -4 1 1
· . - . -- .
--------
Sols lliodaux et hydromorphes sur colluvions dérivés
de granite - sol beige, sableux à sable grossier, peu
différentié, profond, taches d'hydromorphes en pro--
fondeur plus ou moins mar~uées - pente inféri~ure -
bas de pente.
Sols modaux et hydromorphes sur colluvions dérivés
de schistes - sol beige-jaune, sableux â sable fin,
peu différentié, profond, taches d'hydromorphie en
profondeur - pente inférieure - bas de pente.
Sols hydromorphes sur alluvions limono-sableuses.
Sol beige-jaune à jaune, sableux fin limoneux à
argilo-sableux, profond, hydromorphie temporaire à
moyenne profondeur. fIat alluvial de l'Assoko.
- SOLS FERRALLITI~UES MOYENNEI~:.ENT DESATURES
t------T6 .. ....1 \. . ' ,
· . .
r------T -14 1 ~- - .~...
• .-- ·1
---------
- S01s Remaniés-indurés~ issus de matériau détritique
de cuirasse, dérivé de roches basiques.
sol brun rouge~ argileux~ très graveleux~ cuirasse
continue ou en bloc à plus de 50 cm.
sommet et pente forte de la cclline de M'Blibo.
~.
- SOLS FERRALLITIl2UES FAIBLEJUENT DESATURES
- Sols Remaniés-modaux, sur aolluvions dérivés de do-
lérite et de micaschistes.
ï~/--~-T - Sol brun jaune, argileux~ profond eu gravillonnaire~
11_f_~y~~__i hydromorphie et induration fréquente en profondeur.
Glucis - pente faible de la colline de M'Blibo.
T-------
. / '-/,: !
12! /\1 e/ \.. !
-~---'----
- Sol brun rouge~ argileux~ profond ou graveleux:
gravillons, débris de cuirasse, graviers de quartz
et fragments de roche plus ou moins altérée répartis
dans le profil - pente de la colline de M'Blibo.
T~-"':"---T18 0 - .- ••
, -- --,
o •
- PSEUDOPODZCLS DE NAPPE
T----~-T - Sol gris-blanchâtre sableux, alios humo-ferrugineux,
16' . . .. brun rouille en prof0ndeur - sur colluvions dérivés!. . . .!
-------- de granite - bas-fond.
- SOLS HYDROMORPlliJS IVIIN~RAUX
Sols à gley lessivés, sur colluvions
- Sol gris-beige sableux, pseudogley argilo-sableux
puis horizon d'altération gleifié à partir de 80-100
cm de profondeur sur colluvions dérivés de granite
bas-fond.
- Sol gris-beige sableux fin à sableux fin limoneux,
gley argilo-sableux et altération des schistes
gleifié en profondeur - sur colluvions dérivés de
schistes - bas-fond.
Sols à pseudogley à taches et concrétions
T-:--;--:-T
19 i --. . i - Sol gris-beige sableux en surface, horizon de pseu-dogley sablo-argileux parfois concrétionné, massif
à faible profnndeur, sur colluvions dérivées de
granite - dépressions - Z0nes basses planes occupées
par des savanes.
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DOSSIERS DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE - ZONE VULNERABLE DE C E CHI
2
3
4
SOLS PEU EVOLUES D'APPORT.
sols modaux et hydromorphes sur COLLUVIONS dérivées de
GRANITES
SEGUIE 3 ASSOKO II 2 ThŒSS 3
sols modaux et hydromorphes sur COLLUVIO~S dérivées de
SCHISTES
]!IA:B II 2
sols hydromorphes sur ALLUVIONS limono-sableuses
ASSOKO II l SEGUIE l
SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES.
5 sols typiQues modaux sur matériau issu de GRANITE.
ASSOI 5 ASSO II 3
7
9
13
sols remaniés modaux sur matériau issu de SCHISTES
ILBM l LEM 4 mm 3 lVIA:B l l MAB III MAJ3I1 4 MA:B II 11
MAB 1112 MABIII 4 WlAB III 5 lVT..AB III 7 BEN 6 M'BATO 3
SEGUIE 4
sols remaniés modaux sur matériau issu de GRANITES
HM 9 ASSOI l :MESS l TRANOU 8
sols typiQues remaniés sur matériau issu de GRANITES
M'BATOl TRANOU 2 TRANOU l
SOLS FERRALLITIQUES FAI:BIJmŒNT DESATURES.
11 12 sols remaniés modaux sur COLLUVIONS dérivées de DOLERITE
et de MICASCHISTES.
LOBll P.MS 3 PMS 5 LOB 9 WB 8
PSEUDOPODZOLS DE NAPPE.
16 TRANOU 4
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX.
17 sols à gley lessivés sur COLLUVIONS dénivées de GRANITES
SEGUIE 2
18
19
sols à gley lessivés sur COLLUVIONS dérivées de SCHISTES
MAJ3 II 3 BEN 3 ~1A:B II 7
sols à pseudo-gley à taches et concrétions
AGBA ~
Aspeâphvslonomlque: for&'t dense humide semi-d cidue
Composition f10rlstlclue par strate :
.- .. -
DOSSIER DE CARACTERISATION PIEDOLOO~OUE t
"
CLASSE Sols peu ~volu~s PRORL
SOUS-CLASSE d'origine non clima't1'(Ue SEGUIE
- 3
GROUPE a'appor,
SOUS-GROUPE hyd.romorphe "'lISlonlDolSler:REFORESTATlONCechl
famille sur colluvions saDleuses issues de grani~ ObtervIIteur ft IBFFEL
Série Bol gris-beige, sableux Date d'obserwtlol'll: 2.,l'
LOCALISATION
Ueu: Layon Segute - 2.700 m DocYmentCl!fto.:1/50.000 - D - '0 - XIV - 2c
Coordonnées : 6° 19' cie Latttude Nord ..talon I.G.N. :
4° 20 11 cie longitude ouest Photo HrIœrme: NB - '0 - XIV
m d'Altitude 100 PIIIotogl'lllphie :
C~IMAT
Type: subéquatorial attiéen - faciès intérieur StatIon: Ceclhi
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.'00 à 1.400 mm NriOdè de rtftrence: 1951-1960
Température moyenne annuelle: 27 0
saison lors cie l'observation: :1'in de la grante saison s~che
SITE
G6OmorphologlQue : paysage faiblemen~ ondulé
Topographique : bas de pente - pente longue de '00 m
Drainage, moyen
Erosion: Pente en ,: ,
MATERIAU ORICINEL
NaturellthologlQue: colluvions sableuses issues de granite calco-alcalin
Type et degré d'altération: altération ferrallitique
Etage stratigraphlQue : birrimien
ImpuretéS ou remaniements :
VECETATION
'~
UTILISATION
Modell d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Den5lté de plantation:
Rendement OU aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlerorellef :
Edifices biologiques :
DépMs ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ex~ension sur· la pente inférieure - passe à des sols à gley lessiv~s
vers le bas-fond, à des sols remaniés modaux gravillonnaires vers le
plateau.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiop
MISSION o./R.s:r.o.ll'J!. dia
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE Sol peu évolué d'appor~ PROFilSOUS-GROUPE hydromorphe
Famille sur colluvions sableuses issues de grani~e SEGUIE - 3
Série Bol gris-beige, sableux
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclltUre
du sac des horizons
Liti~re de feuilles mortes en surface.
31
32
A 1
6-47
A 31
47-75
A 32
15-160
Gris foncé - légèremen~ humide - sableux -
struc~ure grumeleuse fine faiblement développée
très meuble - nombreux grains de sables grossie's
blancs - chevelu racinaire dense. Limi,e distinc
~e et régulière :
Beige - sec - sableux - d~bits polyédriques à
coh~sion faible - meuble - racines et radicellel
très nombreuses - 15 %de petites taches brunes
de forme régulière, moyennemen~ contrajtées.
Transition graduelle et régulière :
Beige un peu p&us clair - sableux - structure
par~iculaire - meuble - taches jaune-rouille tr~ s
faiblement contrastées à la base, de forme irré
gulière, aux limites diffuses. Transition gra-
duelle et régulière :
Gris-blanchltre - sec - structure particulaire
meuble.
- fines trainées rouille, sinueuses, de 2 à 'mm
bien contrastées.
- taches rouille moyennement contr$stées, aux
limites diffuses, réparties régulièrement.
- vers 90-100 cm, lignes horizontales sinueuses
discontinues, de 2 à , cm d'épaisseur, de cou-
leur beige ";::rès somtJre.
FICHE ANALVYIOUE
PROFil
SEGUIE
- :3 Horizon 9 1.1 1.' 1.' HU
Croupe 15 2~5 2 .. 5 2.5 GR
sous-groupe 17 252 252 252 SC
(FamlIIel 21 FU
(Sériel 25 SR
(Région) 29 lKl
Numéro du sac 55 31 32' 33 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 '0 90 PMI
Profondeur maximale 41 1.0 40 100 IPMA
Gnmulométrle Refus 45 0 0 0 RIF
8n10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 4.5 5.1 '.8 ARa
Umonfln 2ê20lI' 57 3.9 4.7 2.6 ...
Limon grossier 2OUO., '16.4 7.0 9.1 LIllO
sable fln 50 fi 2ClO fi 85 41.2 43·1 ~7.0 SBF
sable grossier fl9 41.2 40. 7.2 SBG
711 1 1 1 1 1 1 1 1
.~
MIItItreI orgllft!quM Clrbone 1!1 18.6 C
en 10-5 Azote 17 1.12 N
Acides humiques 21 AH
Acides humIQues bruns 25 AH8
AcIdes humiques gris 29 AHCi
Acides fulvlQues 53 AF
AckIItt pH eau 1/2.5 57 6.3 5.2 5.7 PME
pH chlorure de potassium 41 PHK
C8tIons 6etlanUeaJ)/es calcium ca+ + 45 1.94 0.42 0.47 CAl:
en rnt Magnésium Mg++ 49 1.49 0.96 0.36 MOE
PotaSSium 1(+ 55 0.27 0.10 0.07 KE
SOdium Na+ 57 0.03 0.03 0.02 NA!
capacité d'éChange 61 4.72
' .. 9' 2.52 TAcide phosphorique PhoSPhore total 65 0.107 PT
8n10- 5 PhOSPhore asslm. TI'U09 6' PAT
7!1 2 :2 :2 :2 2 2 2 2 CARTE
PhosPhore assJm. Olsen 15 PAO
PhOSphore as&. dtrlQue 17 PAC
l!ItmefttIJ totaux ltrlaclde) Perte au feu 21 PIT
en lG-2 RésIdu 25 RSD
Silice SiC, 29 SI
Alumine A'2 0 3 53 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TiC, 41 TI
Manganèse Mn 02 4S MN
Fer libre Fe203 49 FEL
en lM taldum ca+ + 53 CA
Magnésium Mg++ 57 110
Potassium 1(+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
StrUCture t!t Porosité en 10-2 69 PRS
1C11I"Ktêr11tlQUGS hydriques 75 5 5 5 5 5 al ~ 5 CARTE
pF2.5 15 PF2
17 PA
21 PF4
25 ' Fe 2031i& ~IFe ,o3W 15
29 I~~"" e "'til, PMI0 55 ~jO:?U, t,h L
37 ' ~i O~· Il 03 CL
41 '.73 1.51 0.86 ~~a:;; '.h, IDe S0445 79 38 34 a1urat.on ~ C05
49 ~ S. Ba~! O!. ml HCO
55 32.0 Mr.~a'. o. en 103 CAS
57 16.6 ~(IN MGS
.1
. Taul (. "umili6 % leS
Ac. lu". kh_65 NAS
69 L10
73 4 Il 4 4 4 CARTE
: DO$SIER DE CARACTERiSAnON PEDOLOGIQUE
~ Sols peu évolués PROFIL
SOUS.ClA~ d'origine non climatique ASSOJCO - II 2
-
C~OU~ d'ap90rt,
~:REFOlœSTATION$Oll§.GRCI1~ hydromorphe Cechi
f3mih sur colluvions sableuses granitiques œ.iâtJ: RIEFFEL
S:Sriœ . sol sableux, grossier D*d'utu..... : 22/'/66f;ris,
LOCAUSAnOf'1
Ibm: LayoB ASSOKO
-
II - 1.900 El . Dot! & uta.. :1/50'.000 -D - '0 -' XIV - 2a
c.3è:~: 6° l'Ill â~ Nord ~14m.:
4° 21' d:J~ ouest ~dlil&&: NB - '0 - XIV
md'~ 110 m ~~:
CueMT
~: subéquatorial attiéen
-
faciès intérieur ...: Cechi
I:IIL~....._~: 1.'00 à 1.400 mm ............a.: 1951-1960
Tc:m~œtl!!B...,._~: 27ft
,~IM5d3I"",,"o: fi. de la grande saison sàche
sm:
~:paysage faiblement ondule
T~__~: peRte . i~érieure
Drl\!llM~: imparfait
~:
1~1'SBtW cœmlmL
~~,~: colluvions sablouseG issuas de granite calco-alcaliD
~Ill':~d'~:'altération ferralll tique
~Ibt'~.&tt~: blrrimie:n
I&$\ilrit'é!lom~:'
I~J:TA~
~.~~:for~t dense humide semi-dec1due
~~~f'!~!'II!J'~:
tmus..~"'nQ!'~
~r;~:
.T~~~~:
f1MJe!1 m~:
~IZ~~~:
~~~~~:
!:l~:l~ eJl:l r('lill::l!B tn'zu'0I'II:
Affi!':'.7::~L'Od:",ft :
Extension assez grande sur les pentes inférieures - associé à des
~olc peu évolués oodauxc
GROUPIE
SOUS-GROUPE
femill~
Série
Sol peu évolué d'apport
hydroTTlorphe
sur colluvions sableuses hydromorphes
sol gris, sableux grossier
PROfiL
ARRO _ TT _ ,
~lOv=lIIen'tDI~m cm
.CI'lX!lUI:I du llI'Of3 ~ ClIt Mft'ItlI~
'_ne. _~
Litière de feuilles mortes non décompoB~es en
surface.
21
0-5
Ao-lUl
Feutrage de débrie vég'~ux (bois, feuil1es,
brin.di11es, che.mplgn.ons=), l& B'tructure 1amellai~
surmontant lm. horizon gris cl&.1r, sableux, à
structure part1culaire, très meuble. Limite
tranchée et ré~ll!ère :
Gris-beige - sec - sableux groRsier - structure .
particu1aire - très meuble - racines très nom-
breuses. Limite distincte et régulière :
13-100 Brun-beige - sec - sableux grossier - structure
particulaire à tendance polyédrique émoussée
22 A 311 fiDe - tr~s meub1e - nombreuses racines. Limite
diffUsG et régulière :
100-120 Beige-jaune - sec - sableux grossier - structur~
part1c~r~ - meuble - nombreuses racineme
A '12 L1m1te~etrégul1~re :
120-165 Beige-blanchAtre - sec, - sableux grossier -
structure particulaire - meuble - taches jaune-
rouille diffUses, fa1blement contrastées, de
23 ,A 32 2 à 3 cm, nombreuses surtout à la partie supé-
rieure do l"horizon. Limite distinct0, légère-
ment sinueuse :
165-180
.
·24 A 331·
1
".
~8o-200
A. '32
l!DADc' - sec - sableux grossier. - structure à
tendance massive -. ferme - taches brun-rouille
moyennemen~ contrastées, assez nombreuses (,Q%)
Limite distincte et sinueuse :
Beige - sec - eab1eux grossier - structure à
tendance maBsivo - fcrm0 - '0 ~ de tAches jaune~
ro~11a bien cOfttrastêQB, réparties régulièr~­
ment.
FICHE ANALYT~OUE
:
PROFIL
1\ _ 11_2
•Hcl'f!M el :Lel 1..3 1.., 1..J cœ
"~ 'li!! 2.5 2.5, 2.5 2.5 cm
SOUS-em.tptl 17 252 252 252 252 œ
(FamIIIOJ 2'1 t'ti
~J H œI
O!~ 29 l!Q
NumOrO chi SIC a 21 22 23 24 M.C
Profondeur mlnlmala Qft cm 5'7 0 40 120 170 n::.l
Pr~rmxlnme 4'1 10 50 1'0 180 l'CM
OJdi~ .~ 4! 0 0 0 0 llDJ
m1g-:I C8IP:lcil8te cio c:ldcIum ~ cm:
Ar9UG Sl!l '.7 '.5 2.6 5.2 .MO
LlrmMfIn :tuel' ml '.6 '.5 1.6 '.1 W
LtJmIa~ aUD, el 4 •.4 4.6 ~l 7.~] LœG~f!Il Hê." Q ,,., ".4 .4 36. ~N:to~ I!II!! 5208 52.'- 50.1 47.2 e:o
, ft • • • "
'il 11 "1 1 .' eMITl'I
~wti\ilii!!"" ~ 11 10.9 c
• 'Ir'
--
1'11 l.O L'iI
~~ 2'1 PM
AddeI~fmmI MI NID
~---- 29 N:OAIM!s fUMIIIm 51 'Mo
~ ttH .. t/u m 5.0 5.2 5.7 507 Rm
~ cIl!clM'e cb polB-" el P:a
CItIIm~ ~ CI++ el 1..07 0.65 0.51 0.53 CAU
~- ~ ~++ 4!!!l o.~ O·àè G·al. g:a~ L"1m~I 8:+ ~ o. Q,. o.. 5 Kli
'~ RI+ m 0.0:) O.G3 01)02 0.0' I\!A!I
~..... ri'I 4.71 2·21 '.97 1.54 T~.....- ~- l!'J! o.2G~ PTm ...- e PIMsd..... 'ftœ8 ~ PAT
7Jll a 2 :1 '2 :1 :1 :1 2. iI"~MIIl
~lJ""ClI8ft 15 PtlO
~e'IL~ 17 MC
_!it!'__~
~1!!If\'m n 1.09 0.72 llt'2T
mUJ-fl ~ :il! 94.6t 195.41 m
.. mG! !ll 2.09 2.'2 a
~ A!J~ •• 1.1.2 1·1~ N-
.
litIf ~Os SI 0.'5 o., ~
~ 'nO::! ~ 0.26 O.,, 11
~Oz al R
"IIt!'mIM C'e20z tJll 0.1' 0.13 !!!L
na ~ . 'Q)",+ t\tl 1.10 O.SO 1.40 1.80 CA
DbBI~ ft!g++ m 1 .. 05 0.4' O.;G 0.45 t!O
~ 1(+
'"
O.Tl 0.45 0.8'7 1.10 le
~ P!:l+ Il! 0.)4- 0 ..57 0.47 0.61 M
~"M ~l2ft1o-2 el!
. J..llo· • ~~ .,.~ . tl'rnI''r'
.. :r'
..tICt6~tIilMQmI 7ll e Il !l n Il !Il li ., '! ~'"
IDFU 'le 1 - ~-_._ .. -- -_.~_.._.- .- .. - " - ... 1" i1 C' ~ ~.':t1 " J'hArA~ ~37.1 43.' J)1" .;...,..." .MI 0le 5.0 2.5 zO ..- L ,do J ,.,. (~ i
.<J • ~
n
'.20 '.43 ~ !iO~ l 'C.:" ;~J &.lig~2J '~~·"l .; ". .tri ~..
" . !.. -. - .
1 .. 57 0.93 0.99 11.02 le " ,"e-a I~S.~ ~~.. ..... ~
e "., 40.9 24.9 60.2 ' ~~ .~ " ·91 . f.. .-
~ «..95 4o!.14 '.04 '096 :.,~~.~~[l':i • . ~
S!J lB.S ,il;,. "i. .~ 1<1' ~~b ~'!J
117 10.. 8 (In" ,.. '. i ~. " L~
G'll fPr.'l (.~ ~f ~
J: ' &~ ~" ts.~_~ ft"13~ P~l' •• ~ L'lII
... ... -- - ." '7Jll III ~ li' 13 fi . '. , ," ~I\fm
',.
- ---- -
dçnse humide 8~mi-dêcidue très
b~rr~m~en1 Œtalill3 strntIgraphlQue :
1 Impuretés ou remanIementS ;
~eOnAl10N
~~p~~:for~t
ComllO!lltkm~ per!ltrlte :
6' DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
ClASSE Sols pi.;U t:vo1uûs PROFil
SOUS-CLASSE d r orii;ine non climatiClue ~ŒSS 3
-
. GROUPE d'apport
SOUS-GROUPE h:,rdromorrhe UI8llkmlDCllller; RE}' üR>: STATl mrCechi
F~mille sur co.lJ.nv~ons
sat.leusûs ~r;Stlt':S ne ~: RIEi:},ELgr2.ni te
Série sol bEd· l:e-ja1me, sableux a ar{;~lo-sabIE:u Date d'obnMltIOn: 26/3/66
",OCAUSATION
UGu:Route A:-:soko
-
2,350 km Document c:iuto. :1/5Ü .000 - NB - 30 - XIV - 2a
COOrdoMOes : 6° 13' do LatItude Nord MII!IIIcm I.G.N. :
4° 23' de LonGItude ouest Pfloto atrtenne : NB - 30 - XIV
m d'AItItude 110 m Photograplde ;
~lIllilAT
1\'110: sub.'C1uatoria1 att:iÉ:cn - faciès int:ri(;ur st8tIon:Cechi
Pluviométrie moyenne annuene : 1.300 à 1.400 mm HrIotIe de rtNrence : 1951-1960
Tl!lmp6mturo moyenne annuelle: 27°
Sal!on lors t!e l'Clbl::ervatlon : f i!l de la !;rande r:aison sèch,:
$ITE
~1C1Jlque: pay sage ondu1{
Topegmphlquœ : bas de o~ntc
Drlilln2fll8 : imparfait
Erosion: Pente en .: 3
MATERIAU ORIGINEL
m!lturo IItl'iolornlqUCl : eolluvj.onc isrmes de f;rani te e:~leo-a1calin
TYIU! Gt c!elll'é d'lI!têratfcn : alt<'ration ferra1~itique .
. . .
M~03 d'utll'~:
TechnklllClll CIIlltuml. :
Mode!6 clIu ctlamp :
t'tlll?S!tê da plantation :
~œtI'lde~rnt cIJ lH!~ :
Jl1cMJ'II, durCo,~:
~ftS cultumlel:
r..'lemrelllllf :
Edifices !:Il'ol~:;"Qoos :
1[)t!!Jz,tll CIlI rt3lt?us gl"O\'l2lers :
Arfl~!Jre~ rocMux :
:';Xt~11Sion. ~ur ICi pent~s inf(riL:ur.:.:c
,.
!-'t 1'.:8 bas-fonds.
Œm"R! O.R.S.T.O.M. dœ
rti~SSION O.R.S.T.O.M. dl!)
JO)Olonme
Sol peu (.volu~ d'apport
hvdror-,orphc
sh.r colluvj ons sa'nlt:uses
sol bt~ j r;e-jaune, salJl~:ux
GROUPE
.s005-GROUPE
Famille
Série
1
DESCRIPTION DU PROFIL
....--_.........---1lIFJIiIlI'iiPROFIL
i 1 ~~:SSsmw ~ ( c r,ra·n~__~l·~''''''~~=--'''- -11
à arGilo-sable
IM.IN-tIf PlO""""""an
~ et l'IOIMftCI8tUre
...................
LitiÀre dA fùuiJ.' es rnort.:s en ~urface.
31
"
"
0-8
A l
45-160
A '2
Gris-noir - 8 1;C - sableux - struct".1r., particu-
la1 rf: - tr~~s müuble - nO!"lbrcm:< rçrnins de quq.rt~
blannhis - limite distincte et r(~lièrc :
Beiee - oableux gronnier - d~bits poly~driquus
à coh~sion 'fe.ible - friable - honne poro~it,~ -
racinas et radiculles nombreuses. Limite r~cu­
li~re ct dist~nctc :
Beige-jaune - humide - saplo-argileux - débits
polyédriques à coh~sion faible - meuble - à
partir de 90 cm, taches rouille faiblement con-
trastées.
FICHE ANALYTIQUE
)ROFll
lIirRQQ _ ~ Horizon !li 1.1 1.~ 1.~ HRZ
Groupe 15 2.5 2.5 2.5 QI!
SOUS-groupe 17 252 252 252 50
(Famille) 21 FM
(Sériel 2S SR
IRéelon) 2t Ra
Numéro du sac !II 31 32 33 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 90 PIlII
Profondeur maximale .1 10 40 100 PlIA
~ RoM 45 0 0 0 RI!P
.10-2 carbonate de c:aJdum 01\9 CDC
Argnœ 5. 8.2 9.4 33.8 MO
Um<mfln 262O,. 57 4.0 5.8 6.3 LMF
Umon erossJer 206501' 81 3.6 4.9 3.4 ~
S<lblog fin 501200,. el 33.3 31.2 18.6 SBP
SBblfl fJ"OSlIIM et 50.5 47.8 37.2 seo
'ni 1 .. .. 1 1 1 1 1
. eA!!TI!
""'....~ CMboM 15 9.9 C
'"' '0-1 A!ote
"
0.86 N
AcIdœ humlauel :t'I AH
AcIdes humk:luetl bruns 25 AHB
AeIdM humlQutllI erIs 29 AHO
ACIdes fulvIQues 55 AF
AcIdItt pH eau 1/2.5 .7 5.5 ~.1 4.9 PHE
pH chlOrure de poàSStum ~ PHI(
eatIona 1IchIi'..... C31dUm Cs++ l85 0.82 O.lg 8:~~ CA!enm6 MagndsIum
-++ .. 0.01 0.0 MCE
Pot:8S!lIUm K+ SI 0.19 0.19 0.13 IŒ
SOdIvm Na+ 17 0.02 0.03 0.07 NA!
~ d'tc:IIlmP m 6.04 4.29 5.52 T
AcIde P....... rcaue PhoSPhOre total Il 0.127 PT
.10-1 PhOsphore asslm. Truog le PAT
ni 2 2 2 2 2 2 2 2 eARTI!
PhosPhore asstm. OlSen 151 PAO
PhOSPhore au.~ue 17 PAC
tIâUX ItrllClàJ Iterto au feu 21 PM
.,0-2 ROOIdu 2S I!ID
SIlIce 5102 ~ SI
AJo.lmlne A'2Os 55 AL
Fer r=8:!0s 57 FE ..•
TItane TlO:! 1!1 TI
ManoanèSlll Mn 02 iJ5 MN
l'er libre ~Os t!9 , FEL1en_
CPldum Cs++ 5l!> CA
Magntslum Mg++ !i7 HG
PotIIIsslum 1(+ 61 le
Sodium Na + e5 NA
1 Porœltt en 10-2 69 c PlISstn=ture CIl:
~~~ 7r' 5 11 1 !I 11 •. 5 11 11 eAIrTI!
,
. ..pF2.5 n
-
PF2
17 ~ ~ PA
:!1 PH
25 h2Ôsra Iwlfe 20s fil . IS
2fI F.aO~;i.I ~/"" PMB
"
SiO) 1ï.I, 05 L
57 Si 0, Ir:"~ CL
411 1.10 0.43 1.08 S','" \dJ. ... S04
41' IR 19 19 '(lu hi ... ~ COS
09 S. hl
W. _
HCO
!!Ill 17 .. 1 ~.~ ~10' CAS
57 Il.5 Cil , MOS
'"
'!!Ua (. ~U !CS
15 ho fa.". ho ha NA!
ee L10
~s fl A .. 4 4 CA.'I!11i!
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sols peu évolués PROFIL
SOUS-CLASSE ~'origine non climatique MA'R _ TT _ ?
GROUPE ~'appor'
"l !hydromorphe IIfIIIcm/DoaIerREFORESTATI ONSOUS-GROUPE
Cechi
Famille sur co11uvions sableuses issues de schiste§9bMrY8teur:RIEFFEL
Série sol gris-beige, sableux, argilo-sableux en Date d'obMnatlon: 23/2/66
nrofondeur
1 LOCALISATION
1 Ueu: Layon MAB - II - 500 m
COOrdonn6es : 6 0 18' de LatItUde Nord
4 0 2" de Longltudo ouest
100 m d'AltItude
Documentœrta,: 1/50.000 - NB
MIISIon I.C.N. :
Photo lIért8nne : NB· - 30 - XIV
Photognqmte :
- '0 - XIV - 2at:
CLIMAT
~: subéqua~orial attiéen - faciès intérieur
PluvIom6trle moyenne annuelle: 1. '00 à 1.400 mm
Temptrature moyenne annuelle :27 0
ISals1:m lori de l'obserwtIon: fin de la grande saison sèche
satIon: Cechi
Hrtode cie rtMrelleB l.951-1960
SIlE
.---------------------------------------....,
QéomorpholOll!cIUe: paysage ondulé
Topographique: pente inférieure - pente longue de '00 m
DnIlnalile: imparfait
Erosion: Pente en iii: 3
MATERIAU ORICINEL
Naturellthologlque: colluvions sableuses issues de schistes arkosiques
~etdevrtd'alüratlon: altération ferralli tique ancienne
Etage stratIgnphlque : bi rrimien
ImpgretélS ou remaniements :
VEOETATION
~~:torOt dense humide semi-décidue
composition fIorfstIaue par stnIte :
UTILISATION
Modes d'utlllsetlon :
Techniques culturales :
1l.1ode!6 du champ:
Densité de plantation :
Rendement 011 aspect Yégetattf :
ASPtECT DE lA SURFACE DU TERRAIN
rJllcrorellef :
Edifices blo!tmiques :
DépOts 011 réSIdus grossiers :
Affi!9urements rocheux :
J8ehtre. du..... ptrtodlcltt :
SuccDUions culturlllel :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Profil complexe : la partie supérieure se développe sur un matériau
colluvial, qui repose sur un horizon d'alt~ration des schistes en
place.
:mt\ ei? ~ ~ ~ ~ ~.a&..._...........olftOle CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoum~
'JI'.. <:NA ii:i!J. 'J .. W.Ioli;,ïl,. <\1ll;&~lI1oiidwiUI UiJ&"1'IIU -. MISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE"SOUS-CiROUPE~
Famille
Série
Sol peu évolué
hydrom0!'Phe
sur colluvions
Slol gris-beige,
d'apport
PrtI6vements ProfomIeur en cm
Croaull du profil nurrt6rO et nom8IlCI8tUre
du SIC " des horIzonI
Liti~re de feui11es mortes en surface.
21
22
0-4
A 1
4-60
A 31
60-80
A 31
80-95
A 33
95-110
A 34
Gris-noir - aec - sableux - s~ructure particu-
laire - très meuble - chevelu racinaire dense.
Limite distincte et régulière :
Gris-beige - sec - sableux - débits polyédrique~
à très faible coh~sion - friable - racines ~rès
nombreuses - poreux - limite distincte et r~gu­
lière :
Gris-blanchltre - sec - sableux - structure
particulaire - très meùble. Limite tranchée et
irr~gulière :
Beige - sec - sableux - débits polyédriques à
cohésion moyenne - ferme - 30 ~ de taches jaune.
rouille, de forme irrégulière," faiblement con-
trastées. Limi~e tranchée et régulière :
Niveau de cailloux de quartz anguleux, blancs,
dans une matrice de couleur grise, à texture
sableuse. Limite tranchée et régulière:
25
110-210 Horizon bariolé: gris somure, gris-verdAtre,
roui11e, jaune - humide - structure polyédrique
grossière à cohésion faible - friable - on
Be g reconnai~ par endroits la schistosité initiale
des schistes - argilo-sableux, limoneux par
endroits.
FICHE ANALYTIQUE
~ROFIL
ltAB - II - 2 Horizon 9 1.1 1.'3 1.'3 2.5 2.1i HU
~ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5Croupe 15 OR
SOUS-groupe l' 252 252 252 252 252 SO
(Famlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglonl 29 Re
Numéro du sac 55 21 22 2" 24 25 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 80 130 190 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 90 140 200 PU .
GnmulomMr1e R9fus 45 0 0 0 48.5 2.7 RiF
en 10-2 carbonate de calcium 49 cue
Argile 15 B.7 B.2 '.5 22.' 3B.1 MG
Umon fin 2.20 .. 57 5.5 4.9 4.7 4.4 8.1 LMF
Umon grossier 2OUOII .1 12.0 9.2 10.2 6.1 7.5 UJ1!q
, sable fin SOè 200 .. 1. 41.6 40.1 '4.6 24.2 22.1 SBF
sable grossier Il '0.6 '4.7 44.5 42.' 2'.8 SBG
7J1 '1 1 1 1 1 1 1 1 eAIITI!
lIetItNI areantcauel carbone 15 ".6 14.2 0.6 1.6 1.4 cen 10-5 Azote 17 2.7 1.4 0.1 O., O., N
AcIdes humIQues 21 AH
AcIdes humlclues bruns 2. AH8
. AcIdes humiques gris 29 AHe
AcIdes fulv\Ques 55 AF
AcIdJtt pH eau 1/2.5 57 5.0 4.7 5.0 5.1 5.1 PHE
pH chlorure de DOtasSIum 41 PHK
e:atIoM éChanfleabl8I calelum ca++ 45 1.8 0.36 0.'2 0.78 1.52 CAl
en me Magnésium Mg++ 49 0.96 0.50 0. 61 0.68 2.08 MGEPotasslvm K+ 51 0.16 0.0' O. 0.06 0.06 IŒ
SodIum Na+ 57 0.03 0.01 0.07 0.02 0.10 NA!
Q1pacltt d'tc:hanae 11 5.,B 2.51 1.90 5.'5 5.9' T
AcIde pholpl\Orhlue PhasPhDre total 1.b.172 O.07E 0.041 0.011 0.5' PT
.10-1 PhW"hont 1SSIm. Truog 19 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 eAIITI!
PhOsphore assIm. Olsen 15 PAO
Phosohote MS. cItrIQue 17 PAC
Iltmentl totaux Itrtaeldel perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSIdu 25 RSD
SIlice $la, 29 SI
Alumine AI20S 55 AL
Fer Fe2°s 57 FE ~
Titane TI a, 41 TI
ManganèSe Mn02 45 MN
Fer libre l"e2 0S 49 FEL
...... ca/dum ca+ + 5512.'6 0.40 10.48 1.2' 2.26 CA
Magnésium Mg++ 17~.61 0.72 Il.12 2.'2 1.52 MG
PotassIum K+ .10.86 0.45 10.25 1.50 '.25 K
SOdIum Na+ 85P.05 0.01 0.10 0.05 0.40 NA
StructuNet PorosIté en 10-2 19 PRS
caractlllrlItIcIueI hYdrtllues 711 5 'li S 5 11 5 5 5 CARTE
..
pF2.5 15 PF2
17 PF5
21 PM
2!l Fe203lih lit/fe 203'" IS
29 Fe 20) I:~ fpArgi!e PMI
55 Si02/ Ai 03 L
17 ~i 02 ! R 03 a.
41 2095 0.90 0.79 1 .. 54 '.76 ~. hw5 h. rDlI S04
4S 54.8 35.8 ~1.6 28.8 6'.4 Taux ~" a1unlton ~ C05
., 4.94 1.58 tL.95 5.10 7.4' tLses 101. m, HCO
55 58.0 24.5 1.0 2.8 2.5 iMIt• Orge en 103 CAS
57 12.1 10.1 6.' 6.0 5.6 ( /1. MOI
81
failli (, hamir., ~ô
KS
Ac. fah. At. !lûm.
65 FIlAS
Il L10
711 4 4 4 4 4 eAIITI!
------+------_......_... _-----_._--_._-------- PROFILCLASSE
UU~~II:K Ut: ~AI(AÇTERISATIONPI:DOLOOIQUE
...-----------....Sols peu évolués
SOUS-CLASSE d'origine non climatique
------+------_.__ ..-..-_..._----------- - ._----- ASSOKO - II.,_---=1=----__---1
SOUS-GROUPE hydromorphe
. ...-. ... - .... _. - ... - . -- ._ .... _. _.. - ... --_..-
Famille sur alluvions sablo-limoneuses
GROUPE d'apport
-.- - ..• _.•. _o· _. __.• .. .__ .. _
Mlsslon/Douler: RE'r'ORESTATION
Cechi
Observateur: Rn;F}'EL
Série
OCALISA110N
1 Date d'observation:
.... _.' _ ...__. .. ._. -------.J L-. 12/3/66~
.. - . ,. _._''''- ..._--.--_...__.....-----_.._--------------------,
LIeu: Layon ASSOKO - II - 1.500 m Document carto.: 1/50.000 - NB - 30 - XIV - 2a
CoordonnéeS: 6 0 1}' de Latitude Nord Mission l.eN .
4 0 22' deLDngltude ouest Photoaèrienne NB - 30 - XIV
m dAltitude 90 Photographie,
._--_. - ----- ._----, ....---".,--.-._._-----_....._---_._-------------
LlMAT
Type: subéquatorial attiéen:- fa:ci~s -int~rieur-·-- Station Cechi
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.300 à 1. 400 mm Periode de référence:
TemPérature moyenne annuelle: 27 0
saison lors de l'observation: t'in de la grande sa ison sèche
'-------------- - .... _. - ._-_._.._._----_._-----------,
ITE
---------]1951-1960
Pe"te en '\ .
Géomorphologlque: paysage ondüTé-------------···------------
TopographIque: petite terrasse alluviale, de falb1e extension, le long de
Drainage: . impart'ai~
Erosion:
~ATERIAU ORIGINEL
1
1
1
..-1
- _0 ._ ~ _~. , •
Naturellthologlque: alluvions sablo-limoneuses
Type et degré d'altération: altération en milieu hydromorphe
Etage stratlgraphlque : b i rrimie n
Impuretés ou remaniements :
EGETATION
Aspect physionomIQue: forêt dense humide· -semi-déclc1uë
Compœltlon f1or1st1que par strate :
- ._ .... _--.,
1
1
L....-- . .. __..._. ... . ... ._1
TIUSATION
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
,----------------- --_.__.__._--_..._. _o. __. __.,__ . •._. __._.__ . ._. __ . ._ .
Mlerorellef :
• Edifiees blologlquei :
Dépôts ou réSll1us grosslen :
Affleurements rocheux :
'-----------_.
1
____ •...__ ._. .. __. .J
iXTEN510N ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
-_ ..-_.•.. -- ---. -'.' --.. - .. __ ._ --_..... _._ _.__ .__ .._ _--------------._,
Extension limitée à une bande étroite le lmng du cours aval de 1
l'Assoko i
1
'-- .._ _ __ . _ _. __ _o. .__._.. __ . .. . __ J
-~-.-tfL-.-m-.-"tl'-·.-~-..-iji-.!!-.-s;-.-e-et-m-o-~-~~ ~~dOIOgi'tT~~:s;~~_.~.~.~~~.~·~ ~~ ..~d1~p~doÜm~ JRel 1
Sol peu évolu' d'appor,
hydromorphe
sur alluvions sablo-limoneuses
sol gris, sableux fin à sablo-argileux
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
.----------PROAL
A~~O _ TT _ ,
CI'OQUIs du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomencIlItunI
du sac . des horIzoI\I
Il
0-5
A Il
Gris-noir - sec - sablo-limoneux - structure
grumeleuse fine faiblement développée - très
meuble - bonne porosité - transition graduelle
e~ régulière :
Gris-beige - sableux - structure grumeleuse à
cohésion faible, faiblement développée - meuble
très poreux. Limite diffuse et régulière :
A 31
A 32
5-3:0
A 12
30-90 Beige-blanchA~re - sec - sableux tin - structurl
à téndance massive, débits polyédriques à cohé-
sion moyenne - ferme - racines et radicelles
nombreuses - quelques taches jaune-rouille fai-
blement contrastées à là base de l'horizon -
limite distincte et régulière :
Beige-blanchltre, 20 %de taches rouille moyen-
nement contrastées - sec - sablo-argileux -
débits polyédriques à cohésion moyenne - ferme·
racines nombreuses. Limite distincte, irrégulièJe
120-140 Beige, 60 %de taches rouille, bien contrastées
de forme plus ou moins arrondie, parfois légè-
AB rement indurées, réparties très irrégulièrement
sec - sablo-argileux - ferme. Limite tranchée e~
régulière :
90-120
12
13
140-180 Horizon d'altération du granite: blocs de gra-
nite bariolés, friables, ayant conservé la
14 Cg structure initiale - entre ces blocs, terre
fine, sablo-argileuse, de couleur gris sombre •
._. .L.-__-.l- .....L- ----"
FICHE ANALYTIQUE
PROAL
lA ---:"'_TT_ 1 Horizon 9 1.1 1.~ 1.• ~ ~ HRZ
Croupe 15 2.5 2.5 2.5 2.5 CR
SoUS·groupe 17 252 252 252 252 sa
(Famlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 55 11 12 13 14 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 ~OO 140 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 ~10 150 PlIA
OranuJomttrle Refus 45 lEP
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 15.6 14.4 19.1 26.9 ARa
Umonfln 2A 201' 57 11.6 12.0 11.5 7.8 LMF
Limon grosster 20A SOfl 11 12.6 12.1 10.5 6.5 LMO
sable fin SOA 200 .. '5 1ï:l 1b:~ ~~:~ 27.2 SBFsable grossier 69 29.8 SBO
ft 1 1 1 1 1 1 1 1 URTI!
MatItreI OI'I8ftlQUet Clrbone 11 11.8 C
en 10-5 AzOte 17 0.95 N
Acides humIQUes 21 AH
AcIdes humiQUes bruns 25 AHB
AcIdes humiques griS 29 AHO
0 AcIdes fuMQues 55 AF
Addltt pH eau 1/2.5 17 4.5 4.7 5.3 5.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
CH\OnI flchanIUbI. calcium ca ++ 45 1.65 0.71. 0.80 0.48 CAf
en m6 Magnésium Mg++ 4' 0.75 0.'2 0.'3 0.'9 MOE
Potassium K+ 55 0.17 0.15 0.04 0.09 KE
SOdium Na+ 57 0.05 0.04 0.07 0.02 NAE
capaetté d'échange 11 6.82 6.31 6.11 8.57 T'
AcIde phosphortque Phosphore total '5 0.28 ~ PT
.10-5 Phosphore assIm. TruOV
"
PAT
711 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Eltrnentl totaux Ctrlaetdet Perte au feu Z1 PIT
en 10-2 RéSIdu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe205 57 FE
TItane TI Oz 41 TI
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre fez 05 49 FEl
enm6 calcium <:8++ 55 1.68 1.20 1.50 2.20 tA
MagnéSium Mg++ 17 1.92 0.a3 0.43 1.00 MO
Potassium 1(+ 81 1.00 0.90 0.45 1.01 K
Sodium Na+ '5 0.25 0.29 0.19 0.72 NA
StnICture et Porosité en 10-2 89 PIS
œraet6rf1t1quel hydriQUes 75 5 5 5 11 5 5 5 5 CARTE
pF2.S 15 PF2
17 PFS
21
•
PF4
25 fe,03 1nI-tfe ,03 r.t. IS
29 Fe 20J LI re 'Argile PMI
55 SiOl! 1.1 03 L
57 ~i02!R 03 CL
41 2.62 1.22 1.24 1.18 l'- lm... SOC45 34.8 19.3 20.3 13.8 T_ dll aturot:lIII 91 t0549 4.85 3.22 2.57 4.93 s. Bœts tet. IDII HCO
55 20.5 Mat. Orga lin 103 tAS
57 12.5 1i (! N MOS
111 ' Jaua (. ~umlfif % \CS
115
Ac. fuly. k.h-. NAS
89 L10
7~ 4 a 4 4 4 CARTEl
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols peu CJvolu(s PROFIL
SOUS-CLASSE c1 'orif).ne "l.on r:limatique SB~UI~ l
-
GROUPE d'a~port
SOUS-GROUPE h:'~:ro."ornhe MloIkmtDoelller : Rt~FÜH :STAm:: 'N
Ij. ch J.
famille Rl1r m8t{ri"'.u C'Yl1Jl,;xe c,) '_±vviO"'l'1aire- Obselnteur: Tt::- ; ·'·::~Ln __ nVJ o~n::ll re
Gol ..,rts, r,~lblo-lj 1'1()!l.eUX " f)R..::lo-arrj_l~ll . Date d'ol:llervatlon : 1,"/3/66Série
en nrofonii C',lr
~OCALISATION
lieu : Layon Se f':"ui ?:
-
20ù m Documentcarta. :1/5 ",1. ',;',).) - !'3 - )() - xrr - ?c
COOrCIonntes : 6° 21 1t de LatItude Nord Mlallm I.G.IN. :
4° 21 1 de longitude ouest Photo aérienne: NB, - ',) - 2c
m d'AJtItvde g.) m Photographie : -"
~UMAT
~: subéquatorial atti.>:n - fn.ciès i!1t'~rieur station: Cechl
1.3JO , 1.4UO PérIade ü rtMr'erl.ce: 1('51-1Co 6 ,~,PIwIomêtrle i1IOYl!III'iM atnnueIIe : ~ mm
Temp6nlture lIIoyenfllll lII'IftIlIde : '27 0
SIII8Im Ion dg 1·.....tfOIi : fin <e la ,~;ra~;ç;e s~ison S(~ che
~ITE
GéomorphologlQue : 'l) a:r sap;e faiblement oncul~'
TOP09f8phlQUe : bordun de talweG - j~ranc1e 7-O'1e p1a?:e occup:e par l? G~-.;/":~nc
Drainage: imparfait
Erosion: bordure """en' :
MATERIAU ORIGINEL
Nature 1IttU)IogIQW : mélt~riau cOMplexe colluvio11 ''.air':-a:-J.luviol'l71.pj re
Type et degré d'alt6ratlon : alt,'rHtion ferrallitjque ancir:-r:.ne
Etage stnItl\1r8Dh1quc: b i rrimi en
Iml)Uf'etés ou rerllilrllelnentll :
VECiETATlON
Aspect.physloltomiQue: for@t dense humide seni-d{ci<;ne :,n bordur:: de f>3 vaY' 8
CompOSItIon f10rlatlQue parlltnlte: .~lte l q~le S arbTlf>te s de snvane
UTIUSATION
Modes d·utlllsatlon :
TechniQUes cultul'llies :
Modelé du champ:
Densité de Plantation :
Rendement ou aspect vélêtatlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices bI1JklgIQues :
DépOts ou rêIIdus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Profil caractl'risô par sa forte t!~neur en linoY:s -(in"'lnc"'ce c1e l'aI-
l uvio'l1.nem.~)'!t)- A "'1e sur(~ :1'1C l' 0"1 s' ;~loiC'e Cu "',alwec, la +':.xture
devie~t plus gros~i~re.
CENTRE O.R.S.Y.O.M. de
ril1ISSlON O.R.S.Y.O.M. de
Sol peu évolué d'apport
hydrol1lorphe
sur mat~riau complexe g9i~~V~9UR~1re­
sol gris, sablo-limonettt a §~~!~~rgile
GROUPE
SOUs-GROUPE
famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
r--~------'"PRORl
~
PrOfOndeur 11ft an
..: ,- t:roqub W DI'05'8 ~ . et ftOIftIl'ICI!ItWe
duac . cbs .....
...
1
1
0-3
A Il
Il
3-22
A 12
-
1
22-45
12 A '1
45-65
A 32
-
65-100
B Il l!l
Litière de feuilles mortes en surface.
Gris- sec - sablo- :11mo.eux - structure parti-
culair. - tr~s meuble. L1mite r5stjncte et ré-
guli~re .:
Gris-beige - sec - sable-limoneux - è{bits po-
ly~driques k coh~Bion ~aible - meuble - bonne
porosité - racines et radicelles no~breuses.
Trané1t1on graduello et r~gulière :
Beige - sec - sableux fin - débits polyédriques
à cohésion moyen•• - friable - racines et radi-
ceJ.J.08 nombreuses. Transition graduelle et ré-
gulière :
Beige.- Bec - sableux fin - débits polyédriques
à cohésion moyenne - ferme - taches brunes tr~s
petites, faiblement contrastées, de forme régu-
11ère, assez nombreuses (30 %) - quelques tache~
jaune-rouille faibleMent contrastées. Transitio_
graduelle ct réguli~re :
Beige clair - s6c -.sableux fin lég~rement
argileux - débits polyédriques à cohésio~ mo-
yenne - ferme - '0 ~ de taches jaUlle-roui '.le,
de 1 à 2 cm', arrollrl1es, moyennement contrastées
réparties régulièrement, quelques racines. Limi~
te distincte et régulière :
14
100-140
B 12g
Gris - légèrement humide - sablo-argileux -
d~bits polyédriques à cohésion forte - ferme -
40 %de taches jaune-rouille, bien contrastées,
de forme irrégulière, 1 à 2 cm, parfois lég~re­
ment indurées.
F~CHE ANALYTIOUE
"
PROFIL
!i:l.~t1TTJlm
- 1 ....... " l' ., 1 .. '1 12~1 2..1 DœZ
.~ 1è 2.5 2.$ 2.5 tl.5 ca
SGuI~ 17 252 252 252 252 tG
lFmnJlIe) 2't FIl
-- .. ISt'rIs) ifs ra
Cllég!M) 28 Ra
NumtrOcta.
"
Il 12 13 14 SAC
PrcfolIâUr m1nlme1e en cm 17 6 30 80 110 PMI
"ollmiClOœ' 1I1.11II.le ~ 10 40 90 120 . PIM
acasGoisA.. P.efu!l q 0 0 0 0 DI!P
"'0-1 CMtloIl1Jte de c:ak:Ium 49 ClIC
~~ 61 6.8 g., 14.5 l;?O.3 MO
LImon fin 21201' 17 14.5 ll.5 li.' 11.1o:; LllIF
umon l"OIl!Jer 20"., M1B.B 20.6 16.9 11.4.6 ...
5etI::s Rn IIJU2CD, B 42.1 it·J- '5.1 ~o.e .~~~ ~ 16.' '04 20.1. '.8 ma
'JIlIl "1. .. "1 'I:l 'Il 11 1 1 ·rAn.
LUIra ........ ~ 1IIl 15.9 2049 c
.,....' AarJ!e .,., P..26 0.76 N
N.:fdeIIl~ !'n Nt
~~fJmN ~ AM9
~~srts Ml NfG
~~ Ill! AF
M!dIlI L'Hem 1/3., !!l7 6e4 5.0 " 5.2 5.4 PHI
pH ddennde _ ..... 451 PHIl
~ 6l:iliiii111'''' Cl!lIdIm'l CI++ 4!l :hS' 1.2' 2.02 ~.l' CM_. _...... fIg++ «1 1·t20.21 O.61 ~.16 ..~ .1+ lm o. '1 0.0 0.0 .02 . lm
SOlIum . na+ m 0.01 O' 0.0' P.O' rn
CI!ftfttcr~ en 7.95 2.~ 4.û, ~.11 T
...... JJ! Pc ~'3tDb!1 • 0.271t).1~2 PT
...-111 ~iMl G."'Im. 1'MlII al PAT
ft
"
21 !li 2 2 'J 2 2. CMTII
~.&II!In. 0IIen 1m PAO
~e ... c:ftrft!U 17 PM:
.... tItI!IIIr étrIMIde. J.Wteaufeu 2'l Pm'
.1.-.2 l'!t\lMu 2s II!R
9fIIat
-0:1 M SI
AbBm!ml AlJOJ n AL
,.. Fe20J !':l RI.
T1tIne TI a:, 41 11
~~Mso ""a:, a m
Fer '""" ~Os q FalM. CIlIdUm " .CI++ 55 a\
~ Mg++ 57 eo
1(+ ., et
SCdum N!l+ Il RA
l\I!IMtm'o et ~en10-2 e~ ms
-~ht~ 7!1 1Il li l'l li JI li III Il.' .mm
iI1 Z•S 18 .~..
~1'
"
~
;ft .Pt'=~
i2l\ I."!!~.b. Ils
ft "h:tb&!-I~ , PMI
!n /9O:!/tI~ L •
1!7 !s0:t/. r.~ a,; "
[=
~.O' 1.50 2.7'
.'.'4 ..~~ ~-' 00II1"75.8 52.6 67.7 58.5 fœ:" ~"' C':!i§. c.a.. M M:D
1:27.4 4 ..29 .~~ . td; '9a . CMt!.2.6 ,., (/G.; l'œ'l
1: ~L ~ "~~. ." tt!Il.t... ba.i -,' . l'Uo",s
1 GC .~ L10
-
.--. J'H Il Il .. .; 1\ . O'imL"1 ", .
<-{
Sols ferrallitiques
GROUPE typique
~U>GROUPE mooal
f<'!mi!!e sur granite calco-alcalin à deux micas
S~rje sol ocre, argileux, pro·rond.
A~~O - T - Ci
MIaIIoft/Dot*r :R;~FOR;~STATION
Cechi
ObservIteUr: RISFFEL
DlIb d'olnl vatlM: 9/3/66
1.0CAUSATOON
u~: Layon ASSO - l - 3.6ùO m
COOl'dormoos: 6 0 14' ft LatItude Nord
4 0 ?l' cie Longitude ouest
m d'AttItude 14ù m
DocuIMntcmto.:l/50.0ùO - NB - 30 - XIV - 2a
MIakm 1.0.'" :
Photo...... : NB - 30 - XIV
Photog.alflltde :
CUMAT
~: sub?q1.latorial attil~en - faciès int(~rieur
r.ummttne rnovennunnuelle: 1. '3 ù 0 à 1. 4ù 0 mm
Tçm~nrture moyenne annuelle: 27 0
SoIl!!:mloruc!lJl'cbH",atlon: fin de la grande saison sèche
Stat!Gn: Cechi
Hrtodeà~Misnce:1~51-1~60
Pente .... :
SITE
r-------------:--::--r--------------------------~Cl6omo~lque: p~iysage ondult
TODOlJf'l.'lD!tIQue: pla t e au
~Inngœ: moyen
Erosion:
l'nATER~AU OR~ODNEL
r1~llttIo!olJllqlA.: grani te calco-alcalin à ([eux Micas
Typo etdeerOd'llIlténtfOn : alt/rati on ferralli t1q 11e
1EtIt!l~ etmtI~h!lllue: b i rr i mi en
Impuretes ou reman!ements :
fmGETATBON
~phlmlonom!Qm!J: for~t dense humide semi-d':cÜiue
CGm~ltIon~ 1NIt'!.Jtr'8te :
"'*11 d'utI!~:
T~ culturema:
Ml:!deM c!u champ :
~ ckJ p!mIbItIOn :
P.:m~ (ltJ l!SIIftt vQttatIf :
~SP~CT Dra LA SURFACE DU TERRAIN
F:!IIcroMl'I!ef :
L:c'Iflcœ b!o!~OOfI :
De~ 00 r;i:~el!J'3~Iem :
tlIfflS'.T.""~~:
J/llCMm. c!urM, ptrIadldM :
~cultuntlel :
Exténsion sur 1)~H+'t:anx et pe.,tes (ians la partie Sl1.-:-e~t de la ~one
vuln(rable ••.
micas
DESCRBPTSON DU PROFIL
...-------_...- ......
PROAL
ASSC) - "[ -t;
Sol ferrallitique typ[\q1.le
mocial
sur granite calco-alcalin à deux
sol ocre, argileux, pro~on~.
GROUPE
$OuS-(;oouPl'ë
femil18
Série
b'rêllmllrnemt31 Profondeur fln an
CJ'OQuIfl du P"OftJ numflm et~
du!ll!'JC , dolI iDortmns
Litière de fe~lillcs mortes non décompos~es en
surface.
51 A 1
Brun-noir - sec - sablo-argil~ux - structure
polyédrique fjmousR(;c fine bien développée -
n\.:;ublc. Limite distincte et régtù~p.re :
52
3-40
A 3
40-60
AB
Beige-br'ltnA.~re (10 YR 5/4) - sec - argilo-sablfrox
d {bita pol~.r{;drirjues à. coh(.sion ~aible - rRcines
et radicelles très norribre11ses - meuble. Limite
distincte et rbgulière :
Jaun;~-brunAtre (la YR 5/8) - humide - arF,ilo-
sableux - débits polyédriques à coh?sion faible ~
meuble. Transition ~ranuelle et rf-gulière :
60-160
B l
Ocre - humide - argileux - struptllre polyé(~ri­
que moyenne asnez bien d(veloppl:e - friable -
petites taches rouges et j'.unes contrast!~es à
la base.
____......L L..... --L. ~ .
~ '.
~ROF~l
A~~()R"O-I-'5 Homon II! 1.1. 1.'3 2.1 2.l. ml
C:rouE:!9 UI 92l. 921, 921 921 Gl'l!
: ~.lJl"iJU~ 17 9211 9211 9211 9211 00
(Fam!l!iJl 21 FM
(SM", 2S lm
(P.égton> 2to' ~
NUM~I'O du $\le 5;:; 51 52 53 54 ~e
PrctI'ontl1oor mlnlfMIe en cm 57 0 20 70 110 li'Ia
~rM'd1'M1e 4tI 10 30 80 120 l'lM
~ ~ e~ Û 0 0 0 ~
cn'u;,-2 cartJonlrt9 do CI'lIc!um ~5l cm:
ArgI!3 ~I:I 26.9 330:; 50.0 55.6 IWI
Umonfln 2U018 17 5.6 503 '.8 3.1 P.mF
Umon~ 2Otl50p ln 4.4 '.8 2.5 284 WC
5ebls ft.1 !Gê zœ" lm 25.4 17.9 12.1 10 .. '
-!\tb!e~ M 35.1 40.1 30.8 26.6 Ra
..m 11' 11 '!! "1 11 1 1, 1 " œ.li1'l;
MIitIONi~ ~ "l~ J~:~ c.'0-5 ~ll 17 L'lI
"'.JdMh~ 211 NI
Ad&WIImm!WeS~ 21: Aff/)
Addo\l tmmIqu. gris :9 MC
Ack!csfUl\:'~ !l' Ar;
Addti ptt eau 1/'U !W 6 .. 0 505 5.. 0 4.9 ""oiE
pH~M~ 4"1 ~
c:etIGIIlI~ ~ CII++ G 9.27 2.46 1.36 1.24 CAE
Cft Rd rz,++ œ 2.22 0.6:5 0.67 0 .. 58 r4lG!
~ IC+ SI\! 0 .. 52 0.26 0 .. 16 0 .. 19 lm
SOA!.m ~+ ll7 0.0' 0 .. 01 0 .. 04- 0.0l. fJNl
~d1'~ m~5o'5 6.06 6 .. 37 7.17 TMIft"""" PhO!!"ê totl.'tl GI0.664 "m"lo-S ~ aseIm. TI'UOllI cm PAT
7!1
"
2 2 'Jt 2 :'l :1 ~. ~I.n'I!
~emm. 0IS8ft 1. PAO
~e I!!\I. e:ttrtQw 1')' PAt
__dl teta!IIC ÎtNcrd!J1 Perteeufov 21 pm'
.. 10-2
'Msldu 25 !!lm
S!l1œ SIC:! :!!t9 S
A/mrmo AI:! Os III AL
Fer ~Os !!'l Rl
TIt!wl TI Oz ln n
M3~ Mn~ M ~
Fernl:mJ F..~0s 4tl Fm.
fin rld c.tdum
' .
CI++ S! CA
~~Ium !V'g ++ 57 m
P~lum K+ CM K
!kldIt!m !'!al + 05 l'\llI
~Gt ~en10-2 œg ~
a~.~ 711 Il ~ R !li 1 ~ li !J CM'rn
DI' 2.5 '\Il'! 1 rJ~=~r=~ m..... ~..~ IP'~
:~,~ CS
~t~ ~f'1~JI.:~r/~ 1 r-c.m~,
:1i'!' f'SiO:!/I.J .C:! LPl ! 1!'i~ 1ft l~' C\.
:; 2.04- 20 :56 1 2.4~1?'>02 ~~1. ~ (\. ~ s~aq~ 18.. 4 55 .. 01- 38 ...... 28 .. 2 rffG.."'ll l!? l~l} ~ CO!!
13' ~ §. Qzg~ t~. ~Q ;-:00~l~'''''' Co ""~(l'if. ~7 .. ~ r , ,. ~.~ .' r..~"1
t'il ,l). .. .,II( 1~ ~~œIfJ r~t'2 .:. ~t§ ~m !C;i
tJ~
,
Jr- b', f-....., !\l'\$l',
~j'\
1
(. .
:'10;t
2't. III i? 1'1 ~ ~~·~~~~*9'"'~.J.:.l-A, l1W..$t:. ~r~~ f"~mi.l 1, ~._,---- _.- - ..- .. ....,
;i"\\t'*"~___ '"" "·/.'~i.)OSsIER DE CARACTERISATION PEDOLOQIQUE
ClASSE Sols ferrallitiques PRORL
SOUS-ClASSE moyemteme.t désatur~s ASSO II
- 3-
CROUPE typique
,SPU5-GROUPE !nodal 1IfIIIDft,.,....,: REFOR~':STATIONCech:f
famille sur granite calco-alcalin à deux micas OIIeerwdlUr : RIEFFEL
Série argilo-sablenx, profond D*d·...ntIon: 20/3/66sol ocre-jaune,
LOCAUSAnON
&Jeu : Layon ASSO
-
II
-
2.300 m Docun-e-l/50.000 -n- 30 -XIV
-
2a
COCrdoImêel: 6° li' cie LatItUdlt Nord .....LU.:4° 2 ' de LongItude ouest .......... :NB - 30 - XIV
nt d'AltItude 130 m .......... :
CUMAT
1'YIl8 : subéquatorial atti (~en - faciès int~~rieur StatIDn : C'echi
PIuvIoInttrIe moyenne ........ : 1.300 à 1.400 m HrIode cie ...,.,.... : 1951-1960
T~1I'ICIYenIItl ........ : 27°
SlIJa! lori ft l'eœ. vatIon: fin de la grancie saison sèche
SITE
~_____ : paysage ondulé
~~an:plateau faibleT"J<.:nt inclin,';
Drainage : moyen
,...
: 1!rasIon: ltent.tI.. , : 1
MATERIAU ORIGINEL
N8ture IIthoIoIJIque :granite ca1co-a1calin . oeux micasa
"'" et degrt d·lIttr.tIon :a1t ( rat ion ferra11itique
Etege sti lttg,na"ttIQue : birri'1ien
Impuretes ou rernanlflmentl :
VEOETATION
A!PeCt.phyIIonomJque : forêt dense hUI!lide sem:1-d{cidue
COrn!JOeItIOl'l fIorflltIQue rm' ltrIte :
1
1 UTILISATION
l!lOUI cII'util!lmtlon :
Tedmlaues c:uItur'a* :
UOCIeIê du champ :
DensItt de plantation :
II!cmd8ment ou~ ""tatlf:
AS~ECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellm' :
Edlflœl bIoIaIIQueI :
DéPOtI ou l1IIIdus IlaaIeI'I :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
JIr:I*w......~:
liB t t mlaM aIItuNIeI :
E~tenAion sur plat~aux et p~ntes dRns la partie sud-est ~e la zone
vul.!l(~rab1ê. Le refns est conRtitué eflsenti.::llw~ent (~€' grni!le (le qllart~
de la taille de 2 à 3 mm.
o.~ ILT. 0.. IL section "e ............ CENTRI 0.R.5.T.0.I';1• .s. •( opon oump
MISSION O.R.S.T.O.M. de
Sol ferrall! t~ que t~'pique
modal
sur granite calco-alca.lin à ('cùx micas
sol ocre-jaune, argilo-sableux, ~rof6nd.
; GROUPE
SOUS-GROUPE
, famille
Série
DESCf!IPTIOM DU PROFIL
...._~.-m~~__!!lIIIlIIII
PROFIL
. H~~U'\ _ TT _ ~
",ltwIllllellltsl PntFell..., en cm
lIUIII6ro et~
'du _ . ..hàtfIonD
Litière de fe'111les mortes en surface.
0-6
A Il
Gris foncé - humifère - sec - sablo-argileux -
structure gru.1"leleuse fine. à coh{sjon faible,
bien c1{veloppée - très mellb1e - ractnes et
radicelles très nombreuses. Transitj on graà't1.el-
le et régulière :
6-25
A 12
Beige-jaune - humide - sablo-argileux -d{bits
polyédri~eB à cohé~ion faible - friable -
bonne porosité - racines très nombreuses. Tran-
sition graduelle et r(.':gulièrc :
25-55 Beige-jaune - hm~ide - sablo-argileux - d·.'.b:i ts
polyvdriques h coh~~sion un peu plus forte -
friable - racines très nOT'!\br~nses - nombreux
32 A} grains àe quartz de 2 à 3 mm (refus). Limite
rlietincte et r?g11lière :
55-115 Ocre-jaune - humide -"argilo-sableux - o{bits
polYf~driques à coh~sion moyenne - ferme - rar:i-
celles nombreuses - peu de racines. Limite
33 AB tranchée, marquée sur deux faces du profil par
une ligne de cailloux de quartz:
115-180 Horizon tacheté : couleur de fond ocre-jalme,
taches rouille, beiges, grises, bien contrast?eB,
ùe fonne irrégulière, cie 1 ~. 2 cm - sec - str'lCi-
34 B .1 ture polyédrique fine, à coh{sion a~~ez ~orte,
bien d{veloppée - ferme - radicelles 'l'loMbrcl1sesl7
FICHE ANALYTIQUE
~OFlL
1.1j1"c!~nT(n_TT_'2) Hortzon Il 1.1 1.~ 2.1 HU
O/'oupe 11 921 921 . 921 921 OR
SOUS·grou.pe 17 9211 9211 9211 9211 sa
IFaminel 21 FIl
ISérlel 25 IR
IRéglOft) 29 Ra
NumérO du sac 15 ,1 ,2
"
,4 SAC
PrOfOndeur minimale en cm 57 0 40 90 140 PlO
ProfOndeUr maximale 41 10 50 100 150 PlIA
GrIIIUIomttrte RefuS Q 0 21.0 59.1 12.1 lI!fl
. 81'110-2 c:arbonatedecatelum ct cac
ArgIle n 15.1 28.7 41.6 Yf.8 MO
Umonfln 21201' 17 5.0 4.6 4.' 6.2 LIIF
umon lII"OIII8r 2OUO, 11 4.4 4.6 3.5 5'.1 ulo
sable fin su 200, es 29.3 22.2 14.4 13.7 .-
sable lIOSII8r Il 45:8 '7;1 '5.0 '5.5 SDO.,. 1 , 1 1 1 1 ~1Ir'I'II
CIrbone l8.5t c "...........11111_ 11
.. 10-1 Azcht 17 1.59 N
AcIdes humiques 21 AH
AcIdes humIQueS bruni 2. AHB
AcIcI8I humIQues tris 29 AHO
AcId8I fuIwIQueI u AP
AcIdIet pHeau 1/2.5 57 5.6 5.1 5.0 5., PHI
pH ettJann de~ ., PHI(,
3.24 0.87 0.56.-."......... C8IcIUnt ClI++ a 0.94 CA!
.... _MIIum Mg++ .. 1.07 0.34 0.27 0.49 lIGIi
Fot:IIIIum 1(+ Il 0.62 O.l~ 0.09 0.1~ ICISCtdIum Na+ 57 o. , 0.0 0.04 0.0 NA!
e:.-u......... ., 6.08 6.17 5.86 6.22 T .
~ .... mllOl1c • P,...... tot8I IS O.26~ PT·
..10-1 Phosphore _m. TruOO 89 PAT
on , 2 2 2 2 2 2 2. eAlI'n!!
PhosPhOre 8SSlm. 0Isen 15 PAO
Phosphot. ass. cItt1QUe 17 PAC
.... ètNcrda) Perte au feU :n 6.4 7.8 PRT
.. 10-2 RtsIdu 21 51.8 36.3 aD
smce S1~ Il 8.9 17.7 20.3 25.1 !li
AlumIne ~Os Il 9.0 15.6 17.9 22.5 AL
Fer FetOs 17 1.6 2.6 2.6 7.5 FE
,
.~ T1I8M nO! 4"! 0.55 0.66 0.76 0.72 n
"'l1li'" linO! 4! MNFerllln '-2 Os ., 1.20 1.50 1.72 4.88 FEL
.... c:aJcIum C8++ n 4.16 0.89 0.58 1.18 CA
~ Mg++ 17 2.05 1.47 1.35 2.47 .' MG
Pot8aIum K+ 11 0.70 1.10 0.90 0.95 1(
SOdium ,.+ IS 0.46 0.45 0.,8 1.04 MA
aructureet PorosItt en 10-2 6t PRS
• a" 1lIa_III*1'_ 71 1 !Il li li li 1 li '5 CNmI
pf2,5 11 PF2
17 PFS
21 PH
,II 75.0 57.6 66.1 65.0 h20s. 1-1Fe." IS
:29 8.0 5.2 4.1 12.9 h201U !:'e/~ P!9
ill 1.67 1.92 1.9' 1.90 S02/A1~ L
157 SC2/R .0, a.
41 4.66 1.,7 0.96 1.61 5." ~m seM
IQ 76.6 22.2 16.4 25.9 '- ft~, COI
4' ~1~~ '.91 '.21 5.64 .5. hB toto .. HCOIl 'Nd. Olt Ion 103 CAS
17 11.6 Cil Mœ
11 ,lia t hm:6 fl~ ttS
IS Ar. Wr. kAc. 1.... NAS
1
69
1
&,10
7l!1 • • <II 4 4
j
.- . """"L-
Jachére. durée, périodicité:
Successions culturales .
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
~OUS·ClASSE moyennement désaturés T.RM _ ,
GROUPE remanié
--
f------- --
SOUS-GROUPE modal Mlsslon/lDOaJer : REFORESTATI ON
-~
------- Ce chi
Famille sur schistes arkosiques Observateur CHERaux
._-_._----
Date d'observation: 8/3/66Série sol ocre, argilo-oableux, gravillonnaire 10
OCALl5ATION
Lieu: Layon LBM - 300 m Document carto. : 1/50. 000 - NB - 30 - XIV - 2c
Coordonnées : 6° L7' de Latitude Nord MI&510111 I.G.N. :
4° 28' de LORilltude ouest Photo aérienne: NB - 30 - XIV
1
m d'AltltuCl1e120 Photographie:
lIMAT
Type : subéquatorial attiéen - faciès intérieur Station : Cechi
Pluvlométrte moyenne annuelle: l • 300 à 1.400 mm Période die référence: 1951-1960
Température moyenne annuelle: 27 °
Saison lors de l'observation: t'in de la grande saison sèche
~ITE
Ciéomorph1)JQ9IC1ue : paysage ondulé
Topographique: mi-ptinte
Drainage: moyen
Erosion: en nappe Pente en 'il>: 4
-.--
~ATERIAU ORIGINEL
r-----~--.----
1
Nature lithologique' schistes arkosiques
Type et degré d'altération: altéra.ti on ferralli tique
Etage stratlgraphlQue : birrimien
Impuretés ou remaniements: hor i zons , remaniéssuperieurs
VEGETATION
Aspect physionomique: j achère
Composition flortstlQue par strate:
UTILISATION
Modes d·utlIIsatlon :
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité cle plantation:
Rendement ou aspect végétatif:. ----l
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef :
Edifices biologiques ;
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rceheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol caractéristique de pente, appauvri en argile dans les horizons
supérieurs, qui marqu une légère tendance à une évolution ferrugi-
neuse.
0.11. S.T. 0 .. M. Sectien de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
=====================~.=M~I~SS~DONO.R:.::.Sc.:...:.T:...:..O~.:.:.::M.:.:..-=d:..::e:...__ ....L_ _---.J
-GROUPE
SOUS.GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Sol ferrallitique remanié
rmodal
sur schistes arkosiques
sol ocre, argilo-sableux, gravillonnairE
PROFil
T."RM _ ,
PrélèVements Profondeur en cm
Croauls du DJ'OflI numéro et nomenclature
du sac: des hor1zons
0-5
A Il
Litière peu épaisse de feuilles mortes.
Brun-gris - sec - humifère - sableux - structur!
grumeleuse fine peu développée - très meuble -
chevelu racinaire dense. Limite distincte et
régulière :
Il
12
13
5-25
A 12
25-45
AB
45-70
B Il
70-100
B 12
Brun-jaune - sec - sableux - débits polyédrique9
à cohésion faible - friable - poreux - nombreu-
ses racines - quelques gravillons à la base.
Limite distincte et régulière :
Ocre - humide - sablo-argileux - 60 % de gravi1~
Ions et graviers de quartz émoussés - friable -
racines et radicelles nombreuses. Limite dis-
tincte et régulière :
Mêmes caractéristiques, légèrement plus argileu~,
plus ferme.
Limite distincte et régulière:
Ocre - humide - argilo-sableux - structure po-
lyédrique moyenne faiblement développée - fria-
ble - les gravillons disparaissent progressive-
ment en profondeur - quelques taches rouille
faiblement contrastées.
-FICHE ANALYTIQUE
PROFil
T..BM - l Horizon 9 1.1 2.1 2.1 HRZ
Croupe 15 924 924 924 GR
Sous-groupe 17 9241 9241 9241 sc
(Famille) 21 FM
(Sériel 25 SR
lRéglonl 29 IC
Numéro du sac 33 Il 12 13 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 80 PMI
Profondeur maximale 41 15 60 100 PIllA
Cranulométrie ~efus 45 0 0 63 .. 0 REF
811l10- 2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 12.4 12.8 32.9 ARC
limon fin 2 à 20 .. 57 5.6 5.8 8.3 LMF
Limon grossIer 20à50 .. 61 15 .. 9 11.8 9.~ LMC
Sable fin 50 à 200 .. 65 43.2 30.5 20. SBF
Sable grossier 69 19.0 37.5 27 .. 9 SBG
7'g. 1 1 1 1 1 1 1 1 ~AIlTE
_Rlwes oruanlQIHlS Carbone 15 16.0 C
en 10-5 Azote 17 1 .. 5 1\1
Acides humklues 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHe
Acldes humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 55 AF
AcId1tt pH eau 1/2.5 37 6.5 5.1 5.' PHE
pH chlorure de potassium 41 e , PHK
C8t1OM éChangeables calcium ca + t 45 3~80 0.99 1.ll CA!
en mt Magnésium Mg+ .. 49 1.91 1.20 1.58 MCE
Potassium K+ 53 0.20 0.08 kl.08 KE
SOdium Na" 57 0.09 0.17 0.18 NAE
caoaclté d'échange 61 8.07 4 .. 15 rr .. 48 T
AcIde phOiPhorlQue Phosphore total 65 0 .. 208 PT
M10- 5 Phosphore asslm. TruOll 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore nslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Sjments totauJl ItrJaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 5102 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
en me Calcium ca! • 55 CA
Magnésium Mg t .. 57 MG
Potassium K' 61 K
Sodium Na .. 65 NA
Structure et Porosité an 10-2 69 PIS
c:al'Kttrlltlqu.. hydriques 75 li ~ ! ! 3 ! 3 5 CARTE
..
pF2.5 13 PF2
17 PF3
21 PF4
25 Fa 203 li'~IFe 20] fat IS
29 Fe ':l0; U e'A,gilu PMB
!13 SiO} . t.1 03 L
37 ~i07 'R 03 CL
41 6.00 2.44 2.95 ~. Bo"" ft. me S04
45 74.3 58.8 39 .. 4- l.ua d. aluralioll % CO!
49 S. Ba~!s al. me HCO
53 27 .. 4 Mat. Orgo en 10] CAS
57 10.7 CI" MGS
61
fINI C. hUlllil. % KS
Ac. luit. Ar... hua.
65 NAS
69 L10
73 4 <Il 4 4 4 .. . CARTE
DOSSIER DE CARAICTERISATION PEDOlOGIQUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFil
i)OUS-CLASSE b:'aiblement désaturés LBM - 4
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MIssIon/Demler: REFORESTATION
-
Cechi
Famille sur schistes arkosiques Observateur: CHEROUX
Série sol rouge, argileux, gravillonnaire Date d'observation: 8/3/66
OCALlSA.:rION
LIeu: Layon LBM - 2.500 m Dœumentcarto.: 1/5o. 000 - NB- 30 - XIV - 2c
Coordonnées; 6° 18' dl3l.at1tude Nord Mission I.C.N. :
4° 28' de LongltllCle ouest Photo aérienne : NB - 3 o - XIV
m d'Altitude 140 Photographie :
~lIMAT
Type : subéquatorial attiéen - faciès intérieur Stltlon: Cechi
Pluviométrie moyenne annuelle: ~1'OO à 1.400 mm Période de référence : 1951-1960
TemPérature moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation: fin de la grande saison sèche
f)ITE
GéOmorphologlque : paysage ondule
Topographique: plateau
Drainage: moyen
Erosion: en nappe Pente en li; :
._-
MATERIAU ORICINEl
Nature lithologique: schistes arkosiques
Type et cIe(Jré d'altération: alté ra t i on f e rrall i t i que
Etage stratigraphIQus :b i rrimien
Impuretés ou remaniements: hori zons supérieurs remaniés
~EC;ETATION
Aspeetphvslonomlque: for~t dense humide semi-décidue
Composition f10rlstique par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation:
TechnIQues culturaVes :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef :
Edifices biologiques:
DépOts ou rèsldU$ grossiers ;
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Jachére, durée, Périodicité:
SUccessions culturales:
Sol faiblement désaturé, la majorité des sols de plateau est cependan1
moyennement désaturée.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopod oumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
LBM - 4
DESCRIPTION DU PROFIL
....---------PROALSols ~errallitiques remaniésmodal
sur schistes arkosiques
sol rouge, argileux, gravillonnaire
GROUPE
SOIUS·GROUPE
Famille
Série
Croquis du profil
PrélèVements ProfondllNlr en cm
numéro et nomenclature
du sac des hortzons
0-5 Brun-gris - sec - humifère - sabla-argileux à
sables fins - structure grumeleuse fine bien
A Il développée - meuble - chevelu racinaire 4ense.
Limite distincte et régulière :
5-12 Brun-rouge sombre - humide - argilo-sableux -
structure grumeleuse fine un peu moins bien
41 A 12 développée - meuble - racines et radicelles nom-
breuses. Limite distincte et régulière :
12-50 Brun-rouge - humide - argileux - 60 à 70 %de
gravillons émoussés, forme irrégulière, diamètre
A 3 moyen: 12 mm - friable - poreux - racines raree.
42 Limite distincte et régulière :
50-80
AB
Mêmes caractéristiques, mais les gravillons
disparaissent progressivement.
80-100 Rouge - humide - argilo-sableux - structure
polyédrique fine moyennement développée - friabJe
encore quelques gravillons - taches Uaunes et
~.3 B l rouille faiblement contrastées à la base. LimitE
diffuse et régulière :
100-150 Horizon tacheté typique : couleur de fond rouge
à ocre, taches jaunes bien contrastées, de
forme très irrégullère, parI ois légÈH"emeu \, in-
B 2 durées - humide - argilo-sableux - ferme.
fiCHE ANALYTIQUE
~ROFIL
T.'SM _ .4. Horizon 9 1.1 I.Ci 2'.1 HRZ
Ciroupe 15 914 914 914 CiR
sous-groupe 17 914J 9141 9141 SC
(Famille) 21 FM
(Sériel 2S SR
(Région) 29 RCi
Numéro du sac 53 41 42 4' SAC
Profondeur minImale en cm 57 0 40 SO PMI
Profondeur maximale 41 15 60 100 PMA
GnmuIomttrt8 Refus 45 0 73.0 32.8 REF
8ft 10-2 carbonate de calcium 4S CDC
ArgIle 55 32.8 49.9 41.9 ARG
Umonfln 2llI20 t' 57 11.2 5.6 1." LMF
lImongrossJer 201 sol' 81 1'.2' 7.6 7.3 LMG
sable fin soa 2OOt' 85 24.' 12.5 15.8 HF
sable grossier 89 17.7 3'.9 25.0 SIC
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~
MIItItres orpnIQUeI carbone 15 52.4 c
en 10-!I Azote 17 5.42 ""AcIdes humIques 2'11 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulvlques 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 !l7 7.1 6.1 5.8 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
CIltIon8 6etlanp.... calcIum ca + + 45 18.1( 1.22 1.~2 CAEen !nt Magnésium IIIIlI++ 49 3.98 .94 2. 7 MOE
Potassium K+ 5!1 1.01 0.51 0.34 IŒ
SOdium Na+ 57 0.05 0.08 0..13 NAE
CaQaclté (J'échange 61 ~1.67 9.61 8.1' T
Acfdg~QUe Phosphore total &5~.920 PT
en 10-11 PhOSDhonJ us/m. Truog 89 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assfm. Olsen 1!1 PAO
Phosphore ass. cltrlque 17 PAC
Elements totaux ltrIlICIde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SIlice SI 02 29 SI
Alumine AI20, 5!1 AL
Fer Fez 0, 57 FE
Titane TI Oz 41 TI
Manganèse Mn Oz 45 MN
Fer libre Fe205 49 FEL
enn calcium ca+ + 55 CA
Magnésium 1\11'11++ 57 MC
PotassIum k+ 61 K
SOcIlum Na+ 65 NA
Struc:tunt et Porosité en 10-2 69 PRS
caract6r1lItlclullll hydriques 75 !I 5 5 5 !I 5 5 11 CARTE
pF 2.5 15 PF2
17 PF5
21 PF4
25 Fo 203 la~IFe ,03 fat IS
29 Fe ':lOll:! e Arljile PMI
55 ~i02 . t.! 03 L
57 ~iO::, Il O~ CL
41 t>,.14 5.75 4.76 . S. BlI:eô .n. me S04
45 83.6 59.8 58.4 Taux I!~ alU""'OD 9'l CO!
49 S. Ham lot. me HCO
55 90.4 ~'al. Orgo en 103 CAS
57 9.7 (IN MOS
61 Tawr C. humil. % KS
65
. Ac. fulf. k. hum.
NAS
69 L10
7:!l 4 4 4 4 4
_.
CARTE
DOSSU5R DE CARACTERISATION rPEDOLOOIQUE
CLASSE Sols ferrallitiques PRORl
SOUS-CLASSE moyennement désaturés mm ,
GROUPIE remanié
SOUS-GROUPE modal 1!IIIIIon,~: REF OftESTATIONCechi
Famille sur schistes arkosiques Obserwnur: CHEROUX
Série sol rouge, argileux, gravillonnaire Date d'observatton :2a/2/66
",OCAUSATION
Lœu: Route Nord CECHI-M'BLIBO Document carte.1/50. 000 - NB- '0 - XIV - 2c
COordonnées : 6° 15' de LatItude Nord l\IItaIon I.G.N. :
4° 2a~ de Longitude ouest Photo a6rtenft0 : NB - '0 - XIV
m d'AltItude 140 Ptlotogr.:ophle :
~LlMAT
Type: subéquatorial attiéen - faciès intérieur StatIon : Cechi
PlllVlomttrte moyenne annuelle: 1.300 à 1.400 mm HrIode lht référence : 1951-1960
Température moyenne annuelle: 27°
saJson lors de l'observation: fin de la grande saison sèche
~ITE
CéOmorphologlque : paysage ondulé
TOP09raphiQue : plateau en pente faible
Drainage: 1'apide
ErOSIon : Pente en ,: 2
MATERIAU ORIGINEL
Nature IIthoklglque : schistes arkosiques
TY1J8 et degré d'alttratlon : altération ferralli tique
Etage strattoraphlque : birrimien
ImpuretéS ou remaniements : horizons supérieurs remaniés
WEGETATION
Aspect physionomique: jachère
COmposition florlstlQUG par strate :
UTILISATION
Modl!S d'utillsatton :
TechnlQuft culturales :
Modelé du champ :
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dép6t9 ou rœldam grossiers :
Affleurements roclmlx :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jac:htnI, durée. p6rIodldtt :
SlIccessIons culturales :
Localisé uniquement sur les plateaux - sur les pentes, sols remaniés
modaux, légèrement appauvris en argile, de couleur plus claire.
~Q ~~.1'.. ~"'~. mœctlow de Ndologle CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
;~~alferrallitiqUe remanié P-P-R-()-A-L----------------~
sur schistes arkosiques RMN' - ~ -
sol rouge, argileux, gravillonnaire
Préltvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenetature
du sac. des horiIonI
0-8
A Il
'1
8-25
A 12
25-70
32 A 3
70-1'0
33 B l
Brun-gris - humifère - sableux fin - structure
grumeleuse fine faiblement développée - meuble -
radicelles nombreuses - 40 à 50 ~ de gravillons
Limite distincte et régulière :
Brun-jaune - humide - sablo-argileux - 50 ~ de
gravillons - friable - activité biologique in-
tense. Limite distincte et régulière :
Ocre-rouge - humide - argilo-sableux - très
gravillonnaire - friable - quelques cailloux è.
graviers de quartz - débris de cuirasse - ra-
cines nombreuses. Limite diffuse et régulière :
Rouge - humide - argilo-sableux - structure
polyédrique fine bien développée - friable -
50 à 60 ~ de gravillons plus petits (diamètre
moyen: 6 mm), dispaza~ssant pr~gressivement en
profondeur - quelques débris de cuirasse. LimitE
diffuse et régulière :
130-150 Rouge - humide - argilo-sableux - structure
polyédrique fine bien développée - fri~ble -
B 2 quelques débris de roche incomplètement altérés~
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
RMN _ '5 Horizon 9 1.1 1.":5 2.1 HRZ
Croupe 13 924 924 924 GR
Sous·groupe 17 9241 9241 9241 SG
(Famillel 21 FM
(Série) 25 SR
(Région) 29 RC
Numéro du Séfc 55 31 32 33 SAC
profondeur minimale en cm 57 0 40 80 PMI
Profondeur maximale 41 15 60 100 PMA
Cranulométrlle Refus 45 53.9 60.3 57.3 REF
8n10-2 Carbonate de calclum 49 COC
Argile 53 16.0 142.3 46.0 ARC
Limon fin 2à20,.. 57 6 .. 8 5.0 5.5 LMF
Limon grossier 20 ;'150 Il 61 ~.O tL?·2 6.7 LMCSable fin 50;'1200,.. 65 3 .8 8.5 16.3 SBF
Sable grossier 69 30.5 127.1 24.1 SBC
75 1 1 1 1 , , 1 , CARTE
Matières organiques Carbone 13 21.4 C
en 10-3 Azote 17 3.1 N
Acides humiques 21 AH
Acldes humiques bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acldes fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 7.6 5.1 5.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations éChangeables calcium ca. t 45 13.60 2.12 1.38 CAE
en mt Magnésium Mg.; .- 49 1.42 0.43 1 .. 29 MCE
Potassium Ie~ 53 O·de 8:~~ 8:bl KESodium Na .- 57 0 .. 5 NAE
capacité d'échange 61 15.60 8.32 8.21 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 1.302 PT
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. dtrlQue 17 PAC
E16ments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI205 33 AL
Fer Fe203 57 FE
TItane T102 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
en l'lié calcium ca + .- 53 CA
Magnésium Mg + -; 57 MG
Potassium le -; 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractérIStIques hydrique. 73 ! 5 5 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13
1
PF2
17 PF3
21 PF4
25 ~ fp "Q., li! ~IFn :!OJ!tI, 15II . J. -
29 11 r. ·.0.: :,' ~ .irqil~ PMB
33 il· (\, . ().~ L
37 !~;; ~~ :! O. CL'1 .
41,..5.65 2.83 3.48 !:' C;;:e, .• :.. m": S04
45 1> 100 34.0 42.0 ~Ttu. ~~ ~~".~,~~ ~ C03
49 l' ~ (;::0' f,:' IT.~ HCO
53 47.3 t; I:c! 0'91 C:i1 ~ tJ ~ CAS
57 8.8 !: (,N MGS~;
61 [t b:o.. {. humiiiè % KS
~ k. 'vlY. A<. hum.65 NAS
69 L 10
73 4 8. 4 4 4 -_. -'-'.::; ~. CARTE
,
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols ferral1.itiqu8s PROAl
SOUS-CLASSE moyennement désatur~s MAB - l - 1
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal IIiHtIlanIDc8ler: REr'ORE STATIONCechi
Famille sur schistes arkosiques 0I:IHirVateur : RIEFI.'EL
Série sol rouge, argilo-sablteux, graV1.J...lOnnalr Il Dlrte d'obIemItton: ? 3/ 2 / 66
fIoOCAUSATION
Lieu: Layon MAB - l - o m Document CBtO. : 1/50 •000 - NB - 30 - XIV - 20
CoOrdonnées : 6 0 18' deutttude Nord MIIsIon I.G.N. :
4 0 24' de longitude ouest PIloto atrIenne : NB - 30 - XIV
m d'AItftude 120 m PIIotographIe :
~'-IMAT
T\IP3 : sub t: quat 0 rial atti~.:en - facies int(~rieur St8tIOn: Céchi
Pluvlométrte moyenne annuelle : 1.'00 à 1.400 mm NrIode de rtHrenœ J.951-1q60
T@mPérature moyenne annuetle : 27°
saison IDr'!I de l'observation: fin de la grande saison sèche
$ITE
C$cntoIpho!olJlque: pays?ge ondulé
TOpOgrlllphlQlle : plateau fai bleT!18nt inclinf~
Drainage : rapiùe
Erosion : Pente en ,:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique : schistes du tlyeob éburnéen
Type et degré d'altératlDn : altt:ration ferralli tique
EtaGe stratIgraphiQUe : birrimian
Impuretés DU remaniements : horizons supt~riùurs remaniés
t\fEOETATION
~p~~~~: for~t dense humide semi-decitiue
COmlXl!J\tlOn fIorIstIque par lJtrlIte :
~llISATION
!Ilodn d'utlllœtlon :
....... durM, lltrIodJdtt :
: TedmlQueta culturales :1 SUCe .mlo. . c:uJtunIeI :
ModeI6 du champ:
DemlIté cie plentatlcn :
Rendement ou aspect vêl6tatIf :
~SPIECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellaf :
.
Edifices biologIQues :
DéPMS ou rétlIdus llrosslers :
Affleurements rocheux ;
~IENS!ON lET RELATION AV!!EC LES SOLS VOISINS
Grande ext~nsion sur plateaux et pentes
CENTRe: O.R.S.Y.O.M. de Adiopo(:ou.~{
MissmON O.R.S.T.O.M. de
...-----------PROFIL
MAB - l - 1
gravillonnai t
DESCRIPTION DU PROFIL
Remani~
modal
sur schistes nrkosiques
sol rOut~e, argilo-sableux,
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
IM....-Itai PI'Ofcmdeur 1ft an
CI'OcnIIs du profil nurn6ro et nomencllltlllre
duuc. ciel ........
Litière de feuilles mortes non d?composées en
surface.
11
0-4
A l
4-20
Gris-noir - sec - sablo-argileux - ~tructure
polyédrique émoussée fine faiblement d8veloppét
très meuble - nombreux grains de sables gros-
siers blancs - chevelu racinairc dense. Limite
distincte et régu1i~re :
Ocre-rouge - humide - sablo-argileux - 60 à
70 %de gravillohS de forme irr?gulià~e, émous-
sés, mal calibrés - friable - quelques caillotU
de quartz r~partis irrégulièrement. Limite
tranchée et régulière :
20-60
12 B 21
60-80
B 22
80-200l'
B 31
14
1
Rouge (2,5 IR 4/6) - humide - argilo-sableux -
60 à 70 ~ de gravillons, un peu plus petits -
qu~lques cailloux de quartz - ~crme. Limite
diffuse et régu1ière :
Rouge (2,5 YR 4/8) - humide - argilo-sableux -
structure polyédrique fine bien développée _.
30 %de gravillons, forme arrondie, diamètre
moyen 5 à 6 cm - ~erae. Transition graduelle :
Rouge (10 R 4/4) - humide - sablo-argileux -
structure polyédrique fine bien d'~veloppée -
ferme - 10 à 15 %de petits gravillons -
2' filons de quartz, démantelés, recoupent obli~
quement cet horizon - quelques taches jaunes
très faiblement contrastées.
-----------'---_._-----
~-
FICHE ANALYTIQUE
)ROFIL
IIAB-I-l HorIzon 1 1 .. 1 2.2 2.3 2.3 NIII
Croupe 15 924 924 . 924 924 GR
SOUs-groupe 17 9241 9241 9241 9241 SC
(Famine) 21 FIl
(Série) 2S SR'
(Ré<:Jlon) 29 RG
Numéro du sac S5 Il 12 13 14 SAC
ProfOndeur mlnl""'e on cm 17 0 40 90 140 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 100 150 PIM
GnmuIoInttrte Refus es 18.4 72.7 8.' 0 lEP
.10-2 carbonate de calcium
"
CDC
ArlUe Il 18.8 42.' 23.8 17.6 AlO
Untonfln 2120 .. 57 7.5 4.8 7.5 8.1 LIIF
LImon eroater 20150 .. G1 12.2 6.7 6.9 8.4 ...
SlIble fin !4A 200 .. li!! 29.5 10.3 15.4 17.3 S8F
5abIe graaIer .. 28.5 36 .. 3 45.7 47.7 SIG
?li '1 1 '1 '1 '1 1 1 , eAft'I;
............... c:arbomI 18 21.8 .. c
"'0-' Azote 17 2.66 N
AcIdes hUmIQues 21 AH
AcIdes tIumIGueI bruns 21 AHI
AcIdGI humlqUflS lifts 29 AHG
AcIdes fulVklUel 55 AF
AcIdItt pHeau 1/2,5 57 4.9 5.4 4.9 5.2 PHE
pH chlorUte de lJOt8UIum l!1 PHI
e.tIonI ............ C8lCIUm CIl ++ 4S 5.26 0.69 0.4' 0.69 CAf
en .... MeIIMIIlMn 119++ ct) 1.81 1.05 1.87 0.41 lIGE
PotlISIIum K+ SI 0.26 0.07 0.07 0.16 Jœ
SOdtum Na+ 57 0.05 0.04 0.02 0.04 NAli
caPIdtt d'tchango 61 11.5 8.. 2 7.3 6.69 T
AcIde"'~ PhosDhOre total 55 0.962 PT'
l1li 10-1 PhoIpllont ustm. TnIOII M PAT
?li 2 2 2 2 2 2 2 2 ~
Phosphore ISSlm. Otsen 15 PAO
Phosphore ns. cltrfQUe 17 PAC
.... Ctrtec:lde) Perte8uI'eu 21 7.58 8.97 PIn'
en 10-2 lUsldu 25 ~9.82 122.65 I!SD
SIlice !l02 29 ~0.'5 127.89 SI
Alumine. Alz°! Il ~9.01 ~4 .. 52 AL
Fer Fe20s
"
0.10 '.10 FI
Tbne T1~ 41 1.06 1.0' TI
........ Mn~ es MN
Ferllln Fez Os .. 2.92 7.94 11.4~11.7' FEL
..... e:atdum
..
Cft++ 5' 77.2 1.30 0.58 1.06 CA
~ 119++ 11 5.57 4.82 3.12 1.57 MG
PotIssIum K+ 81 '.20 2.'2 1.60 0.80 K
5adlum NllI+ 8e 1.97 0.70 0.15 0.40 NA
lStructIn et PoroIIt6 en 10-2 • PIS
1IVdrI.... 7! 1 Il Il Il Il Il Il Il eAft'I; .
1'f2.5 15 PF2
17 PFJ
0
21 PF4
29 78.6 89.5 "lOI.""".... IS20 15.5 18.7 48.0 66.6 r.2011îl1-,'" PlO
S5 1.·B:J 1.9' Sla/Ai~ L
57 .0:1/' Os a.
l!1 7.38 1.85 2.39 1.'0 s. ... ~- S04
'41 ~1:~4 22.5 ~~.,S ~~ê~ .- ~,.. COI.. 9.1~ s. ... Iw-- HCO
Il :)7 .5 tW.0Ip .101 CAS
.57 8.2 CI· MOI
fM
,_ C. ~"At. hIr, Ac. -. ICS
IflS NAS
69 L10
·7!1 111 II dl 4 18 eAftTIl
·. DOSSIER IDE CARACTERISATION P500LOO~OUE
a.ASSE Sols ferrallit1ques PROFIL
~$.C!.ASSE Moyen1'lement dé saturée HAB - II - l
(iftOUPIE remanié
SOUs.GROUPE modal. ~I~:REFORESTATIONCechi
FH'lil~0 Bur schistes arkosiques ~~:RIEFFEL
Série s.ol ocre-rouge, argilo-sableux,gravàl!~l>~~d'~~': 22/3/66
OtALiSATION
Lkl!.i:Layon MAa - II - 400 m ~--.:l/50eOOO - lm ~ :50 - XIV - 2c
CeoutOlIl'" : 6° 18" lb LrlIItlé Nord f!iI:Ildcln lG.ft. :
40 24' lb~ ouest ~ 1lêI'IeIme: NB
-
:;0
- XIV
ln d'Nt1tu118 Pho_&dtJo:
LlMAT
~: subéquatorial attiéen - faciès intérieur ~: Céchi
Pluvlomdtrl.uno'f~ltme1IIlftllId1I: 1.300 h 1.400 mm Nmtt~dlIrtlMN!~:1951-1960
T~ R'IO\It9ItM lIMUeI!e : 27°
.SII!Ion 1mI. l'IlbseI ••tIon : fin de la grande saison sèche
ITE
CKlOmDi J)IJcIIoIJIque : paysage ondulé
TOPlJOI'8PMIlUtI : rebord de plateau
Drainage : moyen
ErœIon: BI';mtlI M " : 4
~ATERIAU ORIGINEL
N8rture~n: schistes duf1.7ech éburnéen
Type et ~qrêd'mltMatlml : altération ferral11t1que
~~e: birrim1en
ll'riPUretéI CY remamementI :
~EGIETAnON
A\!PI!Ct~emmdqye : for3t dense hUDiide sem1-déc1due
lblf. d'MtI1!IIt!M :
T~~:
MoM!Oduc~:
Dem~m, p!e.tatIaIi :
II!~~M Gl.i~~tIf:
Mlcrcrellef :
~1fI~ ~~1J«l :
Dt~ (N 1't!!~J3g~:
~~:rr;~1iÙ~:
JiIcMre,~~:
~IICIIItunktlJ:
:xTE~l$!O'j rIT P.ELAll0N Avt:-t U:S SOIS VOaSINS
Sol rlc pent~ tr~s courant - m3mes caractéristiques que le sol de pla-
teau, mais un peu moins argileux, horizon tacheté mieu7. développé et
plus proche de la surfacee
GROUPE
SOUS-GROUPE
, Famille
~rie
R . ,(;' :~an 1. •
modal
S11r sch:l.stc:c
DESCRIPTION DU PROFIL
.---------PRORL
ar~\:oci(l1'tEJ s MAB - TI - 1
IPrtttvementll l ProfOndeUr en cm
CroQuIs du profil num6ro et nomenclature
du Ile . dei horizons
Lit1~re ne feuilles mort~s non d~Co~P0A4es en
surface.
Il
12
13
ù-13
A 1
13-35
AB
35-80
B 2
AO-l,a
B 31
GriR-b6i.:.~e - l~,·;èr~r.lent humicie - saèJlo-ar~ileux
str'1ct~lre polyr"à:r-in,llB '~MOUR8(~f:' fai hleynent (ltve-
lo!1)'JI~e - tr~s f1t:ubl!-) - bonne porosit{~ - racines
et rFldic\,;llcR no ":'lbre'tRe R. Li~ite'; i.st ~ "cte et
rértli~re :
BeiGe - humide - sablo-argiL:ux - friable -
pas de strllcture visible - 50 à 60 %. de {çravil-
Ions, à forne plus ou moins ?rron~ie, diam~tre
moyen : 10 mm, rt~partif! rf~gnliHr()Mer.t. Tranfd-
tion ~rad~ell~ et r?Wtlière :
Ocrt: - humide - argtlo-sableuy. - struct11re po-
ly~~rique fine moyenneme~t d(velopD~e - friable
30 à 40 % ne eravillons - quelnui,;S t~~ches ron-
ges et jaunes , petites, trè s faiblement contrE't.s-
tées. Transition erA.dllelle et rl.gulière :
Horizon tacheté : taches rouges bi~n contras-
t~es, r.e forme irr(~Bulière, nnsez p,r(t""\des (2-'
cm), snr f'ond ocre - humide - sablo-argiJe".x -
strnct11r8 polyédrique fine ar:sez bien déve1op-
pl~e - rar. icelles nombreuses. Transiti on granuel~
le :
14
l'l)-2l0 Horizon tacheté : tacheR r01l.p,es, lln pen nluR
grandes, snr fond ocre, cieVAnant tr~s prop;r8s-
B,2 sivement Gris-beige - humide - sablo-argjleùx •
structure polyédrique moyenne assez bien d0ve-
lopp~e - friable - qlœlques radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
~ROFll
l 1.1 2.3MAB
-
II -1 Hortzon • 2.2 2.' HRZ
Croupe 15 924 924 924 924 GR
SOUS-grou.P9 17 9241 9241 924] 9241 SG
(Famille) 21 ~
(Sériel 25 SR
(Région) 29 AG
'. NumérO du sac 55 Il 12 13 14 SAC
Profondeur mInImale en cm 57 0 40 l()ù 150 PIII
ProfOndeur maximale 41 10 i~.o 110 1I~0 PMAGnlnulomMrle RefuS 45 25.0 43.5 HF
5n10-2 Cart)C)nate de calcklm .9 CDC
~ne SI 17.3 '8.0 28.7 31.7 MO
UmonfIn 212O" 57 9.~ 6.~ 9.1 12.1 LMFUmon GrossIer 20650., 61 14. 7. R. l?O U4Q
sable fin 506 2001' IS 35.7 14.3 17.2 26.8 5BF
sable grossier Gt 20.6 32.1 35.0 17.2 sœ
71 1 1 1 1 1 1 1 1 'eAm'E
MIItI6ras CII'PIlkIUeI carbone 15 26.9 C
lm 10-S Azote 17 2.45 Ft
AcIdes humIQues 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHI
AcIdes humiques gril 29 AHG
AcIdes fUlvlQues
"
~
AcIdIM pHeau 1/2.5 57 6.0 5.0 5.2 5.0 PHE
pH chlorure de POtnslum ., PHI(
eatIanI~ calcium ta++ CS 6.96 1.76 1.46 0.53 CAE
.. me MagnésIum M9++ 4fj 1.81 1.l)6 1·i9 0.19 MGI
PotassIum K+ SS J.4 0.10 o. 0 o. 4 IŒ
50dIum Na+ 57 J.03 0.05 0.03 0.\)5 NA!
C8P3dtt d'tcttange 61 Il.9~ 8.44 27.3E 6.13 TAdH_...... PtIosDhom total IS n.11l PT
G1'110- !I PIIlosphore 1SSIrn. Truog .9 PAT
'75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosptlont assIm. Olsen 15 PAO
PhosPhore as. c:ltrtQue 17 PAC
f!lAments tctIIux Itl1a:1d9) Perte au feu 21 7.08 9.40 PRT
en 10-2 Résidu 25 41.10 19.32 RSD
SilIce 51 02 D 7.30 20.94 27.8 '0.19 SI
Alumine AI, 0, 51 8.g7 19.52 25.7· 26. 16 ALFor Fez 03 37 2. 0 9.30 4.10 12.2 FE
T1tImtl nO:! ., 0.58 1.00 0.96 1.06 n
JIIangaMse Mn 02 45 MN
Fer Un
"'Os .9 2.45 8.27 ~0.58 10.73 FEL
.- caJdum ta++ Sil 7.2' 2.48 1.48 0.86 CA
MaeMslum Mg++ 57 3.42 3.42 2.82 2.90 MC
Potasslum K+ 81 1.16 2.60 1.66 1.90 K
SOdIum Na+ 15 0.05 0.50 0.35 0.4' NA
Structure~ PoroIIté en 10-2 69 PU
~~ 7! 1 li 5 ! ! 5 :li 1 CMTE
pFU 15 PF2
17
~,
PFI
21 PF4
25 94.2 88.9 75.0 87.9 i' h:aQs" ff@203 .... IS
Ml 14.1 21.8 36.8 33 .. 8 h2031ïL /ArP PMI
!lI 1.48 1.82 1.8' 1.95 SiO,/ AI OJ L
57 902/11 10. a.
41 9.27 2.97 '.18 1.51 s. '-.~- S04
01 77.} 35.2 Il.6 24.6 ~,.. lb'~" COI
49 Il.8é 9.0 6.31. 6.09 's. ~ ~. IID HCO
55 46.4 . N!It.~ ft 10S CM
57 10.9 ' (/D ~.. ,; MGSTill Co
61
• Aa. fa./ Ac. la. ICS
15 ;~ NAS
69 L10
75 4 tl I! 41 4 ." CMTI!
,--. - .
.. - --
DOSSIER DE CARACTERISATœON PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols ferrallitiqUGS PROFIL
SOUS-ClASSE faiblement d~saturt:s MA.B - Il - 4
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal .....'....REFORI~STATrON
CÉchi
Famille sur schistes arkosiques œnntlluJ':RIEl"FEL
sol rouge, argileux, profond, peu dif- Dated'oImIdtlllft: 5/'/66Série férencié
LOCALISATION ,
LIeu: Layon MAB
-
II - 1.300 m DocluIMntca1a.: 1750.000 -' NB - 30 - XIV - ~e
CoonIonnteI : 6° 18' ,. LiItitUIIe II0 rd ....,.,.. LCUL :
4° 2" dl LlDnIItudII ouest PIIDtIo ......... : NB - '0 - XIV
m d'AIUtude 1;0 m fIItIotcgs..... :
C:UMAT
'IYDe : subéquatorial attiéen - faciès int~rieur StatIon : Céchi
PIuwIom6trte InDY"Me......ne : 1.'00 à 1.400 mm P6rtocIe de r'Nrenct :1951-1960
. Ternptreture moyenne ....... : 27°
5aIIon lDnt do 1'",,,titIOtt : fin de la grande saison sèche
SITE
otorno."holollQue : pay~age ondulé 0
TOPOGraphique : plateau
Drainage : rapide
ErosIon : .......... :
rt1ATERIAU ORIGINEL
Nature lIthoIoIkIue : schistes dufl.ysch éburnéen
TYI" et dogrt d'.1teratIon : altération ferra11itique
1 :
Etage .tratlWilll'hlCl&Mt : birrimien
~ ou renmdements:
, VEaETAnON
AllPeCl: php!oIlOO": f 0 rê t dense humide semi-décidue
C01IlJIOIItIOn fIorIItIque PU' ltnIte :
UTILISATION
u...d'utIIIUtIDn :
.................. I*ladldtt:
Tec:IInIQ&MI CUIturIII-. :
....cu.la • cuItunIIa:
ll!OdeM du etII'IIftO :
DIMttt de itlaltltlal :
Rendement c* -...et ......,:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
UIcroreUef :
.
EdIfIces biologiques ;
Dép6tt ou rtsIdus ..0IlIIerI :
Affleurements rocheux :
.
IEXTErJ510N ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension. limitée à de petites surfaces sur les plateaux - passe la-
téralement à des sols du même type, mais très gravillonnaires - Excep,
tionnel du point de vue chimique, la majorité des sols étant moyenne-
. , 1
w ....u" \,le bl:l. "u.~·t_ •
@. œ. CL'tf, ~ mL. IGdmon ~(1 ~mqGo 1carre O.ReS.T.O.M. de Adiopod oumé IRer
1
. • • '" . '. . ., . ,1· MISSION O.ltS.T.O.M. de
GROUPE
SOU~ROUPE
FamiUG
Série
Remanié
modal
sur schistes arkosiques
Bol rouge, argileux, profond, pen diffé-
renoié ..
IJ'rtllevtl1ln8fttll Profoml!lriUI' en cm
CI'aCIUfI du profil numéro et~
du ue , des horizons
Litière de feuilles mortes en surface.
41
0-6
A 1
Brun-gris - sec - sabla-argileux - structure
polyédrique émoussée fine bien dévelop,ée -
très meuble. Limite distincte et r~gulière :
42
43
44
6-25 Brun-rougeAtre (5 IR 4/8) - légèrement humide -
argi1o-sab1eux - structure polyédrique fine, à
AB cohésion faible, bien développée - meuble -
bonne porosité. Transition graduelle :
25-8' Rouge - humide - argileux - structure polyp.dri-
quo fine bien développée, à cohésion faible -
B 21 friable - racines et radicelles nombreuses.
Limite diffuse et rfgulière :
8'-140 Rouge - humide - argileux - structure polyédri-
que moyenne bien développée - friable ~ racines
B 22 et radicelles nombreuses. Limite distincte et
régulière :
140-160 Rouge - humide - argilo-sab1eux - structure
polyédrique fine moyennement développée - fria-
ble - '0 à 40 %d'éléments grossiers comprenant
- des gravillons émoussés, de 8 à 10 mm de dia·
B '1 mètre, de forme plus ou moins arrondie.
- des débris de cuirasse, à cassure rouge-vio-
1acê~ de l à 10 cm, répartis inégalement.
- des cailloux de quartz plus ou moins ferrugi.
nisés, angu2eux ou émoussés.
Transition régulière et graduelle :
45
160-200 Horizon tacheté : taches rouges bien contrastée
assez grandes, de forme irréguliàre, parfois lé
gèrement indurêes sur fond ocre-jaune - légère-
ment humide - structure à tendance massive -
très compact - sablo-argi2eux.
FICHE ANALYTIQUE
PROAL
MAB - II -4 HorIzon •tl.~ 2.2 2.2 2.2 2.3 Ha
Groupe 1S~14 914. 914 914 914 qI
5ous-orou... 17~141 9141 9141 9141 9141 ~
IFamRlel 21 1111
IMr1e1 25 SR
IRéglonl 21 80
Numtro du sac Il 41 42 43 44 45 SAC
ProfOndeur minImale en cm 57 0 30 60 100 160 PlU
Profondeur InIldmale 41 10 40 70 110 170 PlIA
GranuIoInttrte Refus cs 0 0 0 0 28.6 lEP
11110-2 eat'bonate de Clldum .. CDC
Argile 5' 26.' ~7.' 57.8 59.5 15.6 ARa
umonfln 2120 11 57 9.0 7.5 5.7 8.8 7.6 LMF
Umontronlw 2OUO, 11 12.7 5.0 7.5 9.0 5.7 PlO
SIbIe fin SOA 2001' Il 26.0 t1.4.' 14.6 15.4 16.7 S8F
5abIe eroater .. 24.7 ~4.7 13.9 13.5 52.1 S8G
B 1 1 1 '1 1 1 1 1 .' eAIn'Il
......~ c:art»ne 1S 18.6 c
.,0·S Azote 17 2.1 N
AcId8I humiques 21 AH
AcIdeS humIQueS bruns 25 AH8
AcIdeS hum/QUelgrls 21 AHG
AcIdes fuIvIQ.... 15 Ar-
AddItt pH .... 1/2.5 17 5.9 5.2 5.' 5.4 5.5 PME
DM chlorure cie DOtaIIkIm C1 PHI(
CIItIOrII .......... calcium QI++ CI 12.9 2.68 2.49 4.75 0.80 CAl
en"" lIagnMIum Mg++ .1 4.06 1.05 2.55 5.28 0.90 MGE
PotISIIum IC+ 51 0.41 0.09 0.07 0.11 0.08 ICI
SOdlum NIl + 17 0.08 0.19 0.40 0.80 0.14 NAI
e:.-:Mlf..... 11 21.65 7.'9 6.9' ~1.06 '.75 T
MMe_ai...... Phosphore total 15 0.5'0 PT
• ,0-' PhOSPhore..lm. Truog Il PAT
71 2 2 2 2 2 2 2 2. eAIn'Il
Phosphore 8IIIm. OISen ,. PAO
Phosphore .... dtrlcIUe 17 PAC
......... me.. CtI'I8cIde) Perte lU feu 21 8.07 7.90 9.15 PIT
.,0-2 Retldu 21 35.01~7.24 21.0~ ISD
SIlice SIOJ • 9.99 9.12 23.70~2.70 25.3~ SI
AlumIne A120S 15 11.00~0.02 21.59~1 .. 52 2'.5~ AL
Fer Fe20s 57 ~:4~ 2.00 8.00 8.10 18•.~ FET1t8M TIOJ ., 0.7' 1.14 1.'0 1. TI
......... IInOJ CS lIN
Fer libre Fe20s a 0.7g 6.21 14.1~ Fa
...... caIdum ' ca++ SI 5.80 1.78 1.6e 1.18 1.0; CA
lIaInHum -++ 17 '.44 4.77 4.72 1.92 2.2( eo
PotISIIum IC+ n 0.98 1.65 1.60 0.85 1.25 K
SOdIum NIl + Il 0.25 0.50 0.20 0.25 0.40 NA
..... ParoIItt • 10-2 Il Pa
..uU 7 U WItAr7I Il ~ Il Il • Il • • 1 Il CAInE
DJ= 2.5 11 PA
17 PA
21
1;
PF4
25 84.8 76.6 78.6 Fe.".,....... IS
21 11.7 10.4 90.7 Fe 203 Il .,... PIlI8
5. 1.54 1.54 1.87 1.79 1.8' Si02 1AI Os L
17 102/' Os CL
41 17.45 4.01 5.51 ~0.94 1.92 .$. ...."'- S04cs 80.6 54.' 79.5 98.9 51.2 r... ..." COI
'Q 10.47 ~.70 8.20 ~.20 4.88 I$. .. IlL. HCO
il. '2.1 1&1.0.- _lOS CAS
17 8.9 CI. IlIGS
.,_ c.
..... !-&11
'Ac. .... 1Ac. ... ICI
Il MS
.'
Il L10
711 il il a 4 4 CMTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
~OUS-CLASSE moyennement dé saturés MAB - II - 11
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MJaIon/Doaler:REFORT~STATIONCechi
,
Famille schistes arkosiques Observateur: RIEr'FE!.sur
Série sol ocre, argileux, profond, peu diff'li- D8àI d'obselfatlon: 5 /., /66rencié
0CAUSATION
Ueu: Layon HAB - II - 5.'00 Dl Documentcarto. :1/50.000
- WB - '0 - XIV - 2c
Coordonnées : 6° 1.0' • LatItude Nord Mtsshm LO.fll. :
4° tf' de LongItude ouest PJIOtD aertenne: NB - 30 - XIV
m d'AttItude l30 m Pho'toIJapNe :
~IJMAT
Type: subéquatorial attiéen - fac1~s intérieur StatIon : Céchi
PIuviomfltrle moyenne annuefte : 1.300 à 1.400 mm Nrtode de r6Mn,nce: 1951-1960
Tempénlture moyenne annuelle : 27°
satson lors de l'obsel'Vlltlon : fin de la grande saison sèche
~,
onduléCétW&iOI~: paysage
Topographique : plateau plat
DhlItiaUe : rapide
ErosIon : Pente en .:
~ATERIAU ORIGINEL
Naturellthologlque: schistes du:t1Jsch éburneen
Typeetdegréd'aIt6ratlon: altération ferrallitique
Etage stratlgraphlque : birrimien
Impuretés ou remaJ'dements :
~ETATION
~~p~:for't dense humide sem1-décidu0
eomPClSitlon fIorIstIQue par lItr8t8 :
1·
JTIUSATION
Modes d'utmsatIoft :
l ' TedmlQues cuItunt1es :
l'4Odett du ehamp :
D1msIté de pfant8tIon :
Rendement 0\1 aspect vélttatlf :
l\SPECT DIE LA SURFACE DU TERRAIN
M!c:roretlef :
Edifices blotoglques :
DépMs ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
::xTENS~ON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
JacM.re, durée, PéJ'lOdIcIt6 :
SUceesstollll culturales :
Extension limitée à de petites surfaces sur les plateaux.
"
CENTRf! O.R.S.T.O.P:fJ. de A
MISSION OR.S.T.O.M. do
- 11
DESCRIPTION DU PROfiL
.---~-------.aPROFILlIlIA~ _ TTRemaniémodal
sur schistes arkosiques
801 rouge, arg1leux, profond, peu dif-
.1:01 ,,.,, ~
GROUPE
SOUs-GROUPE
Famille
Série
!I" mIII~ Plo",'.ur lI!lI an
CI'OlIm du Prol'II et IliOfIllIItCIIIt&n
du Iœ . deI taIIIlne
Litière de feuilles mortes non décomposées en
surface.
111
112
0-'A 1
A ,
'2-85
B 21
Gris-noir - sec - sableux fin - structure gru-
meleuse fine moyennement déve1onp~e - tr~s meu-
ble - Limite distincte et régulière :
Beige-ocre (10 YR 5/4) - légèrement humide -
argi1o-sableux - structure polyédrique moyenne,
à cohésion faible, moyennement dévelonpée -
friable - racines et radicelles nombreuses.
Transition graduelle et régulière:
Ocre-brunAtre (7,5 YR 5/6) - humide - argileux
structure polyédrique moyenne bien développée -
ferme - racines et radicelles nombreuses. Tran-
sition graduelle :
114
85-140
B 22
Ocre - humide - ar~i1eux - strUcture po1yédr1-
que moyenne, à coh sion faible, bien dévelop-
pée - friable - taches rouges, d'abord petites
et faiblement contrastées, devenant progressi-
vement plus grandes, mieux contrastées à la
base - quelques gravillons et d~br1s de cuiras-
se répartis très irrégulièrement à travers l'ho-
rizon. .
1.
FICHE ANALYTIQUE
'.
PROAL
1MA'B _ II -11 MorI!!on a 1.1 1.' 2.2 2.2 HIZ
0r0uJle 1. 924 924, 924 924 ~
SOUI1"DUP8 17 9241 9241 9241 9241 sa
n=amIJleJ 21 FIIl
IStrIeJ 21 ~
(RtgIOftJ ft I!!G
Numéro du lIIC s51ll 112 11' 114 MC
PrafOndeur mInimale en cm S7 0 20 50 100 PMI
PIol'olldeur rnlXlrnaIe .., 10 '0 60 140 lIt'IA
~ Refus 41 0 0 0 0 l!5F
11I10-2 carbofl8te de c:aJcIum 4t cac0
Ar;11e Il 26.7 44.0 57.5 58.0 MO
Umonfln 212O" 57 12.0 0.0.5 8.8 9.0 l4!P
Umon lI"OSSIer 201101' 81 10.5 8.8 7.6 8.0 WG
5a!*I Rn 1012001' el ".5 122.5 16.4 15.9 am:
S!IbIe GftIISIIer • 17... ., 1':8 8.4 9.:8 .-7lI 1 1 1 1 1 eAJn'I!
.....OI.~ carbone
"
15.0 c
en 10-1
. Azote 17 1.54 N
AcinI humIQueS 21 M
AcIdSI tlUmIques bruns 21 AND
~ humIQues grts 21 MG
AddeI fuIvtcIU8I Il Mo
AcIdIlt pH ... 1/2,5 57 5.0 5.0 5.0 5.0 II'H!
pH iChlCIr\n de lIeta.._ 4'1 PHI
e:.tIanI tet.llllllr•• C$lUrn QI++ .. 2.79 1.70 1.'2 0.91 CAl!
..... Maenetlvm Mg++ • 1..5' 1..56 1.41. 1.5' MOI!
PatmssJum 1(+ n g:n~ 8:H 8:~9 8:~ ICI!SOdIum N!!+ 17 NA!!!
C8IIIdttd''''' 51 9.57 8 ..78 5.05 7.88 T. o.,,~AcIde IIIIa.......... PtlosDhOre tot:aI IS PT
"'0-1 PhoIDI\Cll.lIIIIm. TrUOI • PAT7!1 2 2 2 2 2 :li :1 !il. eAm'Il
PI\o5ptIore 8SSIm. 0ISen ,. PAD
PhosIIhore as. dtrfQue 17 PAC
...... tDtaDr itrIIcIdel Perte lU feu 21 Pf.'T
.. ,0-2 RflIIdu 2S RSD
Silice SlO:z 21) Il!
AlumIne Al20s Il Al.
Fer Fe20s 57 Fe
TItaN TI Oz 41 TI
_.te. MnO:z Q tiN
Fer lI1lre Fe20s 4lJ Fm.
..... eatcIum . 'CII++ t 55 CA
flIaOI*IUm Mt++ 57 ~
PotatsIum K+ 11 Je
SOdkIm NI+ es nA
ltructInet ParosIt6 en 10-2 GE PRS
... Il , IFt'U"_'UI 71! I!l !Il Il Il li Il I!l 'lJ etmTIl
pF2,5 11 PF2
17 ~
21 pr~
25 "'2031 ~20311: .. IS
29 ~:!OJIi!wl~ PUB
I! ~02/A!· :aOi L
17 50, Ill! ~Os CI.
41 4.57 '.5' 2.85 2.57 s.hits Iœh.:'rn ~
tlI 47.8 40.2 ~6.4 '2.6 ICI!!! il~, cos
a s.&. ftlt. œ Hto
III 25.8 kG., ... ID3 ~
117 9.7 (/fI mas
tri r!!lllll c. bamit. !.~ It'JAc." lAc. ....IS ilM
es L'IIO
7!il 4 Il 4 4 • ' M"il!
30 - XIV
PRORL
lo1AB
- III - 2
.....1on/DoIIJIer: RE}'OHLSTATION
Cechi
Observateur: RI El'FEL
DIIte d'oblemltlon: 7/3/66
Statton: Cechi
P6r1ode de r6Mrence : 1951-1960
Pente en ,:
.000° - NB-30-XIV - 20
OLOGIQUE
Cl ue~~P~o~~~. for~t dens humid s ml
eomPOiltlon fIortstIque PlIr strate :
DOSSIER DE CARACTERISATION PED
CLASSE Sols ft;.rralli tL:.Uf.!E3
SOUS-CLASSE Im0:/enneme:r: t dl~satur< s
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE l'modal
Famille sur schistes arkosiques
Série sol rouge, arGileux, profond, peu dJ.ffc-rencié
LOCALISATION
lieu : Layon MU
-
III 1.600 m Document carto. : 1/5 0
COordonn6es : 6 0 18' de L8tItude Nord _Jalon I.G.N. :
4° 23' de longitude ouest Photo Hrlenne : NB -
m d'AltItude 130 m PfIotoIrephle :
CLIMAT
Type: sub~q'latorial attiéE:n - faciès int{riE>~lr
Pluviométrie moyenne annuelle : 1.300 à 1.400 mm
Température moyenne annuene: . 27 0
saison lors de l'observatlon : fin de la grande naison ~èche
SITE
CéOmorpholll9lque: paysage on<;ulé
TOPOgraphique : plateau très plat
Drainage: ral'ide
Erosion:
MATERIAU ORIOINEL
Nature lithologique: schistes du:tlysch f~burn(en
TvDe et degré d'aIt6ratIon : altf~ration ferrallitiTue
Etage stratIgraphlaue : birrimien
1mpuret6s DU remaniements :
VEOETATION
e
" ,
'ô.~ e ~ -ne
UTILISATION
Modes d'utI1IIatlon:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
D1tnSItt de DIIntIItton :
Rondement OU aspect vtgMatIf :
J8c:htre, du,.... p6rIodlclt6 :
5ucceIsIonI cuttura.. :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
edifices b1oloelQues :
Dép6ts DU rél1Idus grossiers :
Affleurernœnts rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension limit(~ sur l~s plRt~aux - pa~se lat~ralenent à des sols
de m~me type, mais très ~ravillonnairc••
~. rm.~w.~.M. Se=tOoID da Pédologie 1CENTRE O.R.S.T.O.M. de A(iiopo(; ou.ml:
. MISSION O.R.S.T.O.M. de
.l-·Tf·.~peu (,,1 .. _
re_~ci..(
--cR-OlJP" rRe Cl""i--'._--
SOIJ~:~I,;;:lJF:: ,mSl~r(~a~C'rl'<"'<-,.C' .. ,~'r'J~i "1',-"
Il ~..,., ....~,-. [j\. .; l Û v ...... Û '. ~.... • ~.... ..'. _ .". \.,; 0
Sér;~ sa::' ropge, rl.re j l'3u):, pro;'on~q,
______'..___ _~'f,
DU PRO~~l
r--I!:W!!lOIL'I---------.PROFil
r:.__---=M..;;;lA=B~_I_I_I_-_2 ___I
L=_~~__.......
Brr:n-gris - sablo-~rgileux - sec - Gtrnctllre
l ' -' " ,~,:\. h'po y"-or!q11.c ('t101l~'-3'.·e, moyenne P. [.lne, '1. co, f-_
sion faibl~1 ~ien dfveloppée - tr~s meuble -
chc~81u racinnire dcnpe. L1mite tranch!e et
, 1" ,r"(Çu :tere
1iti~r~ ~e feuilles ~ort~s non d(co~pJs:~s.
Al
l.....'I"~A,.,.~~.1 ~._" ....... :~-=.',-- '---'-
rlU ..... ~'·.l~'.#~ li .• \,f,,~ 0"'-' " •• '"
1 ~'Jr.'"~1':1 1 cO:: !";.·;-r"~:;;"' ..!";!
l ::u s.~~ f ~.]J ·~"rtt~:nJr--,
l ,
! i
i -)-4
22
4-30
A :;
Brun (7,5 YR 5/4) - aec - argilo-sableux -
structure polyéuriC1ue ~;rol?sière moyennüment
développéc - :neuble - racine:s t:t rad icelle s
très nonb!'euses. Transition gral:uellc, r\3111if! e
23
30...100
B l
ROUGe (5 YR 4/8) - humide - argileux - structu e
polyé(irique moyrmne, à cohpsi on faible, moven-
n~Me~t d?velopp?e - ferme - TRcines nombreuses
Ltmite diffu!)e
24
100-15ù
.I:S 2
Rougt: - humide - argi 1. eux - structure poly(~(;ri
que moyennement d~velopp~e - ferme - taches
jaunes et rour:es. d'abord petit(>~, faiblement
contrast{ce, devenant progressivement plus
grg,n<ies, mieux contrastées, vere la base de
l.'horizon - quelques gravillons et éléments de
cuirasse épars à travers l'hori7.on - quelques
grosses racines.
-----
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
IM4'R - III - 2 Horizon 91.1 1.3 2.1 ~.2 HRZ
CrouDe 15 924 924 924 ~24 GR
Sous-groupe 17 9241 9241 9241 S241 50
(Famlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 AG
, 21 22 23 24 SACNuméro du sac 55
Profondeur minimale en cm 57 0 20 50 110 PMI
Profondeur maximale ~1 10 30 40 120 PMA
Gmnvlomttrte Refus 45 0 0 0 0 liEF
on 10-2 carbOnate de caldum 49 CDC
ArgIle SI 23.5 38.5 53.2 55.5 ARa
Urrwn fin 2ê201' 57 7.0 7.8 7.0 7.3 ~
Umen grossl8f' 2Oê501' 11 12.'- 12.7 10.1 '9.3 1.1(110
sable fin SOê 2001' fiS 27.6 22.7 16.9 15.5 SBF
sable grossier
"
26.0 19.1 1'.4 11.3 SIG
n 1 1 1 1 1 1 1 1 ~1iTI!
MIItIèreI~ C8rtIOne 11 15.6 Ci
01110-1 AzotG 17 1.61 N
AcIdes humIques 21 AN
AcIdes humIQues bruns 25 AHB
AcIdes humIQues gris 29 AHG
AcIdes fulvlQues SI Af
AcId1tt pHeau 1/2.5 57 5.1 5.1 5.0 5.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PMK
eatIonI tch8nenbl. caldum ca+ + 45 1.99 0.94 1.10 1.36 CM
en me MagnéSIum Mg++ 4' 1.12 1.11 O·M l·~d MOEPotassIum K-+ S5 0.31 0.08 o. 0.1 KE
SOdIum NI+ 57 0.05 0.05 0.04 0.03 I\IAE
capadt6 d'échInge 61 8.17 6.90 6.95 6.67 T
AcIde pMlphorlque Phosphore total &5 o. '95 PT
11ft 10-1 phosphore asslm. TruOll 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 aRTll
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. dtrlQue 17 PAC
EMments toteux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 RéSIdu 25 RSD
SIlice SI~ 29 SI
Alumine A12 Os I!l
1
Al
Fer F&20s 57 - FE"
TItane T1~ 41 TI
Mangantse Mn~ 45 MN
Fer libre Fe2~ 49 FEL
enmt calcium Qil + + 55 CA
M20néIlum Mg++ 57 MG
" Potassium K+ 61 K
SodIum Na+ 65 NA
StructUre et PorosIté en 10-2 69 PRS
carac~ hydrtQues 75 5 3 1 5 5 5 li 5 CAm
pF2.5 15 PF2
17 PFI
21 PH
25 h2031i~ fh20:Jk IS
29 h20)li. :e/Alci" PMB
S! SiO:3/ AI OJ k
"
57 Si 0:3/ Il ·03 a.
41 3.47 2.18 2.1' 2.72 s. lJam ~. lM 504
45 42.5 31.6 30.6 40.7 ,_ dt ~~ CO!
49 S. &as ~. ... HCO
55 27.0 ·M!!t.~ .. 103 CAS
57 9.7 [/~ MGS
81 ,- [. ~t,§ " KS
65 Ac. 19". At. hui. NA!
., L10
75 4 A
-
4 4 CMTI
~ DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOQIOUE
ClASSt: Sols ferrallitiquee PRORL
SOUS-OJ.\SSE faiblement d~saturée M.AB - III -.4
G~OUP!E remanié
SOUS-GROUPE modal ........,DcIt:*Ir:REFORESTATIONCechi
famil!a sur schistes arkoaiques ObGm/ItaIr:RI1::FFEL
Série sol ocre, sablo-argileux, très grav:i.l.lon- DlItII d'", vetIon : 7/3/66naire
floOCAUSAnON
lJGu : Layon MAB
-
III
- 2.'00 m heUAJentarto.: 1/50.000 -' NB 30 - XIV - 2c-
~: 6° 18' _LatItude Nord ......LU.:
4° 23' cb l.onIItUde ouest PfIotO ......u.. : NB - 30 - XIV
m d'AltItude 1'0 m PI1iotolJi,,1Ib :
~U~1AT
Type: subéq1tatorial attiéen - faciès intérieur StatIon : Cechi
PhnIfcmttrIo moyenne annuelle : 1.300 à 1.400 mm HrIode cie r6Nrence : 1C15l-l960
Temptnrture moyenne annusae : 27°
Sûon lori cre l'obœrwatlon : CftJIde saison sèche
$rrE
~0IIQUe: paysagœ ondulé
Topographique: pente longue de 300 m - tiers inférieur de la p'ente
DrmIMc!e: moyen.
I!mskm: ....... 1lI: 4
MATERIAU OtllGINEL
Noturl3 IItholcolqmt : schistes du~l1'.ch éburneen
Type ctc1~ cl 'ait..oum : altération ferrallitiCiue
1
~.Itr.ltI~ : birrimien
fm~r'l!t:êsou mmmnlem8nt:5 : horizons sup~rit:urs remaniés
IveoETAnoN
~.p~: forta dense humide semi-decidue
~~.rmltrate:
UTIUSATIOIN
M~M d'L'tmœtlcm : JacII6Iw. __• lWltiJ6::ftt :
TœMlqum ad'œmIe:l : ~cuItunIeI :
~rt (1<..1 champ :
Osrte!'.fIi deIll~ :
fll'l'l~~m.mtMJ~~:
AS~ecr DE U\ SURFACE DU mlMlN
M!cr'!Ircllllf :
.
C:-t!lll'Ina t~')f~!':1I'!M :
n~M!l C!".I mldIm~: blocs de cuirasse à la surface du sol sur la partie supérieu
~fflwro::'l:mt'r:rœ~m:
. de 1a pente
.
~r-~s;OrJ m" ~m.Af~ON AVE:C LES SOLS VO~S!NS
r Sol. de pente, intergrade vers les sols beiges sableux par la couleur
1
et la texture
-
Extension limitée à la partie inférieure des pentes,
passe à des sols rouges et ocres, argileux, vers la mi-pente.
! ~"rf.t. fA.1jj'.,~.~ ~e~mJ ~m p~@~@mJme 1~~-= ~.ti~~:~.~. ~~AdiopoQoum,,=, ~CI 1
- III "'" 4.
GROUPE
. SOUS-GROUPE
famille
Série
Remanié
modaJ.
sur schistes arkosiques
sol ocre, sablo-argileux, tràs gravillo~~
11.--------'------------.__....IIft""ull....d"""'·.,.. ...A~, ....J MIl__~ -iIlIl!'''''''''''''_~~J,
,.,..avement81 PrDfœIdGur en cm
0'0IIuIsdu lII'OfII numero et IIOIMIlCIIbn
'du _ . ..hIJrlaonI
Litière de feuilles mortes en surface ..
41
0-5
A11
5-18
A 12
Gris-noir - sec - sab1.eux fin - structure
polyédrique émoussée fine faiblement développé
très meuble - nombreux graiBB de sables grosail ra
blancs. Limite tranch~e et régulière :
Beige-brun&tre (10 Y.R 5/') - sableux - aec -
d'bits po1yédrlques à coh~eion t~s falbl~ -
meuble - p.,reux - racines et radlcel.les Dombrem-
ses. Limite tranchée ·et irrégu1.i~re :
42
18-45
A ,
Beige-ocre - humide -·sableux lég~rement argi-
1.euc -70 ~ de eravll10ns de forme irrégulière
émoussée, de 5 à 15 mm ; que1.ques cai1.1oux d~
quartz - ~~ - pas de structure visibla.
Transition graduelle et régulière :
4'
45-67
B 11
Ocre - humide - sab1o-argil~ux - 70 %de gra-
villons - meuble - quelques petites taches
rouges et jaunes très faiblement contrastées.
L1mitediffUse et r~guli~re :
44
67-1.40
B 1.2
Ocre-jaune: taches jaune vif et rouges faible·
meDt contrastées, parfois 1.égèrement indurées ~
humide - eablo-argi1eux - structure à tendance
massive -ferme.
i
l
_____--I ..r..- ...... ~_". • ~_.~.~.--1
FICHE ANALYTIQUE
~ROFll
MAB - III -4· ' HorIzon fi 1.1 1. '3 ' 2.1 2.1 HRZ
CirouJle 15 914 914 914 914 GR
SOUS-groupe 17 9141 9141 9141 9141 SC;
(Famlllel 21 FI'lI
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RÇ
Numéro du sac 55 41 42 43 44 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 50 100 PMI
Profondeur maximale 41 10 30 60 110 PlIA
OrunulolllOtrta Refus 45 0 70 71.1 43.5 lEP
en 10-2 carbonate de caldum 49 CDC
Argile 55 14.3 10.3 24.3 21.0 ARa
Umonfln 21120 Il 57 Il.1 7.0 6.3 7.0 LMF
Umon grossier 20H01' ., 14.9 13.9 8.8 P.O LMO
sable Rn 5062001' '5 "56.7 29.6 15.9 13.4 SBF
sable grossier 69 lA.1 3H.4 44.4 51.0 S8G
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAIITE
MatI..... orvanlquœs carbone 15 35.8 C
""0-5 Azote 17 3.43 N
Adc:Ies humIQues 21 AH
Ac!dM humIQues bruns 25 AH8
AcIdes humiques gris 29 AHG
AcIdes fulvlQues 55 AF
AcIdJt6 pH eau 1/2.5 57 7.2 7.0 6.7 6.3 PHE
pH chlOf'Ure de pOUSSlum 41 PHI(
ClItIonI Gctu!npablu caldum ca + t 45 16.6 2.34 1.74 1.72 CAE
en mé MagnéSIum Mg++ 4t ~:~~ 8:~~ o:î~ b:~~ l'IGEPotassIum K+ sa IŒ
SOdium Na+ 57 0.05 0.05 .J. 'J6 0.05 NA!
capacité d'tc:hanIO 61 19.1 4.14 4.75 5.48 T
Acide phosphorlquo Phosphore total '5 0.810 PT
01110- 5 Phosphore anlm. TI'UOIJ 6t PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 ~1nW
Phosphore assIm. Olsen 15 PAO
Phosphore MS. dtrIQue 17 PAC
EltmentlJ totaux (tmekle) Perts au feu 21 PRT
en 10-2 RéSidu 2S RSD
SIlice 51 02 2t SI
Alumine AI20S 55 AL
Fer
""°5 57 FE
TItane TIC, 41 TI
Manganès4l Mn 02 45 MN
Fer libre Fe20S 4t FEl.
enmdl calcium ca ++ 55 CA
Mqnéslum Mg++ 57 MG
PotaSSIum K+ 61 K
SOdium Na~ .5 NA
strvcture et Porosité en 10-2 69 PIlS
ClIlacttt..- hycIrIQÛa 7!1 1 li J S li 5 li 3 CARTE
pF2.5 15 PF2
1 17 PF5
21 PF4
2' ,,"205" 1w/h2Oshe IS
2t ,. 203 iii lit'''' PMB55 9021 AI 03 , L
57 S02/1 Os CL
41 21.6 3.10 3.38 3m49 1.0- icl .. S04
45 ,.100 74.p 71.1 63.7 T_ .. ~~, C05s. .. tut. ..49 14:!I.0. HCO61.8 eUP
..
55 t'AS
57 10.4 CIl MCSf_ c. 1hœâ.'6 ,.;
61
,As. ... le. J._ KS-,
65 l'U!S
li9 .. L10
7S
"
li (1 ~
"
-- CARTE
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
ClASSE Sole:; :'''; rr2.11.i tiqu~s PRORl
;bUS.ClASSE mJyennc'[I'lcnt <l (. satur~'s MAB III - C)
-
GROUPE remani\~
SOUS·GROUP~ modal MIIlIIon/Doalcr:RE:C'ORl::STATI mrC:~chi
Famille sur 8chjstc s ~lrkosiqllcs Observateur: RlE?? ;~L
Série sol rouge, 8.rcilo-sablcux p r;ravil.lo"1!'la~r e Date d'observation: 7/3/66
JCA1I5ATION
LIeu: La,}'on MAB
-
III
-
3.1JO m Doturnent calto. : 1/50.\)00
-
NB
-
3J
-
XIV
-
2c
Coordonné.!: 6° 17' deLatitud. Nord Mlalon I.G.N. :
4° 33' de longitude ouest Photo a6r1enn. : NB - 30 - XIV
m d'Altltude 13° m Photographie :
LIMAT
Type: subéqnetorial atti{en
-
f~ci'~Ë i~t: ri ·::ur Station : C/c~i
PluvlomMrie mOYenne annuelle: 1.3JO à 1.4JO mm PértodedertHrenœ: 1('51-1~'60
TemPérature mOYenne lllnnultlle : 27°
Saison lors do l'obserntlon : fin de IR. t~:ran\~e saiRon s'che
ln:
OéomorphologlQue : p a: r f;age ondulÉ
Topographique: -platean nlat
Drainage: rapide,
Erosion: hnteen' :
ATERIAU ORIGINEL
, Nature lithologique: schistes du flysd1 cburnt':en
Type et degré d'alteratlOl'l : alttration ferralli t~_que
Etage stratigraphiqu. : birri~ien
ImINretts ou remaniements: hori zon~
,
remaniéssuperi lJ llrs
EOETATION
Aspect phyelonomlque: forAt dens~ hunide semi-d(~cj,due
Composition f10rlllt1QU9 plllr Btr2te :
1
TILl5ATION
1
Mod9S d'utlllsetion : J~. dUrM, pérloc:lldté :
Techniques eulturalM : SUccenlons Q,lltI!rales :
Model~ du chamD :
[Ienslté de plllntatlon :
Rendement ou aspect vt~êtatlf :
Spb':Cr D~ lA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroro"ef :
.
Edifices blolt?l;llflues :
DépMs ou mldl!S grCS!ll!l1"5 :
AffieYreme~ ror!'lf'tux :
rrEr~SIO!\I ~7 R~LAiIO~3 AVEC LES SOLS VO!5~NS
Type de sol très courant sur plateaux et pentes
;~ ~ ~ ~ @ 00 ~-d~Crn «ils ~~~n:§)~go iC!:NTR~ o.p..s:r.O.M. d~ Adioporloum~ IHel"'. " .. ,,~. '" c '.'1.0 iU':'4!~' !,', ..
--" M!SS'O!\J O.~.S.T.O.P,'. do ! 1
GROUPE
SOUS-GROU'f
Femme
Série
Remanié
modal
sur schistes arko8iqu~~
sol rouge, argilo-sableux, grav111onna:JJJ ~
OFll
ND - III ... 5
~Mm-*l ProVtmdeur en CIIII
COcIUIlI du~ l1IImêrO fi noirlenc!OU\lI
.du -= . dei h&Imons
Litière de f~uilles mortœ. non décomposées en
eurfacc e
51
52
5'
54
0-, Bram-grim - sac - sabla-argileux - structure
A l po1yédr1que émoussée fine assez bien développée
Meub10 - poreux - chevelu racinai" dense. Limi·
te distincto et régul1~re :
~27 Br'Ul"l-rougel:trG (5 YB 4/8) - l~gàr"')meDt humide -
sablo-argileux - structure polyédrique moyenmo
aSGez bien développée - friable - racines et
A , rad1cell~s nombreuses - 20 %de gravillons
émoussés, diamètre 8 mm~ répartis tr~8 irrégu-
lièrement. ~ransitlon irrégulière et graduelle:
27-48 Rougo (2,5 YR 4/6) - humide - argilo-sableux -
50 à 60 %de gravillons émoussés~ diamètre moy.
S-lO mm, répart1~ Tégulièrement - quel~ue8 cail.~
AB loux d~ quartz ferrugin1sés - ferme - radicelle
nombrœuees. Transition 1rréguli~r~, graduelle 1
48-100 Ro~e - humide - argilo-~blœux - structura po-
lyédriquG finG bien développé0 - ferme - 50 %
d~ gravilloma o le pourcentage ct ln diam~trœ
B 2 diminuent réguli~~ment avec la profondeur -
quelques cailloux de quartz isol~!11 - 11..n bloc do
culraeso ~lmo11thique de 20 CM de d1am~tr~.
Lim1t~ tranchée et réguli~rG :
100-160 Rouge, avec quelques taches jaunes, allongées,
faiblem0nt contrastées - humide - sQblo-arg1leu~
B , Structure polyédrique moyenne, moyennoment déve~
loppé~ - 20 à '0 %de débris do schistes' ferrug -
nisée - a1J!!.
'- - . ·'.....,·4'-4•.,'"
FiCHE ANALYTIQUE
~
~ROFIl
IMU - III -5 Hortzon g 1.1 1.3 1.5 2.2 N;U
Or'OUEl8 11 924 924 924 924 GU
, SCM-groupo 17 9241 9241 9241 9241 10
lFamJlleJ 21 PIlJ
lSérlel 25 ml
lRée!On) 2t RD
Numfro du lIIlC
: 5~ 1~ ~O ~~ SACProfondeur m1n111ll11e en ml Pœ
Profondeur matmaIo j!1 10 25 40 90 P!M
~ Refus el Il.4 'I..' 66.9 61.4 lJIIl!I010-2 c:arbcm.ate do calcium e cac
Argile n 19.' 28.' '6.0 49.8 .MD
UI'IlOft ftn 2620. 17 7.8 8. 7190 4.8 ...
Umon~ 2U5O, 11 12.~ 1l.~ 6.8 ~:; LBOSsIlfs fin soa ... Ils '0. 26. 17.1 ~
Sùte~ œ ~.7 24.' '1..9 26.7 S!I!O
'ft .. 'II 11 "1 11 11 1 1 "eAmII
IIIIlIl.. Olllll!lhdll. QlrtlIclne 11 1.7.0 C
.w-I Amte 17 1.82 N
~~ 21 AH
AckIeI tluIn!ques tlruJII H AItI
AddeI ttumIqucIaril 29 AHG
Acktes fuIvIQues SI AIl
..... pHau 1/2,1 57 5.' 5.0 5.2 4.7 PHI
llH~de~
'"
PHI(
....M ..~ c:ercun CI++ il! 2811 0.70 0.81 '.00 CAl!
•• .......... Ug++ et 1.92 0.'0 1.41 1.47 UGI
.~ K+ III 0.24 0.12 0.16 0.12 ICI
~ .+ m 0 .. 06 t~ i:~~ 0·°3 rwI~cr~ 11 9.27 8.' T
___ '" tlSI'IOi"" PhoI'Iphare toàl n 0.57. PT
81110-1 ~ lISIm. TI'UOI 00 PAT
'U !I 2 2 2 2 li :1 2 eAR'n
1 Phosphom 8SIIm. 0I!Ien 11 PAO
PIIOSPhore 8SS. c:ltrIcatm 17 PM:
__ tlDtIUX ~trlacldeJ Perte au feu :n PRT
.10-2
'*'du il BD
SIlice SI~ D SI
AIumlno ~OJ SI AL
Pet' F-zOJ 5'2 J FIl
TItlme T1~
'"
TI
-..--
!\ln0:l t15 MN
Fer IlI:Ire ~Os 4' Al
SInd CllICIum ClII + + Il CA
~ Mg++ 57 MO
PotAtlmIum 1(+ G1 " K
SOd1um ~+ 15 . NA
structure et PorosItt en 10-2 ml PRS
ca~~ ft Il ri ft Il Il 1 Il 1 CUTI!, .
BJF2.5 19 PF2
l
17 PA
21 PA
3!l fUQ3&l ,,/Fuo..fe! Il
~ ' Fe 2l'J) iii I(ll~ PRI
j lm .SOJ/AI ao, L
57 ·102/. ~ a.
lM 4." 1..1.7 2.46 .'..6, s. .. ~- seM
œ
-46.7 18.' :58.7 4'.' T_ ft ~91 CCI
œ s.~
Id. _
HCO
fli 29.4 ~~ ml lOS CM
m7 9.4- (III ..
61 fœa c.
'-i&6 " ICI
cs
,Ac. Idr. Ac. ha
r:M
Gt L10
-
,'n 4 41 ~ i5 il! e.fll'm
tn'A"ON
~P~"~: for&t dense humide se~i-d~cirlue
C!)lll~M~""S!rlItI:
1 Typutdegmdalttratfon. altcration ferralli tique
W
1 emeelbiltltniillltque: birrimien
~CIUft'llftllnlementl: horizons sup?rieurs remaniés
DOSSI~R DE CARACTERISATION PEDOLOO~OUE
CLA55lE Sols ferral1itiques PRORl
SOUS-ClASSE moyennement désaturée MAR _ TIl' - 7
\GROUPE remanié
roUS-CROUPE modal ......,Doa!ttr: RBFORESTATIONCéchi
Famillo Bur schistes arkosiques OlllelYlltcJUr: RJEFFEL
Série so·l rouge, argilo-sableux, gravillonnaira Date d'oblervatton : 7/3/66
100CALISATlON
.,
Layon MAB JII
- 4.'00 m Doc:umentc:ato.:l/50.000 - NB - 30 ... XIV - 2cuou: -
CocrdoI.... : 6° 17' n LatItIIIllo Nord ~I.GJI.:
4° 22' de""lIItude ouest Photo...,...: NB - 30 - xmv
m d'AJtItude MID."':
~UMAT
'l'We: subéquatorial. attiéen - faciès intérieur StatIOn:Céchi
PluVlctl*r18111C1\1CJMe MftUeIb :1. 300 à 1.400 mm l'triode de rêNrenco: 1951-1960
TClIftD6mture moye.... MntIdIe : 27°
leIson lori • l'obser.1ItIOn :fiD. de la grande saison sèche
:
~ITE
oeomorph~: paysage ondulé
TO~ll!IMl: mi-pente .
DrIIlnqe: ra.pide
lEr'osIon : Pt!ntG en Il : 5
IVIATEROAU ORIGINel
Nature 11ttlo!~ : schistes du f~yah. ~burnéen
,
l'lodeld'utl~:
Ted!nlques anltMralq :
1'Ik!~l!J!~ dl!! cl'lmmp :
D~c!e"I~:
!l!mw~@l.!~~~;;::;.();;,.;,m::..:;t:.:..K':...: """'-- -'
Mla"O~U@f:
EcllfIcoo I:llolot'l~~ :
DA~ C'lJ l''l'r.!lfI!.''-l L'n",nem :
~ffll1:!.lmmmt1'l md':Ina :
'l'ypè de sol courant sur p:'_ateaux et pentes
gravillonnai
DESCRIPTION DU PROFIL
.....---------....PROAL
MAR - Ill' - 7
Remani?
modal
sur schistes arkosiques
sol rouge, argilo-sableux,
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
!Prtl1tnl1Mllts! Profondeur en cm
Cl'DauJs du ltNfII numero et nomenclature
du uc . ciel harIzons
Litière de feuilles mortes non d?composées en
surface ..
A l
0-12 Ocre-brunAtre (7,5 YR 5/8) - sec - sabla-argi-
leux - débits poly?driques à cohésion faible -
meuble - poreux - racines et radicelles tr~s
nombreuses. Limite distincte et régulière :
12-75 Brun-rougeAtre (5 YR 4/8) - humide - argilo-
72 sableux - pas de structure visible - 60 à 70 %
de gravillons émoussés, diamètre moyen 10 cm,
B 21 répartis régulièrement - friable - racines et
73 radicelles nombreuses. Limite réguli~re et dif-
fuse : .
71
75-170 Rouge - humide - argilo-sableux - structure
polyédrique fine bien développée - friable -
racines et radicelles plus rares - quelques
débris de schistes, rouges, rouge violacé,
74 oH 22 ferruginisl!s, de 1 à , cm, devenant progressi-
vement plus no~breux à la base.
FICHE ANALYTIOUE
PROFil
MAB ..III7 HorIzon 1 lel 2.2 2.2 2.. ' HRZ
OrollPl! 1. 924 924 924 924 GR
Sous·groupe 17 9241 9241 9241 9241 SC
(Famillel :n FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 Ra
Numéro du sac 55 71 72 73 74 SAC
ProFondeur mlnlnœle en cm .7 0 30 60 90 PlO
ProF(ll!deur rnAXIrnBle e1 10 40 70 100 PlIA
~ Refus 4S 1.6 68 .. 6 43.6 19.9 RIF
.10-2 CBrbonate de caldum 49 CDC
ArtIIe Il 20.5 41.2 43.5 41.5 ARC
Umonfln 2& 20 11 57 10.2 7.5 7.8 9.8 UIF
Umon erossJer 201501' cti l'e5 7.9 7.1 7.6 IJIO
5eble flrI SOA 20011 IS 24.6 12.9 11.' 1.'.,4 RF
sablegroaler 89 29.7 29.' 27.0 23.0 seo
ni 1 ., 1 1 1 1 1 1 . CAllT&
......~ C!lrbomt 11 1.58 C
.10-' Azote 17 1.75 Il
AcIdes humiques 21 AH
AckIM tlumIques brunS 21 AH9
AcIdes "um/quel erts H MG
AcIdeS fulv!aUM 1. AF
AddIt6 pHeau 1/2,5 17 5.3 4.9 5.0 5.0 PIfE
! DN c:hIcInnde"""'" li1 PHI(
C8tIOnI 1dIlti1l1'b'a C8tdum C8++ ~ 5.16 2.78 '.14 '.08 CMen. Magnillum .. ++ 4!9 o.e, 0.47 0.78 1.16 ua!
PotlISSIum 1(+ 51 0.19 0.06 0.04 0.04 ICI!
Sodium NlI+ 17 0.04 0.04 0.06 0.07 NAt!
CIpacltê d'6c:tlanIlt G1 S:~~( 7.78 8.74 8.75 TAddo ............. PhosDhont total Il PT
l1li10-1 P....".....m. TnIOI G' PAT
n li 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assIm. otsen l' PAO
PhOSPhore lIS. c:ItrIque 17 PAC
IIêmIntI totIiUX ltrla:lde) Perte lU feU 21 PIn'
.10-2 Résidu 25 ISO
Silice SIO:r H SI
Alurnlne A/20S !II AL
For Fe20s 17 FE
TItane T1~ 131 TI
~ M"~ 45 MN
Ferl/bnJ Fe20s 49 FEL
1
end C8Ic:lum ca++ SI CA
MegMsIum Mo++ 17 MO
PotassIum 1(+ 51 1(
, SOcfIum NI+ 15 NA
1
PorœIt6 en 10-2 GIst!uetur8 et PRS
:......1!..un........ 7! 1 li li ]1 ]1 5 ]1 !Il CMTE
pF2.5 11 PF2
17 PI=!I
2'1 , fIN
U ir.,o,M1-/h203M IS
H .. h20!fiII-/AItiIa PM9
I! !a02 lAi OJ L
57 50,/· 03 a.
41 5.22 '.'5 1.02 4.'5 s. ... 1&. S04la 70.' 4'.0 46.0 49.7 l_"~~ COI
.. Son- 1t:!I-- HCO
SI 27." "0.;. .103 CAS
57 9 ,(IR BOS,~ Co I!-itt "11
,.. lm. A& .... IG
55 MS
le L10
""li " /1 « 4 4 ~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
! CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
1 :
moyennement dt:satur{si~OUS.CLASSE BEN - 6
! .)
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MIIIIon/DCIIIIW : REFOR.!:o.:STATTON
, Cechi
femille schistes arkosiques o...,.teur: RIE;.'FEL
1
sur
Série so~ ocre-rouge, arg~~o-saDieux y gravli- Dated·...V8tIOn: B/3/66lonna,ire
30 - XIV -2c
1951-1960
station: C(chi
Nf'IO(b de réf6t'ImCo :
Docuntent carto.: 1/50.000 - NB
llIIaIon I.G.N. :
PtIoto MrleMe : NB - 30 - XIV
PhotoglaDhlo :
4.400 m
dlt LatItude Nord
de LongItude ouest
m d'AItItude 130 m~UMAT
. Type: sn..béquatorial attiéen - faciès int{rieur
P1ulflometrfe moyeme annueu. : 1. 300 à 1. 400 mm
Temptr8ture mo,lnne annuelle : 27 0
SIIIIonlorlcfol'oblelVatJon: fin de la grande saison sèche
LOCALISATION
LIeU: Layon BEN -
taordonntes: 6° 15'
4° 22'
SITE
.---------------------------------------,~~~:paysage ondulé
TOSIODraphlque : mi-pente
~I~e: rapide
Erosion :
MATERIAU ORICINEL
Nature lithologique: schistes dufl~, éburn{:en
Typeetcleflréd·.IttratIon: al t{ration ferralli tique
Etage Itr'llltIgraptllQUe : b i rr j mien
ImP1llWÜlcuremanJementl: horizons supt:rieursrernaniés
~EOETATION
~p~: for&t ~enBe humide semi-d!'-cidue
comDOSÏtlon ftorIstIQue par ltrlJte :
h~:T~~:TedlftlGuH cufturldM :Mode" du cItamp :
Dem!Itt do plautœtloft :
1 R~ eN lIIM'Ct lItPtatlr:
~SPECT DIE LA SU~fACIE DU TIeRRAIN
Mlcrorellef :
Ec'Ilfica blotoelQuel :
~pMs ou rMIdu1lf'OSi!!lm :
1l~ rcdIeulc:
JtIctI.ênt. c!UI*J. D8rIodIcIM :
SIIcceIIklftI c:uIturaIeS :
~:xrE~S~ON n RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 ~xt,:nsion sur plateaux et pentes
CEMmI O.R.S.T.O.f.!J. da AdioDOGOumé
MISSION O.R.S.T.O.I",,"'. dl!
DESCRIPTION DU PROFIL
...------------..PROFil
'Rl1.!1\T _ Fi
RCr.l.ani,;
modal
sur ochistcs arkosiql1es
sol ocre-rouge, argilo-sableux, gravil.
, ""'''' ... '" ..... 0
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
JPr61ltve:mental Profondeur en cm
nurntro et nomencI8tum
du laC . dei horIzonI
Litière de feuilles mortes en surface.
61
0-'
A 1
Brun-gris - sec - sableux fin - structure "oarti~
culaire - très meuble - nombreux grains de sa-
bles grossiers blancs - chevelu racinaire dense
bonne poros!tô - limite tranchl;e et rf'igulière :
62
Jaune-brunâtre (10 YR 5/8) - sec - sablo-argi-
leux - d~bits poly~ùriques à cohésion faible -
friable - poreux - racines et radicelles nom-
breuses. Linite 0jstincte et r(gulière :
30-77
B 2
Ocre-rouge - humide - argilo-sableux - structur~
polyp.drj.cp.e fine faiblement <.l(~vel()pp?e - fria-
ble - 30 à 35 % de eravilJ.ons (~mouss~s, c1iamètr1'
mo:ren : 6-H mm, r{partis rf~gu1ièrement - racine B
et radicelles nombreUBc s. Trans i tion r(~gulière
et Eratiue Ile :
64
77-135
B 3
Ocr~-rouge, taches rouges et jaunes faiblement
contrastt':es, petites, de forme irrf~gl1lière, par-
fois légèrement indnrfes - humide - sablo-argi-
leux - structure polYl'iclriquc t!loyenne aRSCZ bien
d{velo~np.e - fermù.
FICHE ANALYTIQUE
,
PROFIL
BEN - 6 Hortzon Il 1.1 1.~ 2.2 2."3 MD
Oroupe 15 924 924 . 924 924 QR
SOUS-groupe 17 9~41 9241 9241 9241 50
IFamillel 21 FIl
ISérlel 21 ~
(Réglonl 21 '*0
Numéro du sac 55 61 62 63 64 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 50 100 PMI
Profondeur maximale 41 10 '0 60 110 PlIA
GranuIom6trte Refus 45 0 12.8 36.6 12.3 iEF
en 10-2 carbOnate cie calcium •• œc:
ArgIle SI 14.0 ~3.0 41.2 19.4 MG
Umonfln U2011 17 5.8 6.8 7.0 Il.1 ....
Umon grosster . 2015°11 11 B.8 9.1 6.9 6.2 ~5ablefln S062OO11 es 54.1 44. 28.8 1 .1 •
5abIe oroater Il 15.9 116.1 16.1 20.1 .SIlf;
n .. 1 1 1 .. 1 1 1 ~II'I'II
1IItItreI~ c.rboM 11 16.2 c
en 10-1 Azate 17 1.8 N
Ac:IdeI tIumkIuos 21 AH
AcIdeS hUJnIQues bruns 21 AMI
AcIdes '"unlQues (IFfs 2. AHG
AdCIes fu1VIques 55 P#
AcIdItII pH.. 1/2.5 57 5.4 5.2 5.1 5.1 PHI
pH c:hIorute de lIOt8ShIm ., PHJC
• eatIanI 6ctJa"IIlII. QIIcIum c.++ .. 3.02 1.11 2.59 1.'2 CA!
...- ..."......, ..++ .. 1.00 0.66 0.25 0.64 UGI
Pot8Iunt 1(+ .. 8:01: 8:8~ 8:8! 8:~1 ICISOdIum l1li+ 17 NAI
taDacItt d'tctIanIe Ji1 10.55 4.97 7.88 6.70 T'
AcIM JIIo""" phosphore total 8S 0.'24 PT
en10-1 PhosDhOre lISIm. TruGI Il PAT
, 'n 2 2 2 2 2 'J 2 2 CARTIl
PhosDhOre assIm. Olsen 11 PAO
PhosPhore MS. cItrIQue 17 PAC
IMrnenta tot8UX Ctrl8clcle1 Perteaufev 21 PIT
en 10-2 RéSIdu 21 ISD
SIlice 51 02 21 SI
Alumine A/20s Si AL
Fer Fe20s s'J FE
T1tlIne T1~ 41 n
Mangantse Mn~ 4S !lIN
Ferllbre . Fe20s 4t FIL
_.
C81dum c.++ 15 CA
Ma;néSlum Mo++ 57 l'tG
PotassIum K+ 11 ne
SCldfum NIl + I! NA
StnICture et PDroIIt6 en 10-2 le PIS
181aett1--.1rIdrI1I_ 7! :li Il • Il Il • Il • CNl'TE
pFU 11 .1'F2
17 PFS
21 PH
21 h~12~Ih.'" IS
2e h~31i1 ,.,~ ...
"
Si02 1AI 03 L
57 Si02/. OJ a.
., 4.14 1.82 2.89 2.11 5,"" kh.. SOC
:. 39.2 ~6.6 ,6.6 '1.5 T_ • Samd:. 91 COsI- So ... tilt. .. HCO
III 27.9 MaC. .103 CAS
57 9.3 (J. MGS
11
,_.c.
'-!fit % ItsAc. .., Ac. fla.
IS l'CAS
Ile L,O
7!11 4 4 • 4 4 CNmi
DOSS~ER DE CARA~II:RI5ATION PII:DOLO(JIQUIC
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement th~natur'::s M'BATa
- '3 -
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal MIlIIIoft/COUler: RE J:o'OR;; STAT IONCechi
1 Famille sur schistes arkosiquea Obs.rvateur: Rr; i-'FEL
Série sol brun-ocre, ar.:çilelly. , moyenneMent Dft.d·...".UOh: 23/2/66profond
~OCAUSATION
Ueu: Route Cechi-M'Bato
-
5 km Dacumentellrto.: 1/50.000 -NB - 3d - XIV - 2c
Coordonnêe9: 6° 18' de Llltltude Nord llIlIIIon I.G.N. :
4° 24' de LontJl1tude ouest PIloto a.rtenne : NB - 30 - XIV -,
Photographie :m d'AltItude
~IeIMAT
Type: sub~~quatoria1 attjéen - facjès int'·ricllr StatIon: Cechi
PluvlomttrIe moyenne annuelle: 1.300 à 1.400 mm HrIodede rMtntnce: 1951-1960
TemPérature moyenne annuelle: 27°
$Dison lors cie l'observatlon : fin de la grande saicon sèche
SIT~
GéOmOrptlologlQue : paysage ont:ulé
TOPOClr8phlque : plateau
Dralnag. : rapide
, ErDsIon: P0nben' :
IIIATERIAU ORICINEL
Nature lithologique: schistes du flysch éburnf~en
Type et degré d'alt6ratlon : altération f(~rra11itique
Etag. stratJgraphlQullt: b irrimien
Impuretés ou l'IItIIIIInlements :
IEOETATION
Aspect PhYSIonOmIQue : plal'1tation
compOSition fIorIstIcIue par strate :
JTILISATION
Modes d'utIJ1Utlon.: plantation de cacao JacMre, cIur6e. ptrIodIcItt :
.- Techniques culturales : SUCCMsIonl culturalos :
Modol' du cIllllllP :
DIItnIIté de p1antl1t1on :
Rendement 0'1 aspect vtlttllU, : aspect v~g~tatif satisfaisant
~SPECT DE LA SURFACE DU TERMIN
M!erorellel' : uni
.
Edifie. bltlfoglques : quelques termitières
DéP6tS ou rœJcIus grasslers :
Affleurements rod'I8ux :
:xTENSION 1ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol peu courant . l'horizon gravillonnaire, situé ici ~ 60 cm,.
apparait géJ1éra1emcnt dès 20 cm pour 18s sols de plateau.
tm FR..~ "Ir @ 111 59Ctlon ~a P€.kIoI~~œ 1 Craf'JTRE O.R.S.T.O.M. de AdioDodoumé IRCI• , • •..• <if., .. > MISSION C.R.S.T.O.r,!!. de
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Remanle
modal
sur schist~A arkoniquûs
sol brun-ocre, argileux,
~1-"':';IIIMrnentalProFondeur en cm
l11IIMro et nomenclature
.du IIIC . dei horIlIons
moyennûment
nrofond
- 3 -
31
O-l~
A 11
2-20
A 12
Brun-gris - l(l'g~rencnt humide - saülo-argileux-
Structure ;;rume'euse fine moyennement dé'VeloP'Pr.~
Trbe meuble. Li~ita tranchp.e et r(gulière :
Brun-jaune - huoide - sablo-are;11eux - strl1ct1.l.r~
:poly~drique gro,' sière, ~ coht:sion faible, moyonl-
n(:t::1cnt développ{e - friable - bonne macroporos:b-
té - quelques gravillons r~partis irr?-gulière-
ment - transition rfRulièr~ et gra(1uelle :
20-70 Brun-o~rf.) - humide - argileux - structure 'Pol:v(~­
urique fine bien d(velopp6e, ~ coh6sion faihle -
friaole - 20 %de ~ravilJ.ons à -l"orme arrondie,
32 A 3 diamètre moyen : 5 à 6 mm, devenant ~lus nom-
breux à la base - racines et radicelles nombreu-
ses - quelques taches ronges très faiblement
contre.stées à la ba;!e. Limite irrégulière et
distinct\.; :
70-100 Horizon gravillonnaire comprenant 60 à 70 %de
gravillons, à forme arrondie, luisants, diam~-
" AB tre moycn : 6-8 ~ - quelques cailloux d~ quartz
rerruginisés - terre fine argilo-sableuee, fai-
blement tachetée de jaune et rouge, f0rmeo Tra~­
sition graduelle :
100-180 Horizon tacheté : taches rouges, bien contras-
tées, de forme irrégulière, Bouvent jointives,
sur fond jaune - humide - argileux - struct'lre
'4 B 2 polyédrique fine moyennoment développée - 30 à
40 % do gravillons, plus petits, répartis r/gu..
1ièrement à travers l'horizon.
F~CHE ANALnIQUE
C
N
AH
ANI
AHG
Al'=
Pt-lE
PMI(
CM
~!lCl
KI!!
l'Wi
T
FT
PAT
CAInE
COI
50
F!'!l
SR
rIG
SAC
n'JI
~
Ra:
CDC
ARa
LMF
LMO
Z8F
seo
. ,.J!!n'Il
"1
:2
1
2
1
22
33 34
90 140
100 150
58.1 43.8
41.5 53.6
12.3 4.4
8.6 '.2
10.9 12.3
23.5 24.8
1 1
2
1.3 1.5 2.2
924 924 924
9241 9241 9241
13 9.88
17 1.22
21
25
29
35
57 4.9
41
45
49
15 924
17 9241
21
2S
29
53 31 32
57 Ü 40
<11 10 50
45 1.9 13 .. 0
"9
51 25.5 50.5
57 10.3 10.0
i1 13.9 10.1
c. 25.0 14.1
19 24.3 15.3
'" 1 1
1.05 1.38 1.53 0.57
0.67 0.90 1.99 0.86
: 8:~~ 8:S~ 8:81 8:rrt
i1 8.93 7.89 9.19 7.26
65 o. 73~
fl9
7!! :2
2UOfl
2Oa501'
soa 20011
PROF~l
M'BATO-3- u ____
I----::.-:.-.:=.=.....;,.....J:.-~• ..."' .......
Croupe
.. SouS-9roupe13E__!l!:'Em""'lllD__dJ (Famlllel
(Sériel
(Régtonl
Numéro du SiIC
Profondeur mln!male en cm
Profondeur rnaxlroo~
Refus
carbonate de œ1c1um
ArgUe
Umonftn
umon grossier
sable fin
5ebIe eroa!or
cartJoM
Azot8
Addes humlcluos
AcIdes humIQues bNns
AdcIes humlQUes orb
AcIdes fulVlQues
pHeau 1/2.5
pH chlorure de POtasSIum
Cl!Ildum ca + +
Ma1Jn6tlum Mg + +
PotassIUm K+
SOdium Ne+
capacltt d'tc:ttanee
Phos9hare total
Pttosphore _lm. TnIog
pF2.5
PAO
PAC
P!!T
lm)
SI
l'IL
FE
"MN
FIL
CA
MG
[(
NA
!FM
!li ~ J <:l'lm!
9.41
17.44
27.6'
25.1~
16.9(
1.12
9.44 15.3(
2 .. 43 1.10
4.92 2.62
2.15 1 .. 40
0.50 0.23
3.19 5.08
2.13 1.98
3.22 4.42
1.65 2.25
0.10 0.30
11
17
21
25
29
lUI
57
41
45
4'
51
57
61
83
ft
75 11
Nl'I+
Sl~
AIZ03
Fez 05
T1~
Mn~
~OJ
CB++
Mg++
1(+
ManganèSe
f(Jr Hbnl
C8ldum
Magné9lum
PobssIum
SOdium
~.n10-2
Phosphore ISSIm. Olsen
Phosphore MS. c:ltrk!ue
Perte au feu
RésIdu
SIlice
AlumiM
Fer
11tlllM
- -
~EDOLOOIOUEDOSSIER DE CARACTERISATION
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
US-CLASSE moyennement dpsatur~s SEGUIE
- 4 -
GROUPE remanié
-
US-CROUPiE modal. l1ImantDllEor: REFORE STATIONCechi
f2lmilb sur schistes arkos1ques Oblofmeur: RIEFFEL
sol argilo-sableux, grnvillonnaire D*d'obleJ.,tltbn: 23/3/66Série rouge,
CAlISAT~ON
UOll: Layon SEGUIE
-
3.000 m ~~.:1/50.000o N'.B-'O-XIV
- 2 c
COOnfonnées : 6° 19. de LatIt\Ide Nord MIaIon I.G.N. :
4° 20' de Lon!lIItude ouest Photo ........... : NB - 30 - XIV
m d'AltItude Photographie :
MAT
Type : subéquatorial attiéen
-
faciès 1ntériel.lr St8tIon: Ce chi
Piuvlom6trte moyenne anmae!le : 1.300 à 1.400 mm NrtocIe ch r6Mnmc0: 1951-1960
Teml!31mtUre moyenne armueDv : 27°
salton lors de l'obserwtlon : fin de la grande saison sèche
lE
OéoJnorphologlque : paysage ondulé
TODOlllmphlQue : plateau pl.at
Dmlnage: rapide
Erosion: Pmm!en. :
TERIAU OR~OINlEL
Nature lithologique: Elchiste 8 du :tl.yeœ éburnéen
Type et detJf'écI'a~: aIt ération ferrallit1que
Emilie stmtIgnlI'ttlque : birrimien
Impuretés ou nlmanlMneIItI: horizons Bupérieurs remaniés
IETATnON
~~: for0t dense humide semi-décidue
C"mPOSltlon~e par etn1te :
IUSt\T~O:'J
CIl~es d'l!tllllatl~ :
.Mchtm. dur!le.~:
TechnlqlKllll cultl.!rnlea : Svœl"œ!-= cultumlell :
l\Iodel~ CIlIl.l c:hBml) :
DeMIt~ do DlantQtlcn :
/!enl:!~m: nu M9'JCt~:
PEcr DE lA SUR\?=AC~ DU 1i:RMIN
MIcro",I~: uni
.
Ecllflœs bfoIcgk!uetI :
Dê!)M!! ou mltllIS gr'œlJl0m : bloc8 de cuirassCll sur les reborda du plateau
A~I.!~l'it!lrt!dtol.nl :
ENSION rIT ~~U\T[ON AveC LES GOU; VO~S~NS
Grande oxt~nElion sur plateaux et penteQ
~ ~~ rm ~~ ~~~~~~ fJ.lœ ~@~m~~iEl J~f,~TF!e O.Il.S.i.O.rA. 1'19 Ad iopodoume ~C!
• ~.. . • '" ""'"'' ,0\,.1' ".. " 0;' ,(, l· '- .f) 5J '.. fmSS~Of\J O.P.-S.'lfJ:I'S". ct'/)
MA
so
sa
AS
UT
La
SIT
cu
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Cl'OQull du proftI
remanié
modal
sur schistes arkosiques
sol rouge, argilo-sableux, gravillon-
... .,,; ......
Prtlmmcntl ~l3UrClft cm
numéro ct rBOmfJItClIWre
cItI sac . doo tmrlzom
Litière de feuilles mortes non décomposé@s en
surface.
41
42
4'
0-'
A l
,-12
A ,
12-80
B 21
80-125
B 22
Brun-gris - sec - sableux légère ent argileux G
structure polyédrique émoussée moyenne à fine,
moyennement développée - trèn meuble - chevelu
racinaire très dense. Limite tranchée, r?gulièJe:
Ocre-rouge - sec - sabla-argileux - structure
polyédrique moyenne bien développée - friable •
racines et radicelles nombreuses. Limite dis-
tincte et r~~gulière :
Rouge - légèrement humide - argileux - struc-
ture polyédrique fine à cohésion faible, bien
développée -:fElaiiJlœ - 50 à 60 % de gravillons
noirs, luisants, de forme arrondie, diamètre
moyen: 8 à 10 mm - racines et, radicelles encoJe
nombreuses. Transition graduelle :
Rouge - humide - argilo-sableux - structure
polyédrique fine, à cohf-sion faibl~, bien dÉ-ve.
loP?ée - friable - les gravillons diminuent en
pourcentage et en diamètre avêc la profondeur,
très progressivement.
-FICHE ANALYTIOUE
PROFIL
~F.n.TTT'R -4 Hortzon 9 1.1 2.2 2.2 HRZ
Oroupe 11 924 924 924 GR
SO\n·groupe 17 9241 9241 9241 sa
IFamlllel 21 FIl
(Sériel 25 SR
(Réglonl 2t 110
Numéro du SIC ss 41 42 43 SAC
Profondeur mlnlmaCe en cm 57 J 40 90 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 100 PMA
Gmadomttrle Refus 4S
'2.5 50.9 41;0 HF
... ,0-2 carbonate de caldum 41 CDC
Argile Il 14.8 48.5 30.2 AllO
Limon fin 212O" 57 13.4 6.8 8~5 ....,
Limon grossier 2OUO" 11 8.0 3.2 0.6 ~
sable fin SOt 20018 IS 28.8 1'.4 12.1 ..
sable grossier Il 33.6 25.8 46.4 SIG
7. 11 11 1 1 1 1 1 1 eAIlTIl
IIIItItnI 0IPfIIQueI carbone 11 30.9 C
... ,0-11 AIate 17 2.8 N
Addes humIQues 21 AH
AddeI humIQues bruns 211 AH8
AdcI.. tlvrnlQu.. '"s 29 AMG
AddeI fulvlQues .5 ~
~ pH .... 1/2.1 57 6.5 5.9 5.1 PIfE
pH chIorunJ cie ......um et PHI
eatIOIII te......... caJdum ca++ CS 7.07 1.19 0.46 t,AE
..... Maln6tJum Mo++ CI 4.'1 1.25 0.90 MGE
PotassIum K+ Il O.5~ O.~O 0.2~ IŒ
SOdIum N8+ 57 0.0 o. 6 0.0 NA!
ClIPadttd'~ 11 14.9~ 8.75 6.84 T, '
AcIde lII\OIPIIOI1CIue Phosphore total 811 0.22E PT
... ,0-1 Phosphore asstm. TruoI Il PAf
71 li 2 2 2 2 2 2 2 uns
Phosphore asslm. Olsen 11 PAO
Phosphore au. c:ItrfQue 17 PAC
__ tDt8Ull ctNcIdel Perte au leu 21 Pm'
.. ,0-2 RéSidu 25 R!D
Silice SI Oz 2. SI
Alumine A120S SI AL
Fer Fet°s 17 FI
TItane TI Oz et TI
......... Mn 02 4S MN
Fer libre FetOs •• FEL
...... CaJdum ca++ SI CA
Magntslum Mo++ 17 MO
PotnsIum K+ 11 le
SOdIum N8+ III NI\
StructuNet ParasIt6 en 10-2 19 PHS
aracttIl••· t - Il,*,, _ 71 • • • • • 1 1 5 CAIIft
1tFt,5 11 PF2
17 PFJ
21 fIN
21 h20s1l! Fe/h.fIl IS
i9 h20)1i!~,~ PM8
IS So,/AI~ L .
57 10,/· 1"01 CL
41 12.0C 2.80 1.66 s. ... ,*,- S04
4S 80.' '2.0 24.'
_..~~ COI
.. s. ... .... - NCO
Il 53.3 ~o.r~. tOI CAS
57 10.9 CI. lias
11
_Co
..... " KS
1. Ac. Wr. ~Ac. -. NAS
Il L10
71 4 .- .. 4 4 - .~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
OUS.CLASSE Imoyennement désaturés
1------- ------ --- ----.- -------------------------------1
I---~----f-----------------------------------l
1----_.. --- - - --.-- - --. - - --------------------------------j
PROFil
HM
- 9
Mission/Dossier: REFORESTATI ON
Cechi
Observateur :CHEROUX
Date d'observation: 2/3/66
Sols ferrallitiquesCLASSE
GROUPE
Série sol ocre, argilo- sableux, gravillonnaire
Famille sur granite calco-alcalin à biotite
1---------4--------------------------4
remanié
1---------------- -----------.---- -------------------~
SOUS-GROUPE modal
bCALISATION
lIeuRoute CECHI-Mt. M'BLIBO
Coordonnées _ 6 0 16' de Latitude Nord
4 0 26' de Longitude ouest
m d'Altitude 140
Documentcarto.: 1/50.000 - NB - 30 - XIV - 2c
Mmlon I.e.N. :
Photo aértenne; NB - 30 - XIV
Photographie:
L1MAT
--------------;;--------~----:=-------;-----=---~--,----.,----=---------=-----,=--=----------...,
Type: subéquatorial attiéen - faciès intérieur Station: Cechi
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.300 à 1.400 mm Pértode de référence :1951-1960
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation: fin de la grande saison sèche
~ ......J
Pente en 'li: 3
TE
~------ --~-----=-----,:-::::------,----=----::--..---------------------------.
Céomorphologlque: paysage fai blemen t ondulé
Topographique pen te supérieure
Drainage - moyen
Erosion
"---------------_._-------------------------------------
ATERIAU ORIGINEL
.---.- _. ----- _._-----_.- ------------------=------;-----,---------------------------;
Nature lithologique :granite calco-alcalin à biotite
Type et degré d'altération : al tération ferralli tique
Etage stratlgraphlQue : b i r ri ID i e n
Impuretes ou remaniements: horizons supérieurs remaniés
'--__. . ....J
ECiETATION
r-------------- ---------------------------
Aspect phvsionomlque: j a c h è f'e
Composition florlstlQue par strate :
TILISATION
Jachère, durée. périodicité:
SUccessions culturales :
Modes d'utilisation :
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
-------------------_._-----------
,SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
------ _..._---------------------
Mle-orellef
Edifices biologiques :
DépOts ou résidus grossiers :
1 Affleurements rocheux:
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
C_~ _
o. R. S.T. O. M. Sectian de Pédologie CEN"rRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodoumeMISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Sol
sur
sol
DESCRIPTION DU PROFIL
fe~~~;îi tique remanié I~P-R-'O-~-F-IL-----~----·~
granite calco-alcalin à biotite HM - 9
ocre, argilo-sableux, gravillonnaire = = =
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
0-4 Brun-gris - humifère - sec - sableux légèrement
argileux - stTIlcture grumeleuse fine faiblement
A Il développée - très meuble - poreux - chevelu ra-
cinaire dense. Limite distincte et régulière:
91 4-10 Brun-béige - sec - sablo-argileux - structure
grumeleuse fine faiblement développée - meuble -
A 12 poreux - quelques gravillonso Limite distincte
et régulière
10-35
A 3
Brun-jaune - légèrement humide - sabla-argileux ~
structure polyédrique moyenne, à faible cohésio~
faib~ement développée - meuble - nombreuses ra-
cines - activité biologique intense - ~uelques
gravillons et débris de cuirasse. Limite dis-
tincte et régulière :
35-65 Ocre - humide - argilo-sableux - friable - 50 à
60 % de gravillons, émoussés f de forme irrégu-
92 AB lière, diamètre moyen: 10 mm - quelques gravieIS
de quartz 0 Limite distincte et régulière :
65-100 Ocre - humide - argilo-sableux - débits polyé-
driques - friable - les gravillons disparaissen1
93 B 1 progressivement en profondeur - peu de racines.
Limite diffuse et régulière :
100-140 Couleur de fond ocre, taches rouges, parfois lé-
gèrement indurées, et jaunes, de forme irrégu-
lière, moyennement contrastées - structure po-
B 21 lyédrique à cohésion moyenne assez bien dévelop-
pée - ferme - transition graduelle et régulière:
140-250 Horizon tacheté : couleur de fond ocre, taches
rouges, jaunes, trainées blanches, bien contras-
tées, de forme très irrégulière, les taches rou-
94 B 22 ges sont parfois indurées - humide - sable ar-
gileux - ferme - peu de racines - porosité faibJe.
-
-
FICHE ANALYTIQUE
~ROFIL
RMN - q Horizon 9 1 .. 1 1.t) 2",1 2.2 HRl
Groupe 15 924 924 924 924 CR
Sous·groupe 17 9241 9241 9241 9241 SG
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 Re
Numéro du sac 33 91 92 93 94 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 80 240 PMI
Profondeur maximale 41 15 60 100 250 PMA
Granulométrle Refus 45 0 61.5 9.2' 13.8
1
RIEF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 22.0 45.5 32.' 17.6 ARa
limon fin 2à 20,", 57 10.0 4.5 4.5 9.9 LMF
Limon grossier 20asO", 61 7.5 5.0 4.7 8.1 LMC
Sable fin 50 a 200 il 65 25.9 Il.9 Il.9 16.9 SBF
Sable grossier 69 30.6 31.6 44.1 45.5 SBCi
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Mat'.res organiques carbone 13 31.3 C
en 10-3 Azote 17 3.08 N
AcIdes humiQues 21 AH
Acides humiQues bruns 25 AHB
Acides humiQues gris 29 AHe
Acides fulvlQues 55 AF
Addltt pH eau 1/2.5 57 6.3 5.4 4.9 4.8 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 Il.0 2. 9~ 1.05 PHK
cations 6Changnblel caldum ca +-·1 45 }.21 1.21 1.45 CAE
en me Magnésium Mg .. + 49 0.36 0.17 0.03 MCE
Potassium 1( • 53 0.05 0.11 0.04 kE
Sodium Na + 57b.6.45 9.54 6.50 NAE
capacité d'éChange 61 P.786 T
Adde phosPhOrique Phosphore total 65 PT
en10- 1I Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
1
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Eléments totaux Itrtadde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane 11°2 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
anmé Calcium ca + • 55 CA
Magnésium Mg' • 57 Me
Potassium k • 61 K
SOdium Na <- 65 NA
Stnleture et Porosité en 10-2 69 PIS
caract6rtst1ques hydriques 75 Il 3 3 3 3 5 3 3 CARTE
pF 2.5 15 PF2
17 PF3
21 PF4
25 Fe 20~ Iii ~1F.203'" 15
29 Fe ,0:1; •"'lIile PMB
33 SiC] . t.1 ~h L
37 ~iO~, R 0, CL
41 14.64 4.49 2.57 !l. L:e; ~h. Ille 504
45 89.0 47.0 39.5 '_1Ill de l)D!ul1ll:on ~ C03
49 t B~:M leI. "'. HCO,
53 54.0 Nal, Orge • en 103 CAS
57 10.2 r iN MG5
61 Tallll (. hulllili6 ~ K5
Ac. lu"'. Ac. hum.65 NA5
69 L10
75 4 4 4 4 4 ._.. CARTE
-OOSS!!ER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE sols ferralli tÜlues PROFIL
SOUS-CLASSE moyennement d~satur{s ASSO
- l - 1
GROUPIE remanip
SOUS-GROUPE modal Mafcm/Doœler :REFORS STATI ONCech1
famille sur granite calco-alcalin à deux micas OlmIVlIteUr: RIEl"l"EL
Série sol ocre, argilo-sab1eux, grn.V11..10nna1re Date d'otmnwtlon: 9/3 /66et quartzeux
,.OCAUSATION
Uoo: Layon ASSO - l - 300 m ~certo.:l/50.000 - NB - 30 - XIV - 2a
CoorcIonn6es : 6° 13' de Latttude Nord ~'.G.n.:
4° 22' dG l.Im9ftude ouest PI!GtlJ 1J6r'Ienne: NB - '0 - 2a
m d'AltItude 130 m ~:
I:UMAT
Type: subéquatorial attiéen - faciès interieur ftatfOn : Cechi
Pluviométrie moyenne~ : 1.300 à 1.400 mm Nrtlmftde~: 1951-1960
Tœnpénltul"lll rnG\'f!IftM ennueh : 27 0
Sllison lors de "obsaI watlon: fin de la grande saison sèche
~IT~
oeomorp~: paysage ondu2é
TOt:/OOraphlque : plateau très faiblement incliné
Dralnave: moyen
ErosIon : PermIen' : l
lVIATER!AU ORIGINEl
IIZture lithologique: granite calco-alca.r~n à deux m~cas
Type et deel'é d';,ttm!ltlon : altération ferrallitique
Etatte m-atIcu'sphiQue : birrimien
ImpuretéS ou remaniements: horiz0n s sup{rieurs remani{s
~EOETATION
AsPect physionomIQue: for~t dense humide semi-d?cidue
tomposÏtJOft f1or1st1que par strate :
~IUSATION
t"lodM d'utlllMtlcn : ~. dur'ee. ~ocIIdt6 :
Tedmlc!lIM culturalM : Su~ cvlt!.lmlu:
l!l'JodeI~du che,,"" :
"""Ité de plwntrJtlcm :
~M!ementol.l zspect~:
fASPECT D~ lA SURFACE DU TERRAIN
MIcro",!!'9f :
t:dlflces "!ol~lques :
DéPMS CIl rnIdUi ~tmII :
AffItumn'If'nt:J roc!Wml :
EXTENS~ON ET RELATDON AVEC LES SOLS V08SDNS
1
Ext~nsjon s~r plateaux et pentes
-----:------
CeNTItr: C.R.S.f.C.M. Cl1eAdiopoc1ourn{~
NU$..~Qi\: a.R.!'i:r.O.I\1. de
GROUPE
SOU5-GROUPE
Famille
Série
Sol ferralli tÜ!,u.e remani'~
modal
sur granite calco-alcalin à deux micas
sol '1cre, argi Ie-tJœbleux, gravillonl1.A.iro
",of: n"a
IPrtlfJWlIIeIlltfj~ en cm
ftUIII6ro et nomencIltUro
du l8C . detlllcrIzar!.s
ASSO - l - l
Il
12
13
14
0-3
A l
3-25
A 12
25-42
A 3
42-75
75-150
:B 1
Litibre de feuilles ~orte~ en sur~ace.
Brun-beit:e - Rec - sablo-arcilcmc - r=::tructure
particu.laire h tendance polT~dri ",!ne (~mouss/ e
fine - très meuble. JJimi te di stincte, r/p,ulière:
Beige-brunft.tre(lU YR 5/3) ~ l{gèrernent humide ~
sablo-argileux - de:bits poly(,liriques à coht~ sio1'1
faible - racines et r~,diccl~.es nombrcusL.s -
friable. Transition rt'eulière et Graduelle :
Ocre-brunâtre (7,5 YR 5/6) - humide - struct1trC
poly~drique ~rossi~re faiblement d(velopp~e -
friable - racines et radicelles nombreuses.
Limite tranch!~e et irr('{;u1ière :
Ocre-jb.une - humide - nrgilo-sablcux - strnctUJe
polyédrique mo~renne à coht~sion faible.- ferme·
50 à 60 % d'~lt:ments grosRicrs' constituls de
cailloux de quartz {Monssés et de~;ravi]Ions
ferrugineux de 1 à 2 cm. Transition ;;ra(1ue' le
et rc:gu1ière : .
Ocre - humide - argilo-~a"tJ1eux - str'lcture
poly~arique moyenne à coh{sion faihle, moyenne-
ment développl~e - ferMe - nOMbreux cl,'bris de
roche plus ou moins alt(rf~s ,de couleur rou~e­
violacé, s'{>crasant sons le doigt en donnant
un pro('1ti t sabla-argileux - nombreuses pfl ill et·
tes de mUAcovite.
fiCHE ANALY1°IQUE
'GR
!C
AlI
!SR
là
SAC
PIlII
,
PlIA
RIF
CDC
AllO
&.MF
~
SBF
SBG
eAJm!1111
924 924
9?4] 9241
12 13 14
30 50 90
40 60 100
10.8 66.4 705
30.5 40.8 35.3
5.0 4.0 6.0
4.2 2.8 3.8
20.7 12.1 10.1
39.4 39.2 41.2
~ 1 .,
924 924.
9241 9241
9 1.1 1.--S
15
17
21
25
29
55 11
57 0
41 10
45 0
49
1517.4
57 5.7
11 3.5
'5 26.4
59 45.7
7JI 1
:u 206'
201501'
SOI 2001'
Horizon
. GroUIMI
Sous-groupe1-------.-11 (Famille)
(Série)
(RéGion)
Numéro du laC
Profondeur minimale en cm
ProfOndeur maximale
Refus
carbonate de calcium
Argile
Umonfln
UmongrossJer
sable fin
5abIe QI"OSIJer
PROFIL
ASSO - l - l
4.9
1.81 1.59 1.90
0.66 0.57 P.78
0 .. 08 0.06 0.04O..O~ 0.03 0.02
5.. 95 5.56 6.22
e.tIOnI .........
....
AcIde "'UllhOrIQUe
..10-1
car!:Ione
Azote
AcId., hum\clUeS
AcIdes llUmIques bruns
AcIdeS humIQues gris
AcIdes fulvlques
pHNU 1/U
pH dIIorute do pataalum
CIllclum 01 + +
_nêSlum l'iIg + +
PotassIum le +
SOdium NI+
CllID1dt6 d'tc:hanIe
Phosphore total
Phosphore MSIm. Truog
11 21.8
17 2.1
21
25
29
55
37 5.4
.,
45 5.02
• 1.27
Il O.~2
57 O.o~
G1 II.15
es 0.395
III
7JI :II 2 2 :2 2 2 2
C
N
AH
AHI
AHG
AF
PHE
PHIC
CAl
MOI
!Œ
FJAE
T
PT
PAT
CAm1I
Mg++
1(+
Na+
pF2,5
Sl~
A/20S
Fe2°s
T1~
M"~
~OS
. "ca++
~~œ
!(5f.
L10
tl1r;m:
Fe 20313:wtfh 203 fe:.,
t Fe,ol 1i~!Af5Ïlo
',Si02 'Al 203
. SiO,!R ~03
S. P4:0s~...
.T_ b Sll!lIm8 ,
S. Ibm ~t. ~.
M~. Ol1,i • t'li 103
C!n
1CIIJIl C. IIollliSt %
t& fm!-t.!!J.s.. !Jm.
PAO
'AC
Pm
IISD
SI
AL
Fe
TI
MN
FS.
CA
MG
IC
NA
PlIS
"~-,.,!!-t--JZ.-!l_~_i;I_~iiiii!l~.~5imD;:f-~CMTE!::!!:·.U!!-
PF2
Pl=5
P"'r4
1$
PMI
L
CL
5n4
C05
~CO
croS
2.56 2.25 ~.74
43.0 40.5 44.0
15
17
21
25
29
!J!l
57
111
45
q
51
57
11
'5
...Dl Il
15
1"
21
25
Z9
55
17
416.55
(15 58.7
el
5537.6
5710.4
li1
'5
69
7l' 4
PhosPhore asstm. OIMn
Phosphore MS. c:ltrfque
Perte au feu
RéSIdu
SIlice
A1umll'llll
Fer
'TItane
fJanIaIlMe
FerIlbr'8
Cllldum
MagnéSIum
PotassIum
SOdium
~en10-2.............
CSIIC~ hYdri..-
lItmlJntI totIUx Itrlllcldei
en 10-2
rJOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOlOO~OUE
modal
PROFIL
MESS
-
l
1
~1Dft1.€1I': REYORESTATION
Cechi
~~: RIE:,'FEL
~d'~~: 26/3/66UUX, f;raV:L
et uartzeux
so
remanié
sur (:ranite calco-ale~lin à hi oti te
moye:mement d (; sntur\~s
Sols ferrnlliti~ues
Série
G!ROUP!E
SOUS-GROUPlE
SOUS.CLASSE
Tranou-Assoko-400m après
6 0 13' delatltuda Nord.
40 24' d8~ ouest
m d'AItItuœ 130 m
vo~~.:1/50.000 - NB - 30 - XIV - 2a
~LU.:
~~:NB - 30 - XIV1I"ho_ephb :
:lIMAT
i'Y!n: subt:quatoria1 attif~en - faciès int('rieur
R~3~IUmwell9: 1.300 à 1.400 mm
T_BKl!'2t!.!~ mavenm lIlmMIIle: 27 0
SrJI!I«mI~,"H%I'o~vl!tlon: fjn de la Grande saison sèche
stl!tIan: Cc chi
~do .tHrottœ:l~51-1960
GémnorptLttf~.Ja: paysage ondul(~
TO/)Cgl'lllphique : pla t eau
DmllIt~: moyen
F.mI!on :
ATER~AU ORlenNE!.
Netu!'e11tM!00k3Ue: granite calco-alca1in à b10tite
Type et dem'éd'~n:
Etago lItrmt!gmp&!!~ :
Im~ OIJ n1m!Jmementl :
All!!i8Ct p!1YI!onomlQUG: plan tation
Com~florMlq,. C!8J' ltI'8te :
rr~U$AT~O~~
t\,'O':!œd',~,~: pla-:1.tation de café
TedlrllQllell œltllmlm :
R.'lf'(!lIIl1 t'lu dilm~ :
~'!!~I'::~ d~ p!'l1l'l'1l!t!lm :
n"Mf:'I'!rn.m: c'l.l~~~tt:ltlf:
~.~.~:
~~:
1'f1eM",~~ef' : un i
~'.!I1l'!C:<;3 b'olt'nlcoo:\ :
""~~ roz~'13 ~enJ:
IV':'Ie,..~1'!I~1~:
T;rpe de' sol localis" sur les platea.ux et pentes 13up(~r:i.~urR - En
pOf:i tion tle pe!'!.tc: inf,'ricure, sols peu {volu{ ~ sur co~ Juvions sableur e:
MESS - 1
....--------.....PROFIt
DESCRIPTION DU PROFIL
Sols ferra11i tique s rl:mal'~i: s
modal
sur Granite calco-a1ca1in à biotite
sol ocre, argilo-sableux, bravillo~~air
"'~ .., _. '7.l"l1Y
GROUPE
SOUS-GROUPE
famille
Série
l'!'mI~tIeft1tB1 ProI'ondtlur en cm
nulMr'o et notIl8fICIature
du laC . dei horIloM
11
0-5
A Il
Gris-1'JeiGc - sec - sablo-argileux - structure
tirume1euse fine faihlenent d':velop ')(~I! - "'îeuble -
nOmbrE:ilX {';rièl.:!.ns de quartz bla~'chis. Limite di c-
tincte et rf' guli3rc :
5-17
A 12
Brun-beige - humide - ari;ilù-sab1eux - struc-
ture polyf:driqnc ,~mou~~{e fine mO:lcnn8r1Cnt dr.-
vt:1op;')l~e - friable - racinc~ et radicelles nom-
breuses. Limite disttncte et r·.~gulière :
17-40 Brun (7,5 YR 4/4) - humide - argiJ.o-sableux -
st~lcture po1y~ctrique fine, à coh(sion faible,
mOjre:nnE:ment d{Yelor~{e .- friable - 50 à 60 ~.
12 AB de /;ravillons, de d:i.R.!"'!ètre moyen P à 10 mo,
rtpartis r':eulièrtment - r~.cinCE et rndj cel.les
nombreuses.
40-100 Ocre-brunâtre (7,5 YR 5/6) - humide - 'sablo-
argileux - dl~bi te poly{driquc s h cohér:ion fai-
13 .tS 1 b1e - friable - 50 %de gravillons, quelques
graviers et cailloux de quart7. émousf~tS. Limite
r~gulière et distincte :
100-150 Horizon tacheté : coulenr de fond ocr(~-5aune,
40 ,~ de taches rouges, bi "'n contrastf~As, R.~sez
14 oH 2 grandes, de 2 à :3 cm, de forme irr?gulière,
parfois légèrenent indur~es - sablo-Rrgileux -
stntcture à tendance ma::;sive - ferme - que1q 11ef
radicelles •
..
PROfil
1'Jl'"F.~~ _ 1
. HorIzon
"
1.1 l.~ 2.1 2.2 Hf.1l
." croUPE! 1; 924 924. 924 924 Çfl
SOUS·eroupe 17 9241 9241 9241 9241 œ
(Familial 21 r-:'d
(Série) 2$1 S!1
(Région) :29 ~
Numéro du Ille: 53 Il 12 13 14 ~~
Profond'lur m1n1malo en cm 57 0 30 80 130 F-l';11
Pntfondeur JmXImaIa 41 10 40 90 140 PMl\
omnulom6trte rtefw 4S 30.1 68.7 57.3 37 .. 9 IID=
en 10-2 C8rbOnatCJ do calcium ClII arc
Arullo 151 35.6 1'01 20.9 13.6 A!i1O
Umonffn U20SJ i1 5.6 4.7 6.4 12.4 WF
UmonClrosster 2OUOII 61 4.1 3.. 1 '.5 5.0 &.mG
SOltlefl" su 20011 1$ 21.9 17.7 19.6 41.4 sm:
sable grossier 69 29.4 27.9 45.8 25.8 ma
7!.l 1 11 ., -1 1 1 1 1 'CfMnI!
fIIItIêNS 0t'PIIkIUtlI CDrbOne 11 22.9 C
on 10-9 Al!ote 11 1.67 ft!
AcIdes hum!CJU8S 21 t\.!.
AcIdl!llJ humklues bruns 25 AHlJ
Ac!dtII hUmIQues grIS ft AMe
AcIdeS fuMQUM 55 AIF
AcfdItlI pH QII.I 1/2.5 !l7 5.4 4.4 4.9 5.0 PME:
pH chklrl.n dl~m ot1 !'Y./(
CIItICIIlI~ C8IdUm QI++ t\I 2.02 O.6~ 0.510.26 CA!!en lM Mlilsnœ!uM -++ eo 0.85 0.4 0.5 0.8 MOI!
Potl!lssIum K+ M 0.25 0.10 0.10 0.09 KI!
SOdIum Ne+
'"
·0.05 0.02 0.05 0.02 ~.lI\1
ce~d'~np m 7.70 7.46 7.47 6.:53 T
AcIH~ Phospltor8 total ;,P.280 PT
M'IO-ll Phosphore aœlm. Truog ec P~T
~ 2 2 ::1 2 2 2 ::1 2 CAJm!
Phosphore IIll!fm. Olsen 1!1 PAO
Pllosphom llSS. c:ItrfQw 17 PAC
llItmentI totl!ux itrtaeldet Pertl3 au feU 21 mT
.10-2 Résidu 25 ES)
Silice ~O:! 29 GI
.,JumlM ~O5 !lI AL
Fer l'ez0! !l7 FI:
TItane T1~ Il., TI
MengeMH Pl.n~ 45 MN
Fer libre ~O! Cl9 PB.
1
en_
CI!lldum ~++ !l~ CA
_MsIum Mg++ 57 l!O
l'OtMSlum K+ i"l l(
SOdium Ne+ e~ fllA ,
~ut: PorosIt6 en 10-2 69 PlllS
ar~""" 2.5. Il !1 ~ li li! 9 ft ! f:"~
DF2.5 1!J r-l~=-U=- Pr-217 1. . Pr-S21 PF4
25 r''lo~ ,< ...."'. t52!l ·~~3~ . ./~~ . ~I!
;!'l~ r~~/j\3h~ !.
5' eg~/rI ~ CI.
41 3.17 1.19 ~.19 1014 f~' ~ ho ml SOI!
«! 41.2 15.9 15 .. 9 18 .. 0 ,f~ h b:'lf" ~. Ctl!
4.'1' ~t Pen .• ~ te:o
!!iI 39.5
": .'
~;~., 1;:1 'os croS
:!7 13.7 ... ~':IG t~ifjS
'c
.ici Co f!~&'1 ... CG"
.. I~~~~' ~t. ~
'S5 .}.\ w.s
fl~ . It1 .....-......._.. L1". 1
..Z!. ~ il! ~ .' 1'1
"
1~""";;:';V"" "O;:'-'~S- ÇMj]
.,..
CLASSE
__"2~1
Sols ferralli ti,:ues PROFIL
OUS-CL4SSE moyennement ciésatur?s TRA~~OU - 8
.GROUPE remani?
SPUS-GROUPE mod al
Famille sur t;rnni te c:·.l~o-alcalin ?l u{:ux miCHE;
IIIIIIGn/Dolller:RE l,'OR': STATION
C~chi
~: RIE:r'FEL
Série so ocre, i.:rnvi onna.~re ear\';jlo- RR nl',:UX.
zeux,
OCAUSATION
UN:Route Tranou-Banguie - 5,9 km
Coonlolmtet: 6 0 12' de LetItude Nord .
4 0 23' deLongItude ouest
m d'AltItude l3d m
Dacumente-to.:l/50.DOO - NB - 30 - XIV ..;, 2a
lIIaIon LG.N. :
PIIoeO ....... : NB - 30 - XIV
PfIceDIraphIe :
L~MAT
1\'De: subé.'quatorial atti·~t::n - faciès int{rieur
PIImom6tlie morelb.annueIIe: 1.300 à 1.400 mm
Temptnture moy.nle ........ : 27 0
S8IlIonlondel'obIeiilWtlOn: fin d·c la i;ranoe saison sùche
StItIon: Cûchi
NrtocIe de rtNre"cII: 1(' 51-1~60
........ : ?
IlE
rQ60-m-lOI-rp-hofoIJQue---:--p""":a=-Y-=-o-=-"'-=-a.-g-::e--=o-=-n""":d;-:'u-=-=l'e:."1"·'-----------------------------..,
TODOIJ'IIPhlque: "p1at0au faibll:ment incline':
Dl'lfnage: moyen
ErosIon :
ATERIAU ORIOINEL
N~n~~~:Granite calco-alcalin à deux ~icRs
TypeetdetP'td'alttlatIOll: al tl'ratjon ferralli ti(1Ue
Etqellti .tlVt8PhfQUe : b i r r i !!lie n
lnIPUJ'eÜSoumnantementl: hori zons supérieurs reMani(' s
Vl<iETATION
AIIMJet~: jachère. av~c Cluelques ,rands arbres
CGrnPo!Ïtton fIorIItIQUe par Itrfte :
"'"-----------:--------:--------------------_--.1
uTlUSATION
JlIdlIr'e. cturee, p6rIodIdN :
SIIcc...lont cuJture!al :
:
DenIItt de pI.matIon :
Re..dement ... -.et Qgttatlf :
PECY DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlercm!lnef ;
.
EdIfIœI biologiques :
DépOta ou NsIduI gronIen :
AfReuntinentll'lldleux ;
NSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
SoL fr('luent rm.r plat.:..aux
-
sur la pente, la couleur devient plus
claire, la •.texture fl'appall.vrit en argile.
.R.r,-Vo@.M. S8CtDan dg ~lagftG 1=~~~i~.~.:AdiopOdOUm!' 1 RCl
ModeI d'utIIIutIOn :
Teclmlques culturalll :
Mode" du ch8mJ
AS
EXTE
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Sol f<:rral1:1 tique r,. '-,anL~
modal
sur granite calco-alcalin
sol ocre, argllo-sableux,
tprtltve-tIl Profondeur en cm
nu"*,, et flOII'...lCIlItuN
"du .. • .... hartzonI
à c~c.~uy. micas
Gravillonnai
- f'
Pl
82
84
û-5
A Il
5-15
A 12
15-33
A 3
33-7ù
AB
. 70-140
B l
Gris-noir - st:c - sabJ.Gux - ctructllr<; poly(rïrj-
" t -, l' blque t:moussce moyennemen (1 ('ve opn"e - meu e-
Limite distincte et rtc,u1iQre :
Brun-beige (10 YR 5/3) - l{gèrcment humide -
sableux F,rOssif~r - structure 'PolY'~r:rj0ue t)moussi e
moyennement d{veloppée - meuble - très poreux -
racines et raci.iccll~s très 1"l.ombrcur:es. Li"1itc
distincte et r~'gulièrl.: :
Beige-ocre - humide - ~ablo-(\r·-ileu.x - friable ~
60 % d' t~l(~nento grosniers cO;l.sti tU':' l3 par de s
grayil10ns et des ~;ravj err: et cailloux de qur.rt
très fern.tgi~is(~s - r~vi·icel.l.en encore nombri..'uPê·lh
Limite di-ffuse et r.'gulièrc :
Ocrt: (7,5 :'1t 5/6) - hm'1ide - nr-;-:;i lo-~a bleux -
ferme - 60 ~~ de I,:ravillono et dl :l:"'e11.ts gros-
si~rs quart~eux - petits acr(gats poly(dri~ues
entre les n:ncnts grosf;iers - radicelles nom-
" breuses, einueuses • Limite c; i~tincte, rt'E,'Ul ière
Horizon tacheté : ~onn ocre-jaune, taches rouBeB
moyennement cpntrast~es, nombreuses, de forme
irrigulière - argilo-sableux - structure polyé-
drique moyenne assez bien développée - friable ~
20 à 30 %d"léments &r0ssiera (gravillons et
cailloux de quartz).
FICHE ANALYT~QUE
PROFil
'l'RA 'mu
- 8 Horizon ~ 1.1 1.3 1.5 2.1 !-$2
Cro~ 1!'1 924 924. 924 924 Ci~
, SouS,groupe 17 9241 9241 9241 9241 ~
(Famillei 21 r:r~
(Sériel 29 ~
(Réglonl 29 ~O
Numéro du sac 55 81 82 83 84 Si?IC
ProfOndeur mIn/maie en cm 57 0 20 50 100 ~m
Profondeur rrmdmale 41 10 30 60 110 Pl\.tl\
ClrMu!omttrIe R0fus 45 0 53.5 57.0 28.3 !aa:
on 10-2 carbOnate d{t calcium 49 œe
Ari3/1e 51 .10.8 .,.0 41.8 38.8 MO
Umonfln 26201' 17 7.0 5.8 5.3 9.0 w::
Umon erosslf!r 20150" ., 2.5 1.1 2.6 3.9 L/'tJO
sable fin su 2001' '5 17.~ 15.7 9.5 13.3 s:m=
sable vronler e9 58. 53.2 40.5 33.2 SIJO
711 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ~!J'T'e
Mat'!$tflO 0I\18Ilf1IUeI Cl'Jrbone 11 33.8 c
en 10-3 AzOtct 17 2.92 N
Addes humlaues 21 AH
Add(JS humiques bruns 21 "~JB
AddM humiQUeS gris 2tI NIC;
AcIdes fulvlQues 511 p;.
ltddItt pH ... 1/2.5 !'.J' 7.1 5.7 4.8 4.6 nIE
pH c:tIIorure de POtaaIUm 41 PH:(
CMIonI ........ telcIum QI ++ ..t!.2.15 1.68 0.97 0.42 CM
en m6 _Mal.... Mw++ .- 210 1.89 0.63 0.91 Ii.'t'Ii
~ K+ Il 0.18 0.22 0.38 0.22 l{/i
S!dum Na+ 17 0.ù6 0.05 0.03 0.ù3 .. llW5
~d'~ CM ~2.65 lO.2C 12.03 lù.3C T
MIdlI ptlolJhorlQUlI PDmsDhore total es0.700 f'T
11110-1 PI'IO!IDhore assIm. Trucg n PAT
7!11 , '1 2 2 2 2 2 2 c.lWI'E
1
Phollllhale llMIm.. OllOn 11 PAO
PhosPhore .. dtJfaue l' PAt
lIIêmeRtlI __ CtrI8CIlIe) Perte eu feu 21 PB
.10-2 ~ il ESD
Sb SI Oz U S/
AIumIM 1'.120) li! AL
Fer 1'El20s 37 FE
TItaml TI 02 l!l1 Tl
Manganèse Mn Oz 4S rJlN
Fer/lbl'lt Fe20, 49 FEL
...... calcium CIl ++ 5!l CA
Magnésium Mg++ 57 r.~O
PotassIum K+ 81 1(
SOdium Na+ 85 rm
ftrumnl!lt Porosft6 en 10-2 89 PM
~~ 7! 11 li 5 11 S 1 li 11 -: CAm
.. . "
. , ,
.,
pF2.5 15 " ., ", FF2
1i' FI=!
21 " PP!
21 • Ft2C3~ '!'{Ft:;bb .." ~
29 ~ 20.l1~ ~I~, ~UIJ
!l! !i0:/ AI C)) t
!l7 · !102/Œ ~Jœ ct
411P.4.49 3.84 1.<38 1.58 ~s. 9nM !?JoO
ilS1> 100 37.6 16.4 15.3 ~TI':lI! 4h ~,~ œ!!S
Î ~s. !bJa' ~. M.
'II 't HtO
!!l 5R.2 !~~ t!U~3 Cf't\l.,
'7 Il.6 .1., lm r"œ~ C,
G1 ", ~~ ~S :{S\
· ~ h!t\ &. ~
.\os , ,
- ....·•••i ~~y"."".,,~(J l'Wi19 ~ !\, L10711 il ,. 4 '1 f 4 "
"
'~''''' '............ ç';!Em:
li;: l\ , j'\
PROAl
N'BATO
-
1.
,
~,~: REFORESTATION
Cechi
.~: RIEFFEL
D3t8cro?lHJlI!Z~ : 23/2/66
000 - 1œ - 30 - XIV - 2c
30 - XIV
Pi!JIt9... :
....: Cechi
Nrtodlt.,,.Nlonœ: 1951-1960
OLeOIQUE. DOSSBER DE CARACTERISATION PEC
Cll,.~ Sols :ferrallitiques
$OUS.ClASSE moyennement dE) satur6 s
,
typiqueGROUPE
SOUS-GROUPE remanié
famills sur granite calco-alcalin à biotite
Série ~ol ocre, argiloUablenx, profond.
I-OCAUSAnON
LIeu: Route Cechi-M'Bato .1tt'eœIœtta...:1/50~
CoonIoméelS : 6° 15" ~ L.atItlldI Nord l'.mI!i:kln LG.IL :
4° 25 dl'lIl.eIntItUcb Ouest PftOtD dMIia:>: NB
-
m d'AttItude 120 m PI\CtotlIlitld:i :
:UMAT
~: subéquatorial attiéen
-
faciès' int€rieur
P1u00i,tU!"~UI~f'}MG~: 1.300 à 1.400 mm
TOIftI:ltrmw rMYMM lmmIllb: 27°
h1:»n Itn d9....0iSmi : fi·n de la grande saison s~che
~!TIE
CêcmO~~: paysage ondulé
Topog~: plateau
Dr'::llnlJQe : rapide
EI'MIon :
~ATERIAU omcgrla
N2tUremmr~: granite calco-alcalin à biotite
Typa et degré d'cM1ztlon : altération ferrall.itique
Etqe~: birrimien
Im~ou rem!!u.••_:
VEOETA11ON
AspKt ~,F_i!l!!que: plantation
Cam~flOo~""':
llJT~L~tSA'"AON
"ode5d·lrt~:plantation de bananes plan~dII!ftb,.~:
Toc"n'~C\!Itumlu: Il!cc1!lr4ll1S cuIt:urI!a:
~!#t~11 dmmD:
~e~cln~:
ReM~r.m~cr\'~"~-.::.~:':.:;~~='f"':": ---1
~~Icrorel!t'f:
Edifle~ll t!o:~!~~ :
Dêpan t'lM ro!ltm: ~~lcftoJ :
Affi,!Urf1l~ l7'!lt~m:
, 1
Extension r~·duite, sur qll~l<iues platt:aux autour de Ccchi
~ 1
1
1
~ ~\W ~ ~~ ffi;-~ ~~~~ ~~ N~j~~~9 1œnr~O.fiU~T.O.M. ~~ Adiopod~é 1Re! ]'ri '". - 1il.!,~.1> lkflf ",.::..·~n \J_ ~......... '.
. ~~OM .OJU,:r.o.!\"I. «'10
,à biotite
profond
DESCRIPTION DU PROFIL
...- .....------_-1
PROFIL
M''RÂ'1'O
Sol ferral:itique typique
remanié
sur granit~ calco-alcalin
sol ocre, argilo-sableux,
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
S6rie
(MIlMtlMfttlj ProFondeur en cm
numtro et llOIMftCf8tUre
.du Ile . dei hortalftI
Il
0-13
A l
Gris-noir - sec - structure palyr~d rif]uc I~mous~é=
à i ' b·" l 'moyenne Cro~s ere, assez 1en ceve oppce -
meuble - nombreux sables ;<rasoiers roux de 1 à
2 mm - bonne porosi tf: - racinec ût ra(~icelles
nombreuses. Limite di stincte et r(:gnlière :
12
1'-60
A ,
Jaune-ocre (7,5 YR 6/6) - sec - argilo-sableux ~
structure polyédrique groscière, à Coh8sion mo-
yenne, bien dt:veloppée - quelques funtes de re-
trait verticales - friable- racines et radicel~
les nombreuses - petites taches rou~es, de 5 à
10 mm de diam~tre, r,'parties irr?gulièrement SU'"
une face du profil. Transition r(gulière et gral-
duelle :
13
60-130
B 1
Ocre - humide - argileux - débits poly(driques
à coh~sion faible - friable - bonne norosit!: -
quelques p6HDo•• et d~bris de c;,ira....~se
épars - à la base, 20 ~ de petites taches rou-
ges bien contrastées, de forme rt~f;ulière -
devient progressivement plus humide et plus fria-
ble en profondeur.
lF~\;tn: ANALV IIVU'=
"
PROFIL
MlIBATù - 1 HcIftmft Il 1.1 1.'5 2.1 t:'IIZ
Gr'OIIPlI 1. 921 921 921 GSI
Sous-1llf'OUJ)8 l' 9216 9t!16 9216 eu
(Famlllei 21 FM
lSérlel 2S IR
(Réglonl H ftO
Numéro du sec: Il Il 12 13 MC
PrOfOndeur mlnlrnzle en cm 17 0 40 90 PMI
ProfOndeur mmdrnale .1 10 50 100 PlIA
Gnnu~ ~ es 0 0 0 ..
a.10-:a c:arbonmJ de c:aIdum ~ CDC
ArgIle n 19.8 37.3 46.0 Al!G
LImonnn 2.201' 17 12.' 4.5 5.5 WJI
uman~ HUGli CI1 6.6 5.2 4.4 lJl!IG
!iIIJ!e fin !fO A 2CID fi es 25.1 18.7 14.9 ~
S*egraaler I!l 3~.5 34,.1 29.' SBO
. 711 1
"
1 1 1 1 ~
......,....... CIirbOfte
"'
24.8 c:
.. 10-1 Amte 17 2.17 N
AcIdes huJnIcIueS 21 AH
~ tlIImIq.... i:lNnI 3S NfII
Adcb!I~am H AHO
~ t'uMcIUIII Il pp
AdIItt pH.. 1/2,5 ln 6.3 5.9 4.5 PME
~.dlIInn.~ et PU
...... a l' ~ QI++ «1 9.34 2.89 0.75 CAl
... ~II"" -++ e 1.81 1.~e 1.O~ I!IGI
Nad. 1+ ., 0.'0 O. 0 0.1 ICIII
lIdlIm 111+ 157 0.02 0.0' ~.O4 RAI!
~d'~ M~6.ge 8.:57 9.77· T
~......... PhOSid'Oe totlII 850.892 PTm.- I ~.1lIJ.".Im. TnlaI ID PAT
YB 1 :1 2 2 :1 , :1 2, eAn1I
r
1
Pf\Ol!JlhOIIe assIm. Olten 11 PAO
1 PhGSItMre M!S. c!trIcau!J 17 MC:
~ tli:ttIIIDI (tmc!deJ Pert'-" feu 21 Pm'
lllII 10-2 R6sIdI' U IID
lil!JoJ 5102 H !J
AI!.Imtne ~Os RI AL
. Fer ~Os 5'J Ft'!
'm!M!8 '!riO:! 41 TI
t!Gi~ Mn 02 • n
Fer lUIre Fo2Os .. Fa
_.
cn:un
. .Ql++ Si CI'
~ MI++ 17 mG
PotnIum K+ m II{
f.OAlm 1'f8+ 81 lM
~.ntlt ~en1o-2 m
"'W'MUIW..~ IqJ6lttim 711 • • Il 11 Il III 11 ·1 c.Mn
"';;"
l'FU 1l' ~
!17 m
:1!1 r-N
~œ "Fe••~.~ IS
;ft h~1il ~/~ PD
lM .SiC, lAi~ 1.
!7 902/11 ~. a.
~~1.47 4.50 1.94 s.r-.. Itb.m SJ4~7.5 5'.7 19.8 _iD~~ m.
(':!lI 11 S. lm e&m ~
:;5 .42.7 "'~o. l1li .O~ CM
G7 11.4 Cla !sœ
1))1 Jal (. ~% a
OD ho ~. As. lsI. ~AS
et 1.1.,
"ni A li li il /1 , _.• ,.",........<30 e~
DOSSIER PE CARACTERISATION PEDOlOOIQUE
. ClASSE Sols ferrallitiques PROFIL
SOUS.CtASSE moyennement cl~satur~s TRANOU - 2
œOOPE typique
~US-<iOOUPE remanié tmI!llIIllft/DaafW: REFORESTATION 'Cechi
famiilG
sur gran~1ie caJ.co-a.Lca.L~n a O~OliJ.lie
cn»M"': RIEPFEL
..
sol ocre, sablo-argi.leux, prof'ond. D*d'_enlIa.: 24/2/66Série
,
!.rpcAUSATION
.... :100 m apr~s le village de TRAlIOU DoaImMtcm..:l/50.000 - 'NB
- '0 - XIV - 28
~: 6° 14'· dit Ldl:III&b B'a rd l!IbdIft LCUt. :
4° 25' ".... ouest ~..,....: NB - '0 - XIV
lIlI d'A!tttuâ 140 m .....i~:
CU~1AT
1Wie: subéquatorial attiéen - faciès intérj.eur StatIaft : Cechi
,~....nne"""': 1.'00 à 1.400 mm NrlcNhlbrtNUllta: 1951-1960
Tem~moyenne nIIU!d!e: 27°
blcltllmdel'''1I8tbil:f'in de la grande saison sèche
sm
~: paysage ondulé
T~nQW: colline
1 Dr~: moyen à rapide
~: PwltefllR. : :5
MAT!~U ORIOINEL
~I~. granite calco-alcalin à bJ.otite
","et~~«a·dttiia"': altE:ration ferralli tique
~iItIt.tb4l1PNciutl: birrimien
~ C!Y remr!lI!3nll!lfttl :
VEOETAnON
AI1IIIeCt I!h,.tou"..,1qw : plantat ion
cam~~.. parltnlte:
Ul1USAnON
~d'~~: plantation de cacao
Ted'mh!'...~:
M~~è1~:
l'tm!Ite a II!1MbiltM:
i1\!nMm:mt cm l!l!!PIJCt WéIJttdf :
M~~:
P!dlft=sbI_~:
~mI'~~:
~~:
"..,.,., dIIIiItl!. ..~:
r. ~ ~ Il.11 cuItIInlIaI :
~MSlo!~ ~ ~EU\nCN AVEC LES SOLS VOISINS
1__- __-'---_____"
~ aAS.T.C.M, f!lTi AdiopodoUMf-
MI!iS~ON OAS."Ii.O.M. ~5
GROUPE
~\lS.GOOU~
~m,
~ri3
Sol ferrallitique typique
remaniéBur granite calco-alcalin
sol ocre, sablo-argileux,
à biotite
profond
M!~~ PlofOIlHurmem
. ~lW~ m.rmero et .....~
·~emc. dia,....,
21
0-4
A 1
4-27
AB
Gris-noir - sec - sabla-argileux - structure
poly~drique 6mouss~e faiblement d~velopp~e -
très meuble - chevelu racinaire dense. Limite
distincte e~ régulière :
Beige-ocre - sec - sablo-argileux - dpbits
polyédriques à cohésion faible - meuble - raci-
nes nombreuses - qUelques Gravillons et caillou'
de quartz ÉmoussAs à la base. Transition gra-
duelle et r{gulière :
22
27-110 Ocre - humide - sablo-argileux - débits poly(-
driques à coh6s10n faib1e - friable - racjnes
B 1 nombreuses - quelques gravillons et cajlloux ne
quartz épars à travers l'horizon. Limite (11s-
tincte et rt:gulière :
110-115 Niveau de cailloux de quartz d«: 2 à 5 om, ~TT'lous.
sés, plus ou moins ferruginis(s. Limite tranc~é~
et régulière :
. 115-200 Horizon tachet(" : couleur de fond ocre, taches
rouges et jaunes de fonne tro e irr'~gu'_ière,
moyennement contrastées, rl~partie~ rRg"tlière-
B 2 ment - les taches rouges sont plus ou moins
indurées - l'enseMble de l'h~ri7.on est ferme -
structure polyédrique moyenne, à coh{sion forte
bil;;n développée - nOr.1breux sables grossif;rs de
1 à 2 mm.
FICHE ANALYTIQUE
,
PROAl
'l'''RAlmu _ :> Homo" rJ 1 ..1 2 .. 1 2 .. 2 Bœl
GmI"
,. 921. 921 . 921 cm
, SOlIS-arau.Dfl 17 921.6 9216 9216 50
IFamlflœJ 21 RI
1S6ml) Il 8lI
IRéglon) 2t tG
NlIl'Mrodusmc Il 21 22 2' CAC
Profondeur minimale en cm 17 0 40 140 rMJ
~eur l'ft!XlmaIe liI1 10 50 150 l'lM
C~ Rerllll 131 0 0 57.6 fDI
M10-~ CorbOMte de calcium q œc
ArvIIe III 1'.8 28.4 12.' MO
UrnCIn fln U20p l'J7 9.0 7.4 7.8 UlJtl
LImon emaIer 2OUO, e1I 9.4 5~1 4.4 U!O
!IHb An !RU_, 6!l 4' ..1 '5.9 21.6
."~~ • 20.7 20.2 51.' œoft ... '1 '1 t 1 '1 "II 1 .' elAm'II
~~ ~ 11 17.9 C
lm "110-1} A<ma
"
1 ..7 11
Acldels~ M AH
~~bnmI Il Na
Ac!d1Ml1tuJn!cIUeI1'lS n m:a
AcId«3 fuJvIques ll!I "J}
~.. 1/2,5 6.4 5.1 5.5 1~ !n' PMI
_~l!e""" 41 ~-Z
CI!ltkImOdm~ QItItw:I QI++ CS 5.14 1 .. 05 0.94 CM
t'lIlU'l!l ~ II!J++ CI '.26 0.52 0.81 etC!-
~ 1+ rl! O.~' O.l~ 0.22 rJl!!Mlum !l!!:J+ ml o. 44 0.0 O..Oï MI
~d"""" it 12.6~ 4.92 '.56 T
AcIde~" ~08htlt1 el o.27~ PT
.'13-1 ~oDlm. 'fM!G n PAT
'ni
"
2 :1
"
2 2 2 2. 0Wft!
~Ml!Im.omn 'IIllI PM
l!!lS. dtrfqW 17 ~AC
___tDbœ~) Perto &lU feu :n Pm'811ra ~u i!I E'J)
Sla SlI~ • I!S
~hImIM ~Os !II m.
. ~ Fo:zOs !l7 FŒ
~ 11CJ
'"
1'1
f...~ Un~ Q ..
F'Jr1lbm F82CJ • FR.
œa C8.'dvm
..QJ++ III CA
~ Mg++ 57 ~
1(+ 1"11 ft
~um Ph+ Cil NA
~et ~en1o-2 ~ NI
~~~~ 'MI I!I
"
n II m II! Il '11 ~
i-="~
-
...
~U 'III Pf::2
1
17 m
): Fr04.h203~ ~.k IS
'ie .fo~J:t~ ~ P1'm
, ml ~Slo,/AI P-
In' Si02/! ~ C?
,41 8.9 1.75 2.04 s. &ms ~Il. ~
1: -70.7 35 .. 6 57.' '~hI ~~" ~lJle-. ~. lm' KaJ~.o.. 1III 30.9 !la lOS . CAS
1 10.3 (In137 mos
!C1 ,rem (. ~~% rœ
1 Ill!
k. hW.1~,."
~
1 Gt:l L10
7.J ~ (] ,ft #S .\'l - 0 enrtrl
'-
. Trrlutdegrtd'delatlaii: altération ferralli,tique
Etl!ll'l..tliist!!1IlJ~: birr1mien
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
a.ASSli : ols ferralli tiques PRORL
1SOUs-~ moyennement désatur~s TRA!:roN -. 1
GROUPE typique
SQUs.GROUPE remanié IIIIIIIftIDadW :RElt'OR~~STATIONCech1
Famnle sur granite caloo-alcal1n à biotite 01••UII18: RIE}'T-'EL
Série sol ocre, sablo-arglTeux, l.egèrement D-.d·allllftl..... : 24/2/66auartzeux
-
,.O~SAnON
lbJu : Route Cech1-'rranon DDcua.ne..... : 1/50.000 -'NB - 30 - XIV - 2~
CCIct dimi.œz : 60 14' dlLatIIuiIe Nord ..... LOJI.:
4 0 25' ........ ouest .......... :NB - '0 - XIV
, m d'AItItudI 130 m PhI....... :
~U~J3AT
""" :
subequatorial attiéen - faclèS ln"t~rleur StlI!tICm : Cechi
~"'a"""':1.'00 à. 1.400 mm NrtodedlltNleflCli: 1951-1960
T~IM'f••""""": 27°
Sdllan'" de roblorudan :fin de la grande saison s~che
~m:
~~: paysage ondulé
Topogrephl~: rebord de plateau, en pente douve
Dre!nGlIe : . moyen
;
lI'oJIon : P\IIntIe .. , : 2
-.mRIAU ORIOINEL
r-.nlltho~: granite calco-alcalin à biotite
VEOETA'OON
~.~~~: jachère très jeune
CMl4IO:'!tkln~ ....... :
~d'~:
T~~:
~ du chamIJ:
DlIMIM de JQntIJtfOI'l :
rzll~ 0\1 œpect "lltlItI':
JIlfJMre,~~:
he CIII!OS. C!dtUreIeI :
ASPECT DE RA SURFACE DU TERRAIN
M~:
EdIfIceI blala"" :
tJt~og~êI~:
~ma'd\tMWJ'ItIJ~:
.
Extension .réduite sur quelq11es plateaux autour de Cechi.
~ O.U.T.O.M.•
MISS"~ OJtS.T.O.~~. dit
GROUPE
SOUs.<iROU~
F21mil!o
Série
Sol ferrallitique typique
remanié
sur granite calco-alc~lin à biotite
sol ocre, sablo-argileux, l(~gèrement
nuartzeux
TRANOU - 1
~It'llCIMllitaI ~el1Jr en cm
~ du pnJf3 lIUlMro et MlIftl1mCllltIn
•C'lu e::c . ..hoItnM
Il
0-8
A 1
Gris- sec - sable~~ - structure grumeleuse fine
faiblement développée - très me11ble - limite
distincte et réguJière :
12
A-42 Beige clair - sec - sableux l~gèrement argileux ~
structure polyédrique émoussée faiblement déve-
A 31 loppée - friable - racines et radicelles nombreu-
ses. Transition graduelle et régulière :
42-62 Beige-jaune - sec - sablo-areileux - débits po-
lyédriques à. cohésion moyenne - ferme - transi-
A,2 tion graduelle et régulière :
62-95 Ocre - sec - argilo-sableux - débjts polyédriquEs
à cohésion moyenne - ferme - limite distincte e
l' AB régulière:
95-150 Horizon tacheté: couleur de fond beigè-ocre,
taches rouges et jaunes de forme très irrégulièJe
grandes (2-4 cm), plus ou moins jointives, asse~
bien contrastées, parfois légèrement indur?es -
14 B 1 légèrement humide - sablo-argileux - structure
polyédrique moyenne bien dévelon~ée - ferme -
transition graduelle et régulière:
150-200 Horizon tacheté : taches rouges et jaunes plus
gran~e8, mieux contrastées - sablo-argileux -
15 B 2 ferme.
FICHE ANALYTIQUE
-,
PROFIL
!1'R ,4 N'nTT _ 1 HorIzon Il 1.1 1.3 1.5 12.1 2.2 ..., 921 921. 921 921 921 ,Groupe ,. GlIJ
Sous1J'OU."
,., 9216 9216 9216 9216 9216 IG
lFamJlle) 2't .,lSért., 21 lit
(Région) 29 .q
NumtrodUac
"
11 12 l' 14 15 MC~rminimal. en cm 51 0 20 70 130 180 ....
- Profondeur lIlIXImIIe ., 8 '0 ~ 80 140 200 PIllA
CIIaiUlumttrle ReM a 0 0 0 19.6 25.'
-... 'D-2 ~ clecaJclum .. ~
ArI;IIII Il 9.' 10-.' '5.0 2'.8 18.9 MO
Urnon fin 2120, 17 9.0 5.5 '.8 9.8 7.9 •limon........ 2Ot.,
"
7.5 8.6 6.' 7.4 7.4 •Sû!efln SOt., es '9~O 4'.6 26.9 26.5 2.9.4 ~
SHIe tp'O!!!!JIer el)
'1.8 '2.6 28.9 '2.1 '2.1 SIG
7!1 l' • 1 1 1 1
, , .' rAInI!
Mati.,. _III ._. Cwbone ,. 21..8 .. c
8'.lI '0.11 AIDte
"
2.1' ..,
AdcIeI humJcIUII :t1 AH
AcIdM lMnIQueI bnmI U AMIJ
AcIdfJS tunIQueS ..... • MO
AcIdes fuIvIcIWI Il ~
,.... pH.. 1/2.5 17 8.0 7.1 5.0 4.9 5.2 PHI!
.DM c::IlIIiInn ......, ,- 4t PHX
'-"'IC__ ClIIIl!Um CI++ .. 12~ •1.;1 1.1~ O.7i 0.81 CA!!.mI ~ &IlI++ ce 2. o. "1.2 1.0 0.14 MOI
PuO "M' 1+ • 1.'5 o.os 0.08 0.06 0.09 tœ
!OdIurn fil + 17 0.06 G.05 ' 0.0' 0.04 0.09 ME
~d'tctIaIIe .. 16.5 4.20 6.48 6.25 8.44 T'
MIde pt 1l~t••4 .. PhaIpPIore tIDtII Il().641 Pl
• '0-1 PhoIIthoIe BIIIn. TI'UOIJ .. PAT
71 2 2 2 2 2 2 2 2. etm'IIl
PJtosilIlOt........ 0IIen 11 p~
,
PhoSPhOre'" dtrfQue 17 p~
.......... étNcIde. Perte ... feu 2't 4.19 6.25 PRT
.. w-! lNI!du H 65.71 48.6,. I!!!).
llIIce SI 02 21 ~'.89 18.74 l!lI
Nundne Alto, Il ~~:is là:~~ AL
.
,..
'-20, 17 Fl'!
11t8fte Tlot ., 0.66 0.9G vt
.......... 1IIt0z .. m
Fwllbre Feto, ..17.18
FEL
..... CIIIcIum
..
CI++ U 1.98 1.26 0.90 0.88 ~
... 111.... MI++ 17 4.14 1.}2 '.02 2.74 2.02 •
PotIISIum 1(+ ., 2.1.0 0.42 0.98 0.96 0.85 Pl.
50cIIum Na+ III 0.10 0.05 0.15 0.45 0•. '5 NA
~ot PwIIftO.. 'lrl Il ~_"-___.$ Il ft Il Il
".
Il Il Il Il Il
Pf:U 11 PA
1 ,~17 lin
:21 PM
25 r.lIIOIlI ."..~ IS
:m hz03G'i tlA!;h ...
n 2.04 1.87 .SOaflJ lO3 L
11 IDlfl! th a-
'.,~6.08 2.44 2.49 1..88 1.1' so ... :à._ ~1. 97.4 ~.1 ~41 '0.0 1'.4 .. &1t ...~ COI'. 2'.52 .77 .4.99 4.10 's. l!!l!II 1Ilt._ HCOIl '7.5 1hL~ n teS CAl
17 10.2 (/0 l'J:CS1eB(. ~"0'1
"h. I:rh. ho -. KS.
Il !'!AS
'n L'"
:7!11 .. 1Il ft • Il -, ~M'ii!
PROAL
:Ct~~C1J~~ faiblement d~saturés l.OB - Il
~:REFORESTATION
Cechi
œ......: CHEBOUXeur colluvions issues de dolérit~ et
_.. ----'"'~_ ...-
,- rcmam.ié
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DESCRIPTION DU PROFIL
Sol ferrallitique remanié
moda'l
sur colluvions issues de à~~ér!fi's'~
sol jaune, argilo-sableux, p~8f5na
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
~llevemtentsl P101'OilCleur en cm
CrocIIdI du profH num6ro et nomortdstuN
.dlB Ile , dn horizons
Litière épaisse de fèuilles mortes.
0-' Gris-brun - sec - légèrement argileux - structu3e
grumeleuse fine faiblement développée - meuble -
A Il poreux - chevelu racinaire dense - activité bio.
logique intense. Limite distincte et réguli~re :
III
3-20
A 12
Gris-,;eige à beige-jaune - Bec - sableux lég~­
rement argilœux - débits polyédriques à cohé-
SiOR faible - meuble - nombreuses radicelles.
Limite diffuse et régu1i~re :
20-'5
A 3
Jaune - 1ég~rement humide - sablo-argileux -
débits polyédriques à cohésion faible - friable
raûicelles nombreuses - activité biologique in-
tense. Tran~ition graduelle et régulière :
35-65 Jaune un peu plus vif - humide - argi19-sableux
débits polyédriques à cohésion 'faible - friable
112 AB quelques gravillons et débris de dolérite ~
transition graduelle et régulière :
'65-100 Jaune - humide - argilo-sableux - structure
polyédrique moyenne, à cohésion faible, peu
développée - friable - gravillons un peu p1UB
11' B Il nombreux (10 ~), mais répartis tr~s irréguli~­
rement. L1œ1te diffuse et régu11~re :
100-150 Jaune - humide - argilo-eab1eux - structure
polyédrique moye~e - friable - 10 à 20 ~ de
gravillons, diamètre moyen 15 mm, quelques dé-
B 12 bris de dolérite.
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Sol ferral1itique remanié
modal
ur colluvions issues de d~lf1ri~i ~&
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IMllIwIIllllll'ltllll'fofooldalir ., an
MIIIlIro etnDI~
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0-7
A l
ABI
60-75
AB2
.75-140
B l g
Brun-gris - sec - sableux fin légèrement argi-
leux - structure g~lmeleuse fine faiblement
développée - meuble - porsux - activité biolo-
gique intense. Transition graduelle, régulière:
Gris-beige devenant progressivement beige-jaune.
Sec - sablo-argileux - structure particulaire -
friable - poreux - taches rouille diffuses, peu
nombreuses. Limite distincte et ~égullère :
Ocre-jaunœ - h~1de -argilo-sableux - débits
polyédriques à cohésion faibl~ - friable -
quelques débris de cuirasse et cailloux de q1lB.l: tz
ferruginisés - 5 % de petits gravillons - taches
rouille petites, parfois légèrement indurées,
peu nombreuses - bonne activité biologiquo.
LImite distincte et régulière :
Ocre-jaune - mtmès caractéristiques, mais les
taches rouille deviennent plus nombreuses, mieu~
contrastées. Transition régulière et graduelle:
Ocre, avec taches rouille et grises bien con-
trastl!es - humide - sablo-argi1eux - débitm
polyédriques à cohésion faible - friable -
20 ~ dœ gravillons irrégulièrement répartis.
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1M!~rmIIlbjProfItmtf.... M C!II'I
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Litière de feuilles mortes en surface
51
0-10
A l
10-25
A ,
Gris - humifère - sec - sableux- structure
grumeleuse fine faiblement dévelop~ée - meuble ~
très poreux - transition graduelle, régulière :
Brun-jaune - sec - sablo-argileux - structure
po1yédrique émoussée faiblement développée -
meuble - nombreuses racines et radicelles -
quelques débris de c1l1!!!asse. Limite diffus" et
régulière :
25-80 Brun-jaune - sec - 8ab~o-argi1eux - dRbits
polyédriques à cohésion ~aible - friable -
poreux - quel.ques petits dt~bris de cniras~e et
52 AB gravillons épars à travers l'horizqn. Limite
distincte et régulière :
80-1~ Ocre - humide - sablo-argi1eux - débits polyé-
driques à cohésion moyenne - friable à ferme
selon les enoroits - gravillons et d(bris de5' B 1 g cuirasse répartis irrégulièrement - porosité
faible - taches roui~.le et grises à la base,
parfois légèrement indurées, faiblement contre~­
tées •
..
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..
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.LOB -
~:REFORESTATION'
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Constitue un illte rgrad;e', d'une part vers 1es sols bruns -~1il~(?
(caractéristiques chimiques, certaiJ1eB caractérietiquea morphologi-
qùes)~ d'autre part vers les sols retl'iR.ni~s hydromorphee
1. @..~~ILYoG.~ rI~~mt ~~~~ 1=~~i~~:':Ad~.opodoumé IRCI 1
aiOUPIE Sol ferrallitique remanié
,PROfil
. ,..'-'
SOUS-ClOUPe modal
Fami& . sur colluvions issues de d~~~i~~! ,~ . LOB ... y 1
Série mol brun rouge, argilo-sab! fil. e
'.
h'd_emcm
lW:mICn Clt~
'nsc . tmbtWblllm .
L1t1~!'C tràs épüssè do tcu111am mortes
0-2 Gri~b:!'W!!, h1.aif~ro, matl~".re organique bien
"lé@ - 000, - nblo-arglleu - structure gru.-
A 11 meleuDe'fine bieD d4velopp4e - radicelle~ nom-
. breuseo - tr~s meuble - traasitioB gradue11a
e"t régu11~re :
2-'0 Brun à b!'W'1-rouge - sec ... sablo-argUeu:t -
st~ctur~ grumeleuse fiDe, à cohésiom faible, .
aesez bien développée·- friable - poreux -
91 A 12 activité bi.o1ogiqU8 iDtense - nombr.eusea pail.-
lettes de mica - quelques gravillons éparm -
quelques blocs de 1e1~ altérés superficiell,-
me~tp de 50 h 100 cm de diamètre. Limite diftu-
se et irrégulière :
,0-80 Brun-rouge - humide - argilo-sableux ~ débite
polyédriques à cohésion moyenne - friable -
poreux - 30 à 40 %d'~léments grossiers constitué
par des g~v11lon8, des cailloux de quartz'plu~
92 AB ou moins ferruginiséo, d~G débris de cuirasse,
des cailloux et des b1ocs~e dolérita altéréa
superficie11ement, le ~out'réparti très irré-
gulièrement. Limite régulière, et dif~se.:
B Il
Brun-ro~~' un peu moins foncé - humide -
argilo~sableux - structure polyédrique moyenme,
à cohésion moyenne, assez b1~n développée - frja
ble - m'mes éléments grossiers que précédemmen1
mais les débris de dQlér1te deviennent plus
nombreux•.Limita distincte et régulière :
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DESCRIPTION DU PROFIL
Sol ferralli tique reuianit~ P'P-R-O-Rl---------
modal ,
. sur colluviOJls issues de dO~~ri1ililted4 ....... --=L~OB_-_, B==-- ....
sol brun-rouge, argileux, ~f~rSK
"'*--t11 Pi....u•• r en an
...... __a'l'"
·du.... ...........
0-20 Gris-brun - humifère - matière organique bien
m'l~e - sec - sablo-argileux - structure gru-
81 A 1 meleuse fine, à cohésion faible, bien dévelop-
pée ~ meuble - très poreux - activité biologi-
que intense (galeries, cavités d'animaux) -
limite distincte et régulière :
20-110 Brun-rouge (la R'/4) - hu~1de - areilewc -
st~lcture polyédrique fine bien développée,
l.égère tendance à ulle' surstructure prismatique- ,
f~iable à ferme - racines et radice~les nombreu~
82 AB ses - porosité moyenne - nombreuses galeries et
cavités d'animaux - quelques gravillons épars -
limite diffuse et régulière :
110-240 Brun-rouge -·humide - argi~eux - structure
polyédrique fine à moyenne, à cohésion forte,
bien déve10ppée - ferme - porosité moyenne -
quelques élémel":ts grossiers répartis irréguliè-
B 1 remen~, constitués par des cailloux de quartz
émoussés, des gravillons et des débris de cuira~
se - débris de dolérite,.peu altérés, devenant
progressivement plu8Dombreux en profoadeur•
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CLASSE Podzols
__. ... ,_._. . --J
SOUS·CLASSE à horizon de gley en profondeur
GROUPE pseudo-podzols de nappe
SOUS·GROUPE
PROFIL
TRANOU
- A-
Mission/Dossier; REFORESTATION
Cechi
Observateur:R IEFFEL
Date d'observation?4/2/66
OCAlISA110N
~~-R~u-t-ë--Trano~-Banguie - 1,250 km
\ ~':ordonnees 6 0 13 g de Latitude Nord
: 4 0 24' deLongltude oue stL____ m d'Altitude 100
Documentcarto.; 1/5 O. 000 - NB - 30 - XIV - 2a
Mission I.G.N. :
Photo aérienne; NB - 30 - XIV
Photographie;
LlMAT
1 Type~--BubËrqua.t-o-rial attiéen - faciè:, intérieur
Pluviometrie moyenne annuelle, 1.300 à 1. 400 mm
Temperature moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation; fin de la grande saison sèche
Station; Cechi
Periode de référence: 1951-1960
Jachère, durée. périodicité:
Successions culturales :
ITE
1~~~mol1l~I~;QUe" --pa.Y'sage ondulé
1 Topographique. bas fon~ très plat large de 200 m
1 Drainage' imparf'a1 t
1 Eros~~:__, .... p_e_nt_e_e_n._%_: _
ATERIAU ORIGINEL
~a;:~~-lIt~OIO~i~~eCoiili-:;:iO~··issues de granite calco-alcalinType et degre d'altération altération en milieu hydromorpheEtage stratlgraphlQue -b irrimienImpuretésouremanlements colluvions granitiques reposant sur un horizon d'altération
---, ------ ... -. - -. ... - - ,--- ~, ------ --.------ -----'le---m-l:ee.se-IH:-~&&-----.-J
EGETATION
j;;~~ Ph--YS-;o-no-m-jQ-ue: 'd~friche'-:"- quelques grands'arbres -----=- 1iapis graminéen discontinu
Composition florlstlQue par strate;
UTILISATION
Modes d'utilisation'
Techniques culturales;
Modelé du champ'
Densité de plantation;
Rendement ou aspect végéta,t_lf_; _
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mierorelief
Edificl's biologiques.
Oèpàts ou résidus grossiers
1 Affleurements rocheux__' _
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
O rofil complexe, formé de CO~~uvions sab~euse8 granl~iques reposan~~sur des micaBchis~es. Migration, puis accumulation de mati~re organi-que vers 70-100 cm. Richesse chimique excep1iionne11e au niveàu de l'h «
--- rizol'l-ti--4.Üt~ra'ioft - Extension limi'~e
1 c.~. ~~_!~O.. M. ~(!ction de Pédologie ~~~s~~~~.~~.~~.~'.~~diopodoumé
sur colluvions sab1euèes
sol gris, sableux, alios
GROUP~
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Pseudo-podzols de nappe ....PR-O-FI-L------......
issue s de gran" 'Je~_____=T~RA~N:!...:0~U~-..:..........:4L_ ___I
humique à 70cm
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
41
0-8
A Il
Gris-noir - seo ~ sableux - structure polyédri-
que émoussée moyennement développée - très meu-
ble. Limite distincte et régulière:
8-20 Gris-beige - sec - sableux - débits polyédrique~
à cohésion faible - meuble - 20 à 30 %de peti-
A 12 1 tes taches rouille moyennement contrastées -
1 petites poches de couleur gris-noir, aux limite~
1
diffuses, correspondant à des zones plus riches
en matière organique. Limite distincte, régulière
20-45
A 21
45-70
A 22 1
70-110
B 2 H
100-165 Horizon bariolé, gris-verdâtre, gris-noir,
rouille - humide - argilo-sableux - structure
45 B 3 1 polyéŒrique grossière moyennement développée -
friable. Limite distincte et régulière :
165-200 Roche altérée en place : couleur de fond gris-
verdâtre, taches et trainées jaune-rouille -
46 Be humide - sableux - on reconnait le litage de la
roche, mais celle-ci s'écrase facilement sous
le doigt. Nombreuses paillettes de muscovite.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
''l'Râ NClTT
- 4 Horizon 9 2 .. 5 HRZ
Groupe 15 7.5 GR
, SOus-groupe 17 SG
1Famillel 21 FM
(Sérre) 25 SR
.Réglon) 29 RG
Numéro du sac 55 46 SAC
Profondeur mlnimale en cm 57 170 PMI
Profondeur maximale 41 180 PMA
Granulométrie Refus 45 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 tLO.1 ARC
Limon fin 2a20., 57 8.2 LMF
Limon grossier 20a 50 .. 61 4.1 LMG
sable fin 50 a 200 .. 65 47.1 SBF
sable grossier 69 27.4 S8Ci
7:'1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTI'
Matières organiques carbone 13 C
en 10-3 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humIques bruns 25 AH8
Acides humiques gris 29 AHCi
Acides fulvlques 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations échangeables Calcium Ca + 1 45 2.54 CAE
en mé Magnésium Mg +; 49 8.76 MGE
PotassIum 1( + 53 0.16 KESodium Na + 57 2.8 NAE
CaDêlclté d'échange 61 15.40 T
Acide ph01lPhorIQue Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. cltrlQue 17 PAC
E1Hlents totaux (triacide) Perte au feu 21 3.07 PRT
en 10-2 RésIdu 25 56.95 RSD
Silice 51°2 29 18.71 SI
Alumine AI205 53 9.18 AL
Fer Fe203 57 7.10 FE
0.61 .Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 4.60 FEL
enmé Calcium ca + + 53 3.33 CA
Magnésium Mg + + 57 61.32 MG
Potassium 1(+ 61 29.4 K
SOdium Na + 65 3.}0 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS'
caractéristiQUes hydriques 75 5 11 3 5 5 11 5 11 CARTE
pF 2.5 13 PF2'
17 PF1I :
21 PF4
25 46.9 Ft 20~ li'I ,.IFe 203 feI 15
29 45.5 F. 20\ 1; ~1"rvU- PMB
53 3.46 ~O:Z 11.1 ~e~ L
57 ~O:Z il! Ot CL
411'-4.25 !.. Bcn.t ch.... 504
45 92.5 T_ .. ~91 C05
49 17 0.89 S..... lat. M HCO
53 14111. O. Ml 10:5 CAS
57 ( Il~ MOS
61 TftII (. 1ua1llifi6 % K5
65 Ac. lu"'. " hlllll. NAS
69 L10
15 4 Il 4 /1 4 CARTE
fiCHE ANALYTIQUE
PROFil
ITRANOU
- 4 Horilon 9 1.1 1.2 1.2 2.2 2.3 HRZ
Groupe 13 7.5 7.5 7.5 7.5 7 .. 5 GR
Sous-groupe 17 SC
IFamlliel 21
1
FM
(Sériel 25 SR
(Régionl 29 i
1
Rli,
Numéro du sac 331 41 42 43 44 45 SAC
Profondeur minimale en cm 371 0 30 60 90 130 1 PMI
Profondeur maximale 41' 10 40 70 100 140 1 PMA
Granulométrie Refus 45i 0 0 0 0 15.4 REF1
enl0-2 Carbonate de calcium 49! COC
Argile 53 9.5 5.3 3.0 16.3 36 .. 5 ARC
Limon fin 2à 20,.. 57 7.0 5.0 3.3 2.5 8.5 LMF
Limon grossier 20 a so Il 61 6.4 6.7 3.9 1.7 3.2 LMC
sable fin SOit 200,.. 6555.9 57.4 68.8 24.8 19.7 SBF
sable grossier 69 20.2 ~5.0 19.3 56.5 31.2 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organiques Carbone 13 15.0 1.83 0.81 3.16 C
en 10-3 Azote 17 1.47 0.23 0.11 o. A.8 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiQues bruns 25 AHB
Acides humiQues gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 6.0 5.4 6.0 5.6 4.9 . PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations échangeables calcium ca· . 45 4.]2 0.91 0.35 0.99 2.58 CAE
en mè Magnésium Mg' • 49 0.69 0.46 0.21 0.96 6.55 MCE
Potassium 1( • 53 0.86 0.04 0.06 0.06 0.10 KE
Sodium Na .. 57 0.09 0.05 0.12 0.60 1.60
1
NAE
capacité d'tehange 61 12.23 3.95 0.98 6.15 lL8.43 1 T
Acide phosphOrique PhosDhore total 65 0.7250.959 0.700 0.438
1
PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 i 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 1 i PAOPhosphore ass. citriaue 17 ! PACi
1Elèments totaux ltrlacldel Perte au feu 21 1°·28 2.72 4.77 PRTen 10-2 95.76 50.7'
1
Résidu 25 77.68 1 ASD
Silice 51
°2 29 ~:~~ 1.12 1123 • 2 ( 1 SIAlumine AI203 33 .18 3.93 AL
Fer Fe203 37 0.60 2.00 4.50 FE
Titane TI 02 41 0.15 0.13 0.69 n
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 0.17 0.28 0.84 2.54 FEL
enmê calcium Ca' • 55 4.38 0.98 2.0~ 1.28 2.80 CA
Magnésium Mg + + 57 1.72 0.57 0.62 2.42 10.82 MC
Potassium 1(-+ 61 1.20 0.25 0.12 0.58 1.85 K
Sodium Na .. &5 0.20 0.10 0.15 1.05 2.90 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PAS
caractérIStiques hydrkJues 75 :5 3 3 "5 "5 3 "5 3 CARTE
pF 2,5 15 PF2
17 PF3
21
.-
PF4
25 46.6 42.0 56.4 h,03lil ..IF. ,03fet 15
29 3.2 9.3 5.1 6.95 f. 20.1 1; l'f 'Argile PMB
33 2.42 2.16 2.84 SiO, i 1.\ ·03 L
37 Si 01 : R 03 CL
41 D.76 1.46 0.74 2.61 11.83 !l, 11121 dt. Ille 504
45~7.1 36.9 ~5.5 42.4 64.2 l.ua n al,,"':.n ~ C03
49 7.50 1.90 ~.92 ?:~~ 18.37 ~. a- Ill!. lM HCO53 25.8 3.14 1.4 ttat. 0", • en 103 CAS
57 10.2 7.9 7.2 6 .. 6 (IN MCiS
61 24.0 36.1 33.9 Joua C. "umiU % KS
65 0.5 U.5 0.9 Ac. luit. 1At. hum. NAS
69 LlO
73 4 4 4 4 4 CARTE
--
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
CLASSE Sols hydromorphes PROFIL
OUS-CLASSE mnéraux SEGUIE - 2
GROUPE à gley
SOUS-GROUPE à gley lesaiv!s MIIIIon/DoBIer REF ORESTAT l ONCechi
Famille sur granite calco-alcalin à. deux micas Observateur: RIEFFEL
Série sol gris, sablo-argileux-gley à 7,0 cm ORe d'obsenrlltlon: 10/3/66
OCALISATION
Ueu: Layon SEGUIE - 900 m Documentcarto,: 1/5o. 000 - .NB - 30 - XIV - 2c
CoordonnéeS : 6° 20' de Latitude Nord MIrJslon I.G.N. :
4° 21' ck! Longitude ouest PNto Hrfenne: NB - 30 - XIV
m d'Altitude 80 m Photographie :
ILlMAT
Type: subéquatorial attiéen - faciès intérieur station: Cechi
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.300 à 1.400 mm NrIode de rtftrence : 1951-1960
TemPérature moyenne annuelle: 27°
saison lors de l'observation: fin de la grande saison sèche
TE
GéomorpholO(Jlque: paysage ondulé
TOPOgraphique: bas-fond plat, large de 200 m
Drainage: imparfait
erosion: Pente en .:
--
~ATERIAU ORIGINEL
Nature lithologiQUe: granite calco-alcalin à deux m1cas
Type et degré d'altération : altération en milieu hydromorphe
Etage strattvraphlque : birrimien
Impuretés ou remaniements :
eOETATION
Aspect physionomique : forêt dense humide semi-décidue
comPGSitlon florlstlque par strate: raphias très nombreux
TILISATION
Modes d'utnlsatlon: Jachère. dUrée, ptrtodtc:1té :
Techniques culturales : Successions culturales :
Model. du champ:
Densité de plantatton :
Rendement 01.1 aspect végétatif :
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
edifices biologiques :
Déo6ts ou r1Jsldus grossiers :
Affleurements rocheux :
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension limitée aux bas-fonds - passe latéralement à des sols peu
évolués sur colluvions sableuses.
o .. t'i..S:r.C"M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.Q,M. deAdiopodoumé
1 Rel
. MISSION O.R.S.T.O.M. da
Sols hydromorphes àinéraux à glay
à gley lessivé.
sur granite calco-alcalin à deux micas
sol gris, sablo-Qrgileux - gley à 70 cm
-
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
........_-------_...PROfil
~~i.·.r;'I:t\:"'ltTlTT~'I:t _ 2
iJ'rélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac: . des horizons
Litière de feuilles mortes non décomposées en
surface.
21
22
0-2
A 1
2-22
22-71
ABg
71-120
Gris - sec - sableux fin - structure particulai
re - très meuble - feutrage radiculaire très
dense. Limite tranchée et régulière :
Gris-beige - sec - sableux légèrement argileux .
débits polyédriques à cohésion moyenne - ferme
'0 %de taches brun-beige faiblement contrastéel~
réparties régulièrement, de forme plus ou moins
arrondie - racines et radicelles nombreuses.
Limite tranchée et régulière:
Gris sombre - sec - sableux l~gèrement argileux
débits polyédriques à très forte cohésion -
dur - petites taches brun-rouille f$lblement
contrastées - quelques poches et trainéés de
sables grossiers blancs - racines rares - poro-
sité faible. Limite distincte et régulière :
Gris olive, avec taches jaune-rouille faiblemen
contrastées - sec - débits polyédriques à forbe
cohésion - dur - quelques fentes de retrait
vertica1es - très peu de racines - porosité fai le
FICHE ANALYTIOUE
PROFil
'SEGUIE
- 2 Hortzon 9 1.2 1.~ 2'.1 HU
Croupe 15 li.' 11.3 Il.3 OR
SOUs·groupe 17 1134 1134 1134 sc:;
(Famille) 21 FM
(Série) 25 sa
(Réglonl 29 Ra
Numéro du sac 33 21 22 2' SAC
Profondeur mInImale en an 37 2 40 100 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 110 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 3.9 HF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 9.' 15.7 26.9 ARO
Umonfln 2à 20 .. 51 9.4 7.6 6.2 LMF
LImon grossier 20 no l' 61 10.9 10.0 7.4 LMO
sable fin 503200., 65 42.0 38.0 28.0 SBF
sable grossier 69 27.' 28.3 30.' SIG
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Mftit,tiS b....nlQUel carbone 15 15.8 C
en 10-5 Azote 17 1.66 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHO
AcIdes fulvlques 55 AF
Acldttt pH eau 1/2,5 51 5.4 6.0 6.5 PHE
~
pH chlorure de pOtassium 41 PHIC
catIons tchangeablel calcium ca++ 45 1.56 4.78 6.91 CAE
en m6 MqnésJum Mg++ 49 0.63 } .. 33 2051 MOE
Potassium K+ 55 0.21 O.O~ 0 .. 15 ICE
SOdium Na + 57 0.02 0.0 0.20 NAE
C8pacftt d'éehar\ge 61 Il.0 Il.45 14.20 T
AcIde phosphortque Phosphore total 65P.'70 PT
.n10- 11 Phosphore asstm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
EJ6ments totalDl .trtllClde) Perte au feu 21 NT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice 51°2 29 SI
AlumIne AI20S 35 AL
Fer Fe20S 37 FE
TItane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 045 MN
Fer libre Fe:z 03 49 FEL
enmt calcium ca + + 55 CA
Mavnéslum Mg+ + 57 MO
Potassium K+ 61 IC
SOdium Na+ 65 NA
structure et Porosité en 10-2 69 PIS
c:aract6rIlItlQues l'Iydrlclun 73 5 5 5 3 3 3 5 3 CARTE
pF2.5 15 PF2
17 PF5
21 PF4
25 ~..IeIh2Cbfll IS
29 20JIiI ~/AttiIt PMS
55 ~'2/A1 lb L
57 51"2/' Os CL
41 2.42 8.27 9.77 L.a- ... S04
115 22.0 72.2 68.8 T_ .. ~'1 C05
49 s. ... \tet. Il!!l HCO
511 27.3 PIlIt.o.. .. 103 CAS
57 9.5 CIl '.'les
61 T_ C. ~" lCS
65
le. ... k"" NAS
69 L10
73 Il .4 Il Il 4 CMT!
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PI:UULU\.iIVUC
.----------...PROFILSols hydromorphes
minéraux
CLASSE
1------- -----f--~.----.----.---------------~
sous·CLASSE MAB - II - 31-,--.-----.-+-----------------------------1 t----==----==-==--~---.___I
Observateur :RIEFJ<'EL
Date d'observatton 2/3/66
Mission/DossIer: REFORESTATION
Cech1
GROUPE
SOUS·GROUPE
1-------.--- -- .-.•.
Famille
Série
à gley
-_..._-~--------------------~,._...._---------~
à gley lessivés
·surcol"1.uvIons-alluvions issue=-s=~a=e----­
, schistes arkosiques
·soi·-grfs;---sablci:'limoneux a sablo-argTIeülK
~ --,-- ----J L..- ---...J
LOCALISATION
r----------------.--------------------::-T::-=----:::~=__-_===__-~.__-==_-__..::__,
Lieu: Layon MAB - II - 600 m Document carto.: 1/5o. 000 - NB - 30 - XIV - 2e
Coordonnées. 6 0 18' CIe latItUde Nord Mission I.G.N. :
4 0 23' deLongltude ouest Photoaérlenne:NB - 30 - XIV
m d'Altitude 90 Photographie:
'--------------~--------------------------------------I
Station: Cechi
Période de référence: 1951-1960
CLIMAT
. r-;-~e-: '-subéquàtorial attiéen - faciès intérieur
Pluviométrie moyennp annuelle'. 1.300 à 1.400 mm
TemPérature moyenne annuelle: 27 0
Salsonlorsdel'observatlon:tin de la grande saison sèche
"----.._------------------------------------------_-.1
Pente en % :
SITE
.-------.----.~----~~'7"'-----------.-------------------....,
CiéOmorphol09tque: paysage ondulé
TopographiQue. bas fond étroit
Drainage impartait
Erosion
'------- -_ ..-._._----_._-------_.._--------------_._----_. '-
MATERIAU ORIGINEL
~ --..----- ..- - .. --- -. --.-_ _ - _.._. - .. -.T\:----- -.--.-.--. ---._-._.- ----.----.----.--- ---------
Nature lithologique: schistes du flysch e uurneen
Type et degré d'altération: altération en milieu hydromorphe
Etage stratlgraphlque : b i rrimie n
Impuretés ou remaniements' mélange colluvions-alluvions dans le s horizons supérieurs
l-- . .... ....__ ..~ . .. . . _ _____'
VEGETATION
r----.---------.----- ----- ·------·-------·~-----------------·--·--I
Aspeetph-r.;lonomique: forêt dense humide semi-décidue 1
C.omposltion florlstlque par strate:
UTILISATION
.-------------------------------------------------
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect vé9éta._ti_f_: _
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
._-_._-_._---- ..
Mlcrorelief :
EdIfices biologiques:
Dé!J6ts ou résidus grossIers.
Affleurements roctteull :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~xtension limitée à la partie centrale du bas-fond - en bordure de
bas-fona, La ~~xture devient plus grossière, la richesse chimique
diminue •
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISS!9!!-O.R.S.T.O.M. deo. II. 5.T. C. M. Section de Pédologie
.---------~----.----------____r---------__::~;__-...,..---r-~---
GROUPE·
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Sols hydromor~hes minéraux à gley ~PROFll ' 1à gley lessives
sur colluvions-all~vioOB8ts,~esde schi MAR - II - 3
sol gris, sablo-t!Moniûx lq~à!lo-argile'
-----------
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Litière de feuilles mortes en surface.
31
32
33
34
0-6
A l
1
6-42
1
A 2 1
!
i
42-60
ABg
60-95
95-175
Gris-noir - sec - sableux fin - limoneux -
structure polyédrique émoussée fine faiblement
développée - meuble - chevelu racinaire très
dense. Limite distincte et régulière :
Beige clair - sec - sablo-limoneux - débits
polyédriques à cohésion faible - friable -
racines et radicelles nombreuses. Limite tran-
chée et régulière :
Gris-brun - humide - sablo-argileux - débits
polyédriques à cohésion moyenne - ferme -
nombreuses poches et trainées de sables gros-
siers blancs - meuble - vers la base, 20 % de
petites taches rouille faiblement contrastées.
Limite distincte et régulière:
Gris sombre - sec - sablo-argileux - débits
polyédriques à cohésion moyenne - ferme -
nombreuses trainées de sables grossiers blancs-
taches rouille petitès, sous forme de points
ou de fines trainées de quelques mm, bien con-
trastées, devenant progressivement plus nom-
breuses à la base. Limite distincte et régulièIe
Gris-verdâtre - humide - sablo-argileux - débi1s
polyédriques à cohésion moyenne - ferme - taches
rouille très petites, parfois sous forme de trai
nées le long des radicelles. Transition gradueJ-
le et régulière :
175-200 Horizon d'altération gris clair avec de grandes
plages de couleur verdâtre; on reconnait en-
core la structure litée de la roche, s'effri-
Be g tant facilement sous la main en donnant un
produit limono-sableux - humide - friable.
FICHE ANALYTIOUE
PROFil
MAR _ TT - ~ Horizon 9 1.1 1.5 2.1 2.2 2.2 HRl
Croupe 13 Il.3 Il.3 Il.3 Il.3 Il.3 Cil
Sous·groupe 17 1134 1134 1134 1134 1134 sc
(Famillel 21 FM
ISénel 25 Sil
IRéglon) 29 RG
Numéro du sac 33 31 32 33 34 35 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 80 120 150 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 90 130 160 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 0 0 1.7 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49
1
COC
Argile 53 18.5 18.5 22.3 29.0 29.8 ARG
Limon fin 2 a20., 57 17.5 Il.8 10.8 6.} ll.1 LMF
Limon grossier 20a50., 61 14.8 13.1 15.0 10.1 9.1 WG
Sable fin 50 a 200 p 6S 30.5 36.7 34.3 26.8 33.2 SBF
Sable grossier 69 16.6 19.8 19.5 28.4 14.0 SBG
75 , 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiQUes Carbone 13 34 .. 3 e
en 10-3 Azote 17 3.22 N
Acides humiQues 21 AH
Acides humiQues bruns 25
1
AHB
Acides humiQues gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.2 5.5 5.4 5.4 5.3- PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations éChangeables Calcium ca . t 4S 12.9 2 .. 68 2.49 4.75 6.60 CAE
en mê Magnésium Mg ~ , 49 4.06 1.05 2.55 5.28 9.71 MGE
Potassium 1( , 53 0.41 0.09 0.01 0.11 0.20 KE
Sodium Na + 57 0.08 0.19 0.40 0.80 1.20 NAE
Capacité d'échange 61 21.65 7.39 6.93 Il.0621.97 Ta
Ac:Jde phosphoriQue Phosphore total 6S 0.71E PT
en10- 5 Phosphore ass/m. TrU09 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CAIITE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
E1éments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 2.61 4.24 PRT
en 10-2 Résidu 2S ~6.62 J6.27 IISO
Silice Si 02 29 11-0 •28 [p.39 SI
Alumine AI2 Os 33 6.93- 2.07 AL
Fer Fe2 Os 57 1.90 4.50 FE
Titane TI02 41 0.55 0.85 TI
Manganése Mn02 45 MN
Fer libre Fe2 Os 49 0.74 1.09 FEL
anmé calcium ca! t 5J~4.68 2.98 2.93 5.68 9.18 CA
Magnésium Mg' + 57 7.31 5.82 5.02 8.42 29.02 ~ MG
Potassium 1( , 61 2.05 1.55 1.32 1.25 5.95 K
SOdium Na + 65 0.10 0.40 0.61 1.10 1.25 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PliS
caractéristiques hydriQues 73 3 3 3 !l 3 3 5 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
17 PF3
21 1 , PF4
25 38.9 24.2 h;;zO) li ~Ih 201 let 15
29 3.3 3.,6 h20JI; ,.IArtile PMB
33 2.52 2.87 ~e, ,AI 2'J3 L
37 .. ~O, '1 0) CL
17.45 4.01 5.51 10.94 17~.'7·ï ~. ~.IM41 • ~" IIM' 504
45 80.6 54.3 79.5 98 .. 9 8~.6' ,....... ~••tien 91 C03
49 24.2( 19.75 9.94 16.454 .40 s..... tllt. Il' HeO
53 59.2 N.t. o. en '01 CAS
57 10.6 (IN MGS.
61 '_ua t. hUlllifi6 ~ KS
65
Ac. 1..... ho hum. NAS
69
.'
L10
73 4 4 4 4 4' CARTE
1
DOSSIER DE (;ARA(;TERI:SATUIUN ....t:UULUlUl\JUt:
,...---------"'11
f------...- .-'-"- .--... -------------..---------.-------------
CLASSE Sols hydromorphes PROFil
SOUS-CLASSE minéraux
11- . f----.--.-~---.--. -------.------ 1 1- B__E_N_-_.3-O" -I,
GROUPE à gley
'-'.-
SOUS·GROUPE
1------ .
Famille
_..__ -.- ----_ _-_._-------_._--- ----------
à gley lessivés
.- --_ ..._.. _. -_ .. _. --------_... - ..-_._--.._.._... - ..-- -----_.__.-
sur schistes arkosiques
Mission/Dossier: REFORESTATION
Cechi
Observateur: RIEFFEL
f---.---- .- .•... _. . ... ... ... . ... .. - ... -.. . ...--.---.---... ----.-'-- --
Série hL...-.~ol__~~_~s-beige, sablo-argileux à sableuxl· Oatedobservatlon: 9/3/66 _. ---'1
LOCALISATION[".---r.â.yon -iiEN-:' 1.800 m D_m.ort,orto • U50.000 - NIl - 30 - XIV - 2J
COOf"donn~es 6 0 14' de Latitude Nord Mission I.G.N.:
4 iO 2" de Longitude OUest Photo aérienne: NB - 30 - XIV
______________~__d·_AI_tit_ud_e_9_0 Ph_ot_O_g_ra_Ph_ie__: ._._.
CLIMAT
~-:- -··sub~{qu:atoriaiattiéen--:- faclèSint-érieur
Pluviométrie movenn.. annuelle 1.300 à 1.400 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
5also'lJorsdel'observation: fin de la grande saison sèche
"------ - ._----------
Station: Ce chi ~-I
..,.... " ......~.1951_19~
SITE
------------...... ----.----.-.------,----:c-c;----------------------
GéOmorphologique' paysage faiblement ondulé ]
Topograptli:JUE' . bas-fond
Drainage· imparfait
Erosion Pente en , :
~.._.. .-...... - ........ " ...._- ..__.._----_._------------------------- ---_._-...
MATERIAU ORIGINEL
@N::r:tl~t::::~:~:~~a::h;~~:~~·~~otniyes~c hmf~~~::~-~-d-r-o-mo-rp- .~:-.. --. -.--- -_.. -- --- -.-.-- ..... --------]Etagestratigraphlque' birrimienlmpurett'?s ou remaniE'tTlents. horizons supérieurs remani és
-_..__._ ...... - ...... _. - . ----_. __.-.. __ ...-----------------_.- -_ ..-------~._._------ -- ..---_...-----.. - ---
VEGETATION
rAspe;~-;;-vsiOnOmiqU~-f(;rl~t dense--semi_déCfdue"- .. -..------ ..-_..---_._ .. -------. -_._--_~.._--_--- J.-.-
1 Composition f10ristiaue par strate
1
1
,--1_~_. ._~__~~ .
UTILISATION
~M-~-e-s-d-~-H-~-at-~-:-----------------h-c-~-re-.-d-~-.-p-~-o-~~-:---------------J
Techni:::~::':~:~:::t:ion ..' . .__. su_c_ce_S_S_io_n_s_Cu_'t..ur_a...le_s ._.. _
Rendement ou aspect végétatif:
---_.,-,.- _.-
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~::~~::=-I~:-~:_,:..----------_.._-_·_-_·_-----------..---- ---.-......-......--..-... -----.
1 ~ffleurements rocheux'
L- . _ ... . . ..__. _
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
[
Exten~iom-limitée aux bas-fond-~~Les dif-f~-;~nce_;d~t-;~t~;;-_;~~t-d~~J
peut-être au lessivage, mais probablement aussi à la superposition de
deux matériaux différents.
---'-"--'---'-'-- ---~ ~- - ---------------- - - ------------~--- --------
CrOQuis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
r-
I
-GROUPE 1Sols.minéraux à gleY-------I ...p-RO-F-IL-------....
SOUS-GROUPE 1 à gley less1 vés 1i Famille sur schistes arkosiques 1 ~El{. __~ -3. _
l Selje 1 sol gris, sablo-argileux à sableux 1___. ._--1-_. . ... .__. __ ... _.. .~ ..... ~
.. --,'--'-'--- ... ----- --- ..._-_.._- -,---_._--- ..--_. -_.__ ._.-.-._------ .. _----,
Prélèvementsl Profondeur en cm 1
numéro i et nomenclature l'
.__+-_d_U~es~orilon5 :
i Litière de feuilles mortes en surface.
1
31
32
33
34
35
0-3
A Il
3-52
A 12 g
52-147
147-170
ABG
,Gris-noir - sec - sablo-argileux - structure
: particulaire - très meuble - chevelu racinaire
1 dense. Limite brutale et régulière :
1
i
!Gris-beige - sec - sableux fin - débits polyé- ,
• driques à cohésion faible - meuble - 20 %de i
,petites taches rouille très faiblement contras-i
téès, réparties régulièrement - quelques racine~
et radicelles. Transition graduelle et régulièr~:
1
Blanc - légèrement humide - sableux - structurel
particulaire - très meuble.
de 80 à 130 cm, 30 à 40 % de taches rouille: ,
le centre me ces taches est de couleur rouille !
1 foncé, bien contr$sté, parfois légèrement indur4.
à la périphérie, imprégnation diffuse de fer, 1
couleur rouille plus claire ; les taches sont d,
forme irrégulière, les limites sont distinctes. 1
Après 130 cm, les taches deviennent très grande.
de couleur beige-rouille, avec de nombreux pe- l
tits points de couleur rouille vif. Limite bru-;
~ et irrégulière :
,
1
Gris- humide - sableux légèrement argileux - !
débits polyédriques à cohésion faible - friable '[-
infiltration de sables grossiers blancs sous ,:
forme de poches très sinueuses, en communicatio*
avec l'horizon précédent - 10 % de grandes tachés
rouille, de forme très irrégulière. 1
-FICHE ANALYTIQUE
~--T 1
1
1
1
1
1
,
9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.5 ~~'L
13111.3 Il.3 11.3 Il.3 11.3 1 GR
17/1134 1134 1134 1134 1134
1
1 sc
1
211
1
1
, FM
25 : j SR
1
291 RG
53
1
31 32 33 34 35 SAC
37 0 30 60 90 ~50 PMI41
1
3 40 70 100 40 PMA
45 0 0 0 0 1 0 REF
1
1
CoC491
53 23.1 Il.5 4.3 4.0 13.3, ARC
57 7.9 7.3 4.5 1 0.8 1.0
1
LMF
61 5.5 8.8 4.9 2.7 2.4 LMC
65121.6 57.7 67.3 71.5 55.0
1
SBF
6~[ 40.2 15.1 18.6 20.9 28.7 1 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 CARTEHi 53.7 : C
17
1 3.9 1 N
21
1
AH
251 AHB
1 1 1
29i
1
) AHG
35
1
,
AF
37 5.6 5.0 5.7 5.4 5.2 i PHE
41
1
i PHK
45 8.88 0.23 0.38 0.48 1.24
1
i CAE
49 ~:~~ 0'68 0.66 0.63 8:1~ M('E53 O. 5 0.05 0.0 1 kE
0.16 0.06
1
157 0.03 0.05 0.17
1
1 NAE
61 P5.40 3.90 1.60 1.75 3.90 1 T
0.822
!65 i PT,
69 . + 1 PO'
73 2 2 2 2 2 ~~-r 1 , '1 c::;13
17 1 1 PAC
21
1
' ! PRT
1 i
1 125 1 RSD1 i 129 1 1 SI
1
1 !
:
33
1
1
1
AL
37
1
FE
41 1 , TI1
45
,
11 MN
49 1
1 FEL! 153 1 CA
57
1
: MG
61
1
1 k
165
\ 1
NA
69 1 i PR,73 3 3 3 3 3 3 ! 3 3 CARTE
--
13
1
. ! PF2
! 117
1
1
PB
21 PF4
25 Fe ,OJ li\. IF. ,03",,1 IS
29 t F. ,011:111 A'9Î1e
1
PMB
33 ~.Ol 1.1 '), l
37 . ~j O.' R' Ol Cl
41 13.8 0.72 1.12 1.19 1.88 J~. Eœ·e; ; h. Ille 504
45 54.3 18.5 70.0 68.0 48.2 'IIUll ~. 5p!UI.t;:III ~ C03~ 'l. B.:tt icI. ''''49 ~llat. o•.i." 103 HCO53 92.5 CAS
57 13.4 'C IN 1 MCS
. 1œ:.a (, ulllili6 %61
"'. luit.' ~"UBI. Jj'3 NASL104 1 4 1 4 4 4 CARTE
Na'
Mg· •
K'
2 a 20.,
20 a 50,",
50 a 200,",
Magnésium
Potassium
SOdium
Porosité en 10-2
pF 2.5
Résidu
Silice SI 02
Alumine A120!
Fer Fe20!
Titane Ti02
Manganèse Mn 02
Fer libre Fe20!
Calcium Ca' ,
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca • ,
Magnésium Mg • 1
Potassium K •
Sodium Na +
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Granulométrie
en 10-2
AcIde phosphorique
en 10- 3
Acidité
MatlérM organiques
en 10-3
Cations éChangeables
en mé
enmé
Structure et
caractérlstlquM hydriques
Phosphore assim. Olsen
Phosphore ass. citrique
Iléments totaux ltriacldel Perte au feu
en 10-2
ROFIL
I-_B'--E...;;N"'---_....3<--_----lI Horizon
Groupe
Sous·groupe1--------.. (Famillel
(Sériel
(Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
CLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
..-----------...~.~.~S_~:d~~~~rphes PROFIL
OUS.CLASSE minéraux
. .•0. _,_,._. __, ...__• __•• • __._-< MAB II - 7~.__._---------_._---- .._---
30
....._;;,.-
- XIV - 2c
5/3/66 J
.~------
Mission/Dossier: REFORESTATION
Cechi
Observateur: RIEF}4'ELs;l:::;;j~;;~::h~:::i~:i~;~~:~es- ===-=-.~-•.•.-.•-1
-~ -s:,,;_~ Jso~gris_~~e~_g~ ~_S;':bi~;;~ -1..- ~~blO-argii~~~j DM' ""'NU". ·
OCALl5ATION
I~j~'u- -' .. Laya'n. -ID-::-"11-:-'3.500 m ooc~ment carto.: 1/50.000 - NB
! Coordonnees 6 0 l7' de Latitude Nord Mission I.C.N. :
. 4 0 22' de Longitude oue st Photo aérienne· NE - 30 - XIV
1 m [j'Altitude 90 m Photographie:
L __._.. .__ ...0_•.••••• __••. • __• •• • •••• __ •••_
ITEr' - ... -.- .. _.. 0 •• 0' -.. •••••••• ..--••• - .------r--.. -0--
1 Ctoomorpholoqiaue paysage ondule
• Topograp"i'Jue bas-fond à pente longitudinale
i Drail'''Qe imparfai t
t=~i~~ o 0.0_ '..
très faible
Pente en \;
l
J
MATERIAU ORIGINEL
r" .. -'iNaturE' !,thOlogiQue: schistes du flysch
1
· Type et degre d altération altérati on en
Etage stratigraphiQue . b i rrimie n
l~:Duret'?~ ou remaniements
..... .--_.-_.- --- --'-.. --- ----"
éburnéen
milieu hydromorphe
VEGETATION
I-~pe;t-ll~~~ionomi~~~·-:forêt dense"humid'-ë-s'emi":'dé~idue'" -.- ..--.. -- . ---l
C'~~''''~'U' ______.__~.._. ._.. . ._._~
UTILISATION
_ .. --_ .._._._---
Jachère. durèe. périodicité:
Successions culturales :
r-----.-- ---------------------------------.--..-----_.._. __ _._ 0 -.-••• • • _
Modes d'utilisatIon:
Techniques culturales .
Modelé du champ.
l Densite de plantationRendement ou aspect végetatif :--_.._-._ -~-..-, -,.----.----.----.~----_. .. .~ __ . . . -------"_,_0-
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MiCr0~~'ief
Edif'ces biologiques.
Depots ou réSidus grossiers .
Affleurements rocheux'
._--_._--_.. 0,
__~_._.__ o ••• '._ •••• _ ••_._~. • __• _ •• _,•• _ ••__• __•• , •• J
EX''rENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
[-::~~~;O:u;i~~if=~:~_~~~:s-~· :~~s~:~~l:té~al~:e~-~:-d:~~:O~~~~~•.·.l
O._~~~!~~~!!~~:~~~~~ __~!_.!'~~.~~~~~_:_ J~~;~~;~_~~~~:&.~:_~~. Ad i o~do_ùm-é~_~_hC_I_--,
.--
-
DESCRIPTION DU PROFil
GROUPE Sols hydromorphes minéraux à gley 1PROFil
1
SOUS-GROUPE à gley lessivés
Famille sur schistes arkosiques MAB - II - 7
Série sol gris-beige, sableux , sablo-argileuJla
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du orofll numéro et nomenclature
dlu sac des horizons
71
72
0-8
A l
~-40
A 21
40-60
A 22
Litière de feuilles mortes en surface.
r Gris-noir - sec - sableux fin - structure par-
ticulaire - très meuble - nombreux grains de
quartz blanchis - chevelu racinaire très dense.
Limite distincte et régulière :
Beige - sec - sableux fin - débits polyédriques
à cohésion faible - petites poches de l à 2 cm
constituées de sables grossiers très blancs -
nombreuses racines. Transition graduelle et ré-
gulière :
Beige - légèrement humide - sableux - débits
polyédriques à cohésion moyenne - ferme - nom-
breuses poches et trainées de sables grossiers
blancs, à cohésion plus faible que le reste de
l'horizon. Limite tranchée et régulière:
73
60-11.0
BIG 1
Gris-beige à gris clair - légèrement humide -
sabla-argileux - débits polyédriques à cohésion
moyenne - ferme - taches jaune· rouille diffuses
peu de racines - niveau de quartz anguleux à
la base, surmontant l'horizon d'altération
gleyifié.
FICHE ANALYTIQUE
TPROF~l
MAB
-
II
-
7 Horizon 9 1.1 1.2 2.1 HRZ
Groupe 13 Il.3 Il.3 Il.' GR
Sous·groupe 17j11J4 1134 1134 5Ç
(Famillel 21 FM
(Sériel 251
1
73
SR
(Région) 1 RG29'
Numéro du sac 33 1 71 72 SAC
Profondeur minimale en cm 371 0 40 80 PMI
Profondeur maximale 41 1 10 50 90 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 3.6 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49
1
CDC
Argile 53 12.3 12.0 27.5 ARG
limon fin 2 fi 20 JI 57 7.0 5.8 4.8
1
LMF
Limon grossIer 20àSO/J 61 13.5 14.0 9.6 1 LMG
Sable fin 50 fi 200 .. 65 35.6 37.8 29.5 SSF
sable grossier 69 27.8 30.9 29.7 SSG
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 29.5 C
en 10-3 Azote 17 2.31 N
Acides humiques 21
1
AH
Acides humiques bruns 25 AHS
Acides humlaues gris 29 1 AHG
Acides fUlvlQues 53 1
;
AF1 1
Acldlté pH eau 1/2.5 57 6.8 5.3 5.4 1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cattons échangeables Calcium Ca • + 45 11.3 0.85 1.06 CAE
en mé Magnésium Mg -l + 49 o~l~ 8:g~ 8:~è MeEPotassium K' 55 KE
Sodium Na +- 57 0.06 0.03 0.06 NAE
Capacité d'éChange 61 15.8 5.0 6.0 T
Acide phosphorIque Phosphore total 65 0.392 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltriaue 17 1 PAC
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 1 PRT
an 10-2 Réstdu 25 ! RSDi
SilIce 51
°2 29 SI
Alumine AI203 55 AL,
Fer Fe203 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
1
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca -\ • 53 CA
Magnésium Mg" + 57 MG
Potassium K + 61 1<
Sodium Na +- 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
eariletérlstlt!Ues hydrIQues 73 :5 3 !l 5 :5 5 :5 !l CARTE
pF2.5 13 PF2
17 PF5
21 PF4
25 h,o,1iIIrelh2bw 15
29 h2O,mr.fAJ,;J. PMB
35 S'2 f AI 213 L
57 5t2,t 's CL
41 5.3 1.8 1.5 s. .... ich. .. S04
45 96.9 36.0 24.5 r.... s.-. ~ C03
49 s. .. .... . HCC
53 50.8 MILe. en 183 CAS
57 12 .. 8 ('1 MGS
61
rllllll C• ........ ~ KSk. ..... IL_
65 NAS
69 L10
75 4 ri! 4 4 4 CARTE
CI CUltural.
Mo!:!m du dl1lmP ;
~mItO de p!antlJtlon :
Ron«!emlmt~ ft:lP'lICt~~:
DOSSIER DE CARACTERDSAT~ON P~DOLOO~O(UlE
CL~SS~ Sols hydromorphes PROfil
SOUS-ClASSE mi'l6raux , AGBA 1
-
• pseuuogleyGROUPE a
" r·
SOUS-G~OUPE à taches et concr,.:tions 1l;)~1~: REFORSSTATIONCechi
Famii~o sur colluvions sableuses iflsues de r;rani : RIEVPEL
sol beige, sableux à sablo-argileux, DrmJtl'ebœ~:3/3/66Série
nSt::udoJ2:ley d'ensemble
""OCAUSATDON "
LImI : Route Cechi-AgbtUlou ~~:1/50.000 -NB
-
30
- XIV - 2c
~rdorm6œ: 6° 16° da! Lllltttuâ Nord MIs!cIn I.GA :
4° 27" âl.Dft\lltllCb ouest PmtrJ MrbftM: NB
-
30 - XIV
nt d'AItItucIIe 110 m PtIo~:
~UMAT
TVPo: subéquatorial.attipen
-
faciès 1nt/rieur StlIltkm : Cechi
PI~lJmo,8Ilm ibmUeIle : 1.300 • 1.400 mm Nrtoù da PmmncJ: lQ5l-1960a
Tem~retute IftiCYMd~ 1 27°
!IcIsori lars lb "otœl""tIoi. : :fin de la grande saiSon s~che
SITE
~: modeit~ plat
Topographique : grande d~pre6sion plane
DrIlllncge : impar1"ait
ErosIon : P.!ilntœ en.:
MAl1~IAU ORIOINEL
Nature lithologique: colluvions sableuses issues de r;1"anitc calco-alcalin
Type et degréd'~ : àlttration ferrallitique ancienne
~.~~~~: birrimieft
Impwet~mI remanlcmmlts :
VOOETATION
~f:!~~: savane à Tosniers
cemrmltlon par ltrMI!Il :tapi s gramin{en constitné essentiellement de Loudetia et
drHyparhenia.
arbres et arbustes typiques de SBYBne : Sarcocephalus,
.... .." ......
~ "" .•. -~- ..."'" • • • 0 •
unUSATDON
M~ d'ut!1!m!tloft : .§~.~.~:
TedmI !.!OC :
ASPECT DIE lA SURFACE DU TERRAIN
l!I!!a'vre!18f :
~b!l'!~!t!U8lJ: nombreuses
Dê~cu rhlM UI"OSlll~1"I;
AffiCIJrommt9 roefIt!Ulc :
termitières effondrées'l' de t! à 5 tr1 de diamètre ll
occupées par des arbustes
Extension limitée aux grandes zones planes occupées par la savane.
"
GROUPE
SOUS-GROUPE
famille
Série
DESCRIPTION DU PROFiL
lSo1 hydromorphe m~néral à pseudogley f!i!!llI'ZD=~Œ:!'!O'l!!!l~'-~_!llI!Il:!!'!!-=~_='l:l!='1'J:'l
~ taches et concretions e~ rG~
sur colluvions sableuses issues de gran·I·,lf}liL- AIJ.'~t1'R!,L,.b.~-~'... _
Isol beige, sa.bleux à sablo-a.rgileux,
- - _ •• ..j ". ,..1 ...un' •'h1 ..
/Prtltvemenàj "Gfondeur en cm
num6ro et ftClftl8ftdatUr
'du taC , ..horIIonI
Il
12
13
0-3
A Il
A 12
A 2g
40-70
A 3g
Gris - sec - sableux - structure g~tmeleuse
fine faiblement développée - trba meuble. Lim1t~
distincte et régul~~re :
Gris - sec - s~bleux - structure partlculairc,
à tendance polyédrique émoussée - meuble -
nombreuses radicelleœ - taches rouille très
petites, bien contrastées, sous forme de fines
trainées le long des radicelles. Limite réguliè~
re et diffuse :
Gris clair - sec - sableux - d(.bits polyédrique~
à cohésion moyenne - fr,able - tachep rouille
un peu plus nombreuses. Limite distincte et r&-
gulière :
Beige - sec - sableux l~l;èremcnt argileux
(sables plus grossiers) - structure 'Plll'ticulajr~
me1tble - taches rouiJ.le assez bien contrasttes"
devenant progressivement plus nombreuses et pl~~
grandes avec la profondeur. Limite tranch'~e et
irrl~gulière :
• 1
AB g
70-115 Beige sombre - sec - sablo-argileux - structure
à tendance massive - :fenne - petites taches rou 1·
le moyennement contrastées, r(parties r(~huliè­
rement, assez nombreuses C~O ,;) - peu de raci-
nes. Limite rE!gulière et distincte :
115-160 Gris-beige - sec - sablo-argileux - dl;bits
poly{driques à coh(eion forte - ferme - taches
14 B 19 rouille devenant progressivement pln.s grandes
et plus nombreuses en profondeur.
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FICHE ANALYTIQUE
PROAL
'~-qr
-
, Honzon 9 l 1 1 .. ? , & 7Ç I? 1 NIt2
,
Groupe 15 J 14 114 114 114 m;~'l
Sous·groupe 17 1141 1141 1141 1141 SC;
IFamlllel 21 FM
lSérlel 25 SR
l~égldril 29 RG
Numéro du sac IS Il 12 13 14 SAC
.
ProfOndeur minimale en cm d 30 60 13057 PMI
Profondeur maximale 41 10 40 70 14ù l'MA
Orantdomttrle Refus 45 0 0 0 0 REP
."10-2 carbonate de caldum 49 CDC
AroUe 55 7.5 6.0 H{.5 2:~. 5 ARO
Limon fin 21201' 57 9.5 8.5 B.O 2.8 LMF
Limon grossier 20H01' 81 10.6 Cl 3 6.9 3.0
..."J •
sable ftn SOA 200 .. 65 36.' 39.4 26.9 12.0 S~,
sable grossier 89 ::55.5 36.0 ::59.P 52.3 u~! 7!1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matltr.. orvantQUeS carbone 15 1?.5 C
en 10-5 Azote 17 ù.(11 N
AcIdes hllllftlQues 21 AH
AcIdes humIQues bruni 25 AAB
AcIdes humiques gris 29 AMO
AdCles fulvlques 55 AP
AcId1tt pH eau 1/2.5 57 5.7 6.0 6.0 6.2 PHE
~ pH chlorure de POt8SSIUm .1 ~
CItIons tchanG8IbIet calcium ca + + 45 0.57 O.3~ 0.36 0.67 CAS
"
enm6 Magnésl,,", Mg++ .1 8:ô~ 8:6g 8:6§ o:6~ fAcePotassium K+ 55 ICE
SOdIum Na+ 57 \). d6 O•.)8 0.19 ù.63 NA!
capacité d'éChanIe 61 4.69 3.71 4.02 6.02 T ~
AcIde IIt\01phOr1qUe Phosphore total 65 D.143 PT
8ft 10-1 PhosDhOre asslm, Truoa 69 PA~
73 2 1 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrlque 17 ! PAC
Eltmentl totaux ItrtKkle) Perte au feu 21 PIT
eft 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI205 55 AL
Fer Fe20S 57 FE
Titane TI 0, 41 TI
ManganèSe Mn 0, 45 MN
Fer libre Fe, 03 49 FEL
enm6 calcium ca+ + 55 CA
MagnéSium Mg++ 57 MC
Potassium K+ &1 K
SOdium Na+ 65 NA
StrUcture et Porosité en 10-2 69 si PIScancttrlltlclUel hYdt'IQuet 75 1 5 1 li 1 1 s CARTE
pF2,S 11
.....
PF2
17 ! 1'F5
21 PF4
25 J. 20, Iii refh203ft'1 15
29 Fe ,Ol li relAJgih PMI
"
SiO,I AI 20S L
57 SiO, 1R 0) CL
.1 ù.g2 ~). e8 0.72 1.74 s. !lIms ~h. lI!t S04
45 17.5 2"5.7 17.9 ?3.0 T_ d. SolvNtios ~ cos
49 S. Bam 101. lIIt HCO
55 21.5 "'al. O. • en 10' CAS
13.7 CIN ....57 Mes
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